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G.A.l3RIELA. MISTRAL: ESfUDIO Y COMPA..-uaION 
A. TDS!S SUBHIT!D Dr l.A.R~IJ.L FULFILIiM'.ENT OF 
~:s:E REQ'O'IlUMlmT'S FOR ~KE DEGREE OF IO"SfEll 
01 ARTS II LOYOLA. mcrvERSITY 
Selaeeiono para rui tesis 1a ya consagrads. tigura. de Ga-
briela Mistral, po," su rGoonoelda tama mund1al, atianzada al 1"6-
o1bl~ &1 P~em10 Nobel de Lite1"'atura de 1945. otorgado a ella como 
1a nul. alta repl"'esentativa de las let:r-4s en Hispanomol,>ioa. 
I PeneUtap$ su vida '1 au Ob1'11 para haoer un es tud10 pro .... 
tundo de 10 que serJ. be.sieo para mis juic10s posteriores. 
Tamb16n estableeer' paralelos entre ella y otras poeti-
saa '1 escrito!'aa de Espana y Ameriea para destaonr sus meritoa y 
fundamental' mis oonclusionss tlnal<!Hh, 
Pox-la repercu8idn que 19. obI'$. de Gabriela M.istral ha 
ten1do en las lUUjcNS '1 1& j .... entud del Nuevo Mundo espeeialmel'l-
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QAPITUI"O I 
I I.· .. , 
L.~!,l. Godol d,8. El9U;1.~. Gab~181a ,1U;~t1'81 Untveraal. 
l1J1 Cbil.e 81 nomb1"$ b:wlIUde 4. tIN\ oampeaiDa llulu>d1dac-
J . I ta oobrew. 7 •• hiso glpate .. travaa do toGas 1u t»onteM8 
_1 SUlbd0c!v!1.1u.dO. 
Desde V1e_. q e2. valle 4e Elqut.. en 1& "..gi .... ~ 
teen. que ea toquimbo. Luella GodOr Ai.ayag.. Me· •• "" exoepolo-
1U!11, madre irust1nt1va, amante purts1m&. prof'und~ '3 trustrada, 
enaenando p}it~l'O .,. sutJ'ien'" s1-.pH, eOD .1 eonzeSn doli_te 
_~.140 GI'1 :-lma • ., ell •• tJ.tOl'a8; $e alntio' pa80 en la .onelenala 
md. ¥er1IaJ., paapeta. a.naill_cillM tna .1 pe.ud~ atra_tlvo 
que junt6 108 ~~40 ad p6et.. u..r1Ull~. ae su pM411e ..... 
01.. Gabriel ut AzmUBaio " FedGPl_ Mi. taeal • 
. ~ AU1)GH_ ~._ talabiia 1"e1aelonan .. tCt p •• ud'nlale 
oon e1 Angel de la Anun.c1ae16n '7 01 v1ento que sopla en $1 
}1.d1 •• ~_. 
J01'ge Hail'a.~. 81 oulto •• or! to .. ew.no. muerw QO ha 
au.. en ~to Rtoo, JU1" 4el iat_Naante ..... 70 -Gabriela, 
A.l.a.a '1 T18rra'* dijo que eon 8$08 dosnoabrea Gabriela Miatral 
~1nt.if1.a" 10 eapl..,ltwll 7 10 Dlaterial y lil Re~no Baail ha 
repetido et'mlO palab~. textuale. de 14 genial ehU.ena' "Yo 
/ 
seleccione G~b~lelat a1mpleaente porque $8t& os una palabra 
poitloa '1 duleemente sono1'1l .,. J.flstral, porque a07 una montaneaa 
., amo 81 rlenw. tt1 
/ Con un arigen U otro. 10 cieno es que e1 ps&udonimo 
. I 
reaul.to un _do a~n1. __ 4e extraord1nana ".8~la, que .e 
I I g.1"abo con 1.1;1"&8 de oro. 1\0 aOlo Em 01 Lib" de Oonsagrados d. 
1a LiteratUft OutellaM,. a:S.no t_bl~ $1 1& h1stOJl!a del 
tem1n1amo maerioal'lQ" d&nde ... ,1'e.UX"So'ra, Ga.b~iela ooupa 
lugal' cimet'O. Est. p.eu~tlnhlo fw:6 uaa40 l1gee;ulanaente ante. 
d. 1914.. DfUipU.,t. de ea. r"ba Lu,411a Godoy ai_pre ti-' eOl\ 
k. 
De.eo aelal'&t- que $8 .1e~ 10 GxPU6aM por al.gunos 
autor.a 8ob~ 161 abatencl6h d. GQb~ela en la lucha por 18 
emanelpae16n de 1a Dluje~ '1 sua aranes per 10#,,1' 18 19ualdad 
I de dereeno8 00. 81 haa'bl'eJpero ta:busmo .. $8 sOlo eao I 
teminismo es tamblJn engrandeoimiento de 1a JfluJer" supel'"tilcl&n, 
avanoe ••• 7 on •• to Gabriela trasd' rutd a sUS hSl'mSnaa del 
Oontlnente. 
2. lase1mi.it 
En elano oob&nta ., DUeve •• '11 •• 1$ de aor11 en el. 
poblado ~al do Vic_ una pa:reja hUJdld$ r:eclbiri con alborozo 
* , * • I iIIIi Jo_ 
2 
1a llegada de una nina. bija ~ea del padre 7 a.gunde dela 
madre, quien ya tenia bastante cr.eeida a au pr1mog6tdta aao-
lina Molina. del ;primer anltiu:uh Jerdninso Godoy, que ul ae 
ll8ln&ba a1 esposo, era un llOlltbre l?Glativamant& bueno, mtll' av~ 
tureJ'40 ., bastante cult1"ado. 
Jer~n.b.lQ Godoy, Gduca40 GQ e1 Sem.1Ul\"lQ de 
1a Sel"~rua; era un bUen latinista. ha~. aha 
Fl*tlno.Gs, dibuJabaoon taol11da~ ten la. 
pS$ldn del folklore n.'4USlo.al. sa bab a dedi .... 
eado u 1a t)nae~ ~al pea b~ de 1. 
prea!:dn de $U :ttl.dare, que .. des~ba hacel'lo 
lngreaal' en las ordeMs.,2 
RAses. que la poquena tUVQ t.l"Ga a110s ruj un padre 
ejempl.lu,. Su hija 10 ).'t.eo~ s1emp:.r!'tl con bc».\d.o amor iUial '7 
verdadel'a a.dnd.r-atd.6n. A veeel .on o~lUllo ao.straDa las es~o ... 
taa de unos pareados a Y$Oes oonstantaa '1 Ii vece~8onante •• 
que e1 l~ ded1Q6 cuando era una lHilbita* 
Du6mtt_,. Luellat . ,"U. e e1 nl. Ulldo eat. en .«l.lIlE1. 
:Nt .1 c~Ne.x-o b,f1noa, nl 1a eveja bata 
Du~$t". Luella, qge cuiLlan de 'to.'; 
En tu· ouna UD angel.. Gil &1 01e10 D108_ 
DuJ-.te. I.tuoUa, ,Ojl t;o& de :01.10 ..... 
11tn qt1G tu ma.dre tambJ,dn tlene Bueno. 
Angel de 1& Qua,.d., mi.-la dOJmlP 
para que a au madre no 13 haga $uf'ri:r. 
, 
Angel ~e 1& Guarda, ou1dapG a $S te 11t-l0 
($ue 11.'-' a1 alba HUPei 0.01'»118$_ 
l)u4sete nin1ta. du;{metG por Dios, 3 
Q.ues~ ao'ti. du.mes me enoje con vos. 
, . ~asdal.na Petit Ma~t'nj 810m!!. df! <fa~X'1ela ~,.wal 
(Sflnt1aso <1e Ohlle, 191. .. 6). p. 14.. 
, 
I 3S140nl,a ctal"'lletl ft~aenbaUII. ~m "{omen .p<?,ets of S,2!!lisb. AtYn •• ,(lfw York, 1911$). pp 171-17~. 
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Pet1'On11e Al.ea1uga, 1a ospoaa# ora una mujer hOm;tada 
y trabajadora. aenoilla '1 noble, pe.l'O seve". infl.exible. aU. 
I . b1Ja la adoro aiempre, no obstante tene,.- eon ella algunos pro-
bl$mas, d&bldo a sus lntrans1geno1ae en los amorea de 1a chi.a, 
• la que obllg6 e.romper con au eleg1do y POI' motives religio-
soa. Uno d. .aos pocoa d!as de 6xtftvet-aion que Gebriela tuYO.t 
se 10 dejo entraver a una amiga que 1. ~ eonr1~. 18 :rn.-a. 
Julia Oonauega, presi.denta 461 Lyceum Pemenino de G1en.fuegoa 
en 19.>8.. Tambl'n as int~J'$ua also dctt eato en sus Oomentario8 
a tJMuerte de m! Madre. It 
Ella ae me vold6 una largt\ y $_b~ia posada" se "~hlzo un pais en que v1v1 cinco 0 si&te snos, 
pa18 .ado .. causa d& 11. muertet· od1o&O a causa 
d* 18 yolteadura de xd. alJaa en a.s,a 01'1.18 .. -
1:1&108&. 110 scm buenos n1 bello$ loe llalTladoa 
"twt&a 4e do1..l"!t 7 a tllldl. $l. 1.. 0. •• $0. De 
"peso de esta vida an 16 mi .. prieta t!n1ebla, 
'fUelvo ad .. iJll' ~ ~l tiaa1 d. Jje,solaolo'lll, 11l 
alabans. de 1$ ale¢th E:l ~emen(Jo nali 
a.a"'" .n 1. ..,.~a de 1.. ~a ~6tan!i' ., 
ouenta au remat. .. quien4la se •. dan !e alma 
., poeo a.ben de 11i1 ••• a4e qu. "riYO .~~te.4 
l' 1. pu. poetd.al. euba_ Dulce Ra~. Lo-,naz ,ambi'. 
eJipH •• en Ga~~Sr.la I L,!la, qu •• " ••• a_que •• naga a'J'duo 
c •• .,.. que UI'lB Yea h'GbO .. &1 .-do alpien ..i..ttt$1"t6, -'$ 
~o. ... dOm1nado:p q~ Gabriela lIltstNl. baai .. l 81 p'Qftto de 
1I1pOaerle su voluata4J a 10 Clue $. ve, solo au _4l"O. 8) 
'!~abrlela Mistral. ?!EH\)~(l' .02!!21~,~~~ 2 ed. (Hadr1d. 
1962). p. 603 • 
.5Du1ee Mar:!a Lo.,.naa, Gi:!a"le.e:l- Z LM!~.al' Premio 1100.1, 
194$ p. 127. ' 
El pad:l"e rnur16 en 1915. 1e hel"WU'lastra 1s peNt' 
joven y sumadre dejd de eldstir en 1929. Sin n1n~ 6tH 
familiar allegado, despues de Gsa :r~oha GabX'lela queda eta-




L~11a t"nta tres aM. (!'uando 4U :padre dej6 el hagAr-
para ir,,,, por e1 :rGUl1dO J: eon el p~et~xtc ·de S!lPlia1" sua ..... 
c1m!entos g$O~ttco.. En un lac.dntoo papal deji eserite. au 
detend.ll8.cld'n. Volv1r1.~ ~Wl. oOQ81ones y un. af. desapare:e1' 
para s i empr •• 
Oon maca tra en 1& PlitoplaoaBa, pues 10 era •• 1:1na, 
lnel'.1blG_tl~ Lttol1:a espieo'de: eepa14asa lOB mas el •• :ntales 
conoc1mlentos. y ~dn f)$a alep{aeetruendosa Y sane. de los n1nos. 
que juegan 7 sib d,lde".wn a plenltud. pues no &olamen~e 1e 
fal taban 10. _dios aproptadoa para expan.d.onUl'G6, sino que 
1e Dobrabtin "st1'1oo-iontJ8. (lU$ bet\8.ban con c,Xceao au llbe:rtad 
y 1a ocupa.ban taena$ lmpl"Ol)ia$ ,de sus cortoa anos. No oba-
tant, as 1m. t~ta te J-oalldad. pue-co calcularae 14 magni tu4 de 
sua paM .. en otx-aa oportun1d4do •• cuando 011a tardiamonte u-
presal"Yo proCUl'"O aealn'ea.~ con recue!*dos algunos a,n10ax-ea 
bobos de 1s, intanclih Fui f$llz fln e1 vall.e de Elqui (de lOll 
cuat:x-o a los <U. •• anoa) ,. de81mJ. 1a no 10 lui .a: •• n Rntoneea 
virla en MODte'pandlh Pero aim. esos tiempos qu-e ella un dfa 
cQM1doro teUoe., ru.ron ae1bal".ulo$ po,~ l-. ausencl. 4&1 p,av., 
III qUO pe:r4ieX'OIl "u, capbt ttl 8,11.44r1.1$ 7 .1.~'a attol'_ a 1. 
beb1da. 
Ga'tn1tela con~.ba q,u.e au tI.e .. ».astra .ra una ltsauta n 
P$X'O qu.. 3..,($ 1. eoap;pea4f..<{.., que au Jb.4N 1- quela muobo, 
peru que ,enefthaeate t.18 el •• fJoa 01'1 t.»1oa •• 11'1 opQ$$toe a 
1.,. de ttl1a(.,., •• 1* fA 18 1h-•• 00MUopa). Yolvtdando sua 
penaa, p8l'e •• qWlde" poctu.,. SOa6 bi.",nt#., ... 10 cl ...... 'nn 
oatO$ Vent"_, ., •• Jtlto8 muohO,aano' d$.P~"1 
84$$ !baraos " ••• H1llas 
4.OU, i~~~l .. " •• ,b)le 01 malt 
!losa118 .. ,EtlBf'Dala 
'1 Luetla - Sol.e4a4. J' 
&l~ ftl1. d •. _.u!. ..en!d8 
._1-. .:mt ............ ' 
que ,OOIlO .b.~4a. it tnbUMlt 
aNa e., 1'030 • a_r_, . 
10 ,q,,,,, 4 •• ', UlO, S e'bftaca. 48: • 
., 10 ,tll'" p.trt veNa., que NJIl.-atodtla ... 1._ 
'1 U.pn~.al _JI', , -' 
008 la. tHt'Uh1.4 de 1.. .let. allOa 
'1 b4tsut. e:l.a~. de p-enttl. 
peNigul&mlo~1!I hlddes 
en 1a _-.b". dol blgueral..6 
y 1''101<1161'4 p._us. que .e 1. apatidal"Oll loa ()~'. 10 
I 
mas nt:raet!YO de till fa., 9~ndQla$ .,.lleaas de s. _11e. 
$obre 191 qutul'ltae y tan 11n:d$.. "'0 ••• $.$O:1'1b16. pat~l. 'ltd.ea 
que mtq hondo 1e enrai.o' en au CO:Mlz'n sen.1blet "CVio$. 
j , , • •• 
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I quebrada de Elqu1. que Dios me d10. para que en la luz perfeota 
yo adqu1rlera esta pas10n del sol, oon tedo 10 que Ie es anadlda.~1 
El valle de Elqui, una ta3eadura her61ca en la masa 
montaiiosaJ pero tan breve, que aquallo no as sino un 
torreante oon dos orillas verdes. Y eso tan pequeno 
puede 11egar a amarse como 10 perfeoto. t1ene per-
teotas las oosas que los hombres pueden ped1r a una 
t1erra para rtv1r en e11al 1a luz, e1 agua, los tru.-
toa. Y que trutoal Len.gua que ha probado e1 juga 
de su durazno '1 booa que ha mord1do su Mgo morado. 
no sera sorprend1da en otro por me30r dulzura. 
IDs duramos de Elqul, oomo los oereza1es japoneses, 
a1 com1enzo de 1a primavera, manohan de b1anoos '1 
rosados Vio1entos 1 re3uveneoen basta 1a puerl1l~d 
aquel valle, tan austere en su oanon de oerros tra-
gloos. Amando 10 muohis1mo eSGS oult1vos v1rgll1wl0S, 
en los que Ino fa1ta. sino a1 011var. para que sea per-
fecta l.a. pagina 1atino-agrarla,. tengo qua daoir que 
mas se me aferran a la memoria los arboles salva3as 
del valle que oraoeD. sobre las orestas, en oualqu1er 
barranca y en todos los faldaGs de montanas y ooli-
nas. El algarrobo est~ p~r todas partes oon su ouer-
po de cac1que, mas h1noado que plautado en la greda 
1 l.a oal, oon au tranoo grueso "1 basto, que una goma. 
braba Ie aoooodrlla. can au ramaje sobrl0 de meohas 
ind1gentes, en el que sutma.n las vamas oasl meta1i-
cas, de secas ••• 1 ouando ~sta p~r e1 suelo, reclan 
cortado, con su leno amar11lento '1 de venas msan-
grentadas. tan arbol ahileno '1 port~o, tan nosotros 8 
mismos, por su energla ••• 1 tamblen por au desgarbo. 
Quando 10 me aouerdo del valle, oon ese reoordar 
fuerte, en el oual se va, se tooa y se asp1ra., todo 
ello de un golpe, san dos o~sas las que me dan en el 
peoho 81 mazazo de la emoolcn brusoa: los cerros tu-
telares, que se me v1enen eno1ma., OAPlP DD Diar, !.lBI 
me reenauentra "1 me abraza "1 la oocanada de perfume 
de esas hlerbas 1nf'1n1tas de los cerros.9 
7Ben3am.in OarriOn, stat illln,;J.a Weptm;J., Ensa10s (Quito, 
1956)8 p. 103. / 
Maria Isabel Paral ta, Proleaft _da Oa :-H.varta Parda en "Reoa-
dosl 90ontando a Chlle," (Sant1aKo de Ohile, 1933). 1U He::gu;r1g, (8att.t18.go de Obile, Mayo 14, 19,':'). 
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4. AgQlesc~g1a 
Hasta los dooe snos ~uc1la viVid en e1 campo trlste-
mente, oalladamente a401orida, por muohas ra30nes, 
entreellas c1erta d1t1eultad que tenia para pronunoiar 
los vooablos. Bstos salian de sus lab10s desf'lgurados. 
Su nombre, por e3emplo. 10 transtormaba en algo as! 
oomo "Tot11a Llolloy-."'O 
fOdo esto unldo a 1a ausenela del autor de sus dins, a 
qUlen en todo instante reoGaoo16 oierta super10rldad intelec-
tual a BUS oarenclas, a la talta de amistades (au o1roulo era 
muy reduoldo) a las 1ncomprenslones de las que 1a rodeaban, y-
tambion a au inoldente en 1a 8souela de Viouna. 
Donn Adelalda 18 oonfl0 1s mistOn de repart1r a sus 
oompafteras 81 mater1al. esoo1ar. unos 01¥lderni toa con 
membrete de las Ofiotnas Fisoales, fij~dole determi-
nada provision para. el mes.. Pero oourr1a que las mn.-
ohaohas se apoderaba:n nolentamente de oantidades 
su~eriores ~ 1a prev1~ta y a poco la dlstribu140ra de 
papal se hallaba en defloit. te pldieron exp11oaolones. 
110 su"o da.rlu. Tl\. oiega direetom entonc~s reu;n10 al 
Oolegio y solemnemante de1ante de todas la aausp de 
la.drona yo 18. oonden.d. !a eMail abrwnada perd10 81 oono-
c1m1ento. Al salir "I de noohe, un grupo de alunmas 
1a esperaba. Se hab1an amado de piedras. Iuol1a 
huyo y atraveso las ca.lles, perseguida par los prvasoa-
30S, hasta llegar, herlda. "I sangrante a su aasa. 
Todo e8to 1a oonrtrt16 en una orie.tura ar1soa, asp era. t 
t1mlda. "3' reservada, hondam.ente lntrovertlde.. Y entraba en la 
ad01esoenola oon una oeguera sorprendente. 
I I Por aquella epeoa stt familia se t~slado a una oludad 
I proxima, 1a Serena. en. 1s. que r~olla tuvo oportunidad de lr a 
18 esouela. en majores oirounstanclas; perc tamb1en alll habrla 
10 Heman Diaz J.rr1eta, :r.dJ..ggg u AlI.tolQS1~b (Santiago de 
Oh1le, 1957), p. 111. 
11Hernan Mas Arr1eta, (Ugne .. jntglggk. "257 ), P. 111, 
Edltorial Zig Zag,Stgo. 
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de su.fr1r ctatratlem:pos desalentadoresl basada en au atraso, 
la maestra tormO tan pobre ju1010 de au oapaoldad mental, que 
aoons830 a ].a madre de !Atol1a: nlio la dedlquen a trabajo inte 
1ectual, pues serta perder el tlempo cuanto en ese sentldo se 
I propusleran hacer." Palabras que segUn Gabriela dljo a la Dra 
Oonsuegra., pe.ra ella tuerem esp1na l.nolrtdable l' tamble'n aoloa e. 
5. :fA APiAUda;» 
En tres a!os solamente 1s. 30venolta sutrl0 una sorpren-
dente transtormaol6n. Es entonces cuando oomlanza a entrasca e 
I I 
en las lecturas, conTenclda de 10 que expreso a Matl1de Iadron 
Guevara: RIa conTersa.clon major 8S la de los 11bros viejos. 
I Los olasloos slguen habla.ndo con nosotros. Son grandes, memor 0-
sos l' son 1& arlstooraola de la Lengua al alcance de la mano." 2 
Y 10 que 4130 en Cuba. "Los 11bros slempre :f'ueron mls mejores 
tuentes de aprendlzaje. - I Ellos me ensena.ron mas que 1a T1da. m1 -
ma,n Y 10 que plasma en 108 slgulentes versost 
Llbl'Os, ca1lados 11bros de las estanterias, 
viTO. en su s11en.ol0, a.r41en.tes ell au calma, 
llbres, los que consuelan, terclopelos del alma, 
l' qtN slando tan. tristes nos hacen la alegrl&. 
His aaaos en 81 dia de atanes se r1n4leron 
pere al llegar la noche los bus caron amantes 
en _I hueco del muro, 4on4e como sembla.ntes 
me mtran contortandome aquellos que viv1eron. 
i f2Mat1.1de Iadron de Guevara, 
D tigl, p. 130. 
Os amo, as amo, booas de los poetas idos, 
que desheohas en polva me segu1s oonsolando 
1 que 13.1 l1egar 113. noahe esta1s oonmigo habiando 
3unto a la duloe 1ampa.ra, con du1zor de gemldoe. 
De 113. pag1na. ab1erta. aparto la mirada 
Oh muertos I y m1 ansuano va. te 3181140013 semb1antes 
las pupl1as febrl1es, 10slablos a.m.bUlantes 
que lentos so desha.oen en 113. t1erra al1ret.ada. 13 
10 
ttOual mas ollal manoa todos nos haoemoo solos, pO%'que las 
escuelae alguen slendo 1a oaln01. oabal •• , tt14 d130 en un arti-
cUlo retlr1endose a Manuel !to3s.., " ••• el oompanaro oalla.do. 
oua3aron de Oord1~_lera ro4ada a1 llano, que desemboo6 un buen 
dia en la tertulia l1terarla. de SantIago," despren.dldo de ls. 
alase traba3a.dora ••• As!. se habla hecho ella, desd. los doce 
aios, devorando llbros ••• "lira autod14aota, como tantos de no-
sotros,n15 comentar10 de Marta Brunet, 1a primera mn3er que 
( 
cUlt1w 1a novels. en ChIle ••• Sola 8e h1zo Gabriela ••• y de 
que modo I (Comenta.rI0 de 1a. Dra. Oonsuegra.) 
au compa.triots. Jull0 Saavedra Ho11na, en au estudI0 
or! tico-blogratioo iillno1l IUJljimJ,' Sy. rtg. z a Ql)m. que tne 
publlcado en los .&:L@I 41 11 l1»Dmi.4 U QhlJ,1 III e1 ano 
1946 '1 reproduoido oomo Prb1ogo en la B4Io1on de Aguilar. fiaBiI-
;LA Ii,Smb 'ramS Q 1911.1. J,9/t5. Z,u.ata• Qmm*'~f', ha dlcho que 
Gabriela. H1stral no hizo ,studios alate.tloGa en au primera 
13i1IP11A1AD, ('0'11'1 Qampl,tl')' p. 3'. 
14RtOldgl. 9Riu'; I QhlJ", Xl KlnWA, (llovlembre 10, 
1935), p. 155. 
15Ibld. p. 156. 
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I juventud. heron sus maestros e1 ejemp10, 1a oonversaclon, 1a 
I 
ret1enon, la leoture.. Ella m1sma ha dloho como los libros le 
ensanoharon 1& vislon del mundo. 16 
I Eft iJ IItQKZio 4e SgatliSP 4. Q~lll, edlelon del 5 de 
juni0 de 1928, Gabriela publico un artioulo sobre "Llbros B$oo-
lares Oomplementarios" ,. deDlostrando su entuslasmo por estas 
obras, e.cribl0 I "In e.t08 libros a11m.ente 70 toda 1a juventud; 
de e110s saque 10 que los libro. de texto no me pud1eron darr 
la pas10n de la t1erra, el entus1aao - U11 poco m1stico, oomo 
de rama de magta - d.e 1a qulm.1oa; e1 tenor (que me ha ca1enta-
do toda 1a juventud) de las Tldas hereloas; 18 flesta de la geo-
gratia, en que, sin saberl0 me preparaba al errant1smo." 
... 
I 
1. InQIAPIQI.,1 Amdapt. 1 §tQl:ltWl 
En tedae las ebras se comenta que a los quince anos, ya 
cerca de los dlez y sels. Luella ensenaba. Era ayudante en le. 
elcuela de 18 oompaD.!a., un pequeno poblado ceroano a lao Serena. 
! DEJ alli paso Ie. Oantera '3' a1 Liceo de lf1iias de la Serena, en 
este ultimo lugar, con oaraoter d~ seoretarta. Ella reterla. 
que alll se ln101aron sus grandes rebeldtas y contaba 10 que 
sutr16 v1endo las 1n3ustlcias que se oel'letlan eon las muohaebas 
pobres, para las que las puertas de aquel centro permaneclan 
I 
oerradas. Y en un gesto muy BUy'0. POl' propla determinaolon, 
1mportandole pooo las oonaeouenclas, abr1d In matrioula a las 
desheredadas. 
2. &\llt1» de Bb"IUll'la lD,mAril IlilAGa1 
I I ~ I fras 1a logiaa reacclon a su o~v1oo prooeder, quedo ee-
I sante y neoea1tada. d.e reel.lrsos para viv1r. acepto una eaouels. 
rural en Earrancas, y deapu4ts otraa mAs. 
" 
3. lust=. Ruml ppr 1I0e11DoJ,,. 
au labor en. aquellas pauperrimas esouelltas aparta4as, 
tue de V'erdadero saor1flo10. Las aneodotas sobre aquellos tlem.-
pes de oarenelas 1nt1n1 tas l' d. sinsabores oruentos eran impre-
s1onantes. Ella las narraba a las tntelectuales del Lyoeum 
femmino de 01enf'uegos, pesarosa 1nteroalando algunos que otro 
oh1ste, que generalmente reaultaba una satira contra los manda-
nes 0 cao1ques de las zonas, oon los que en. varlas ooasiones 
1;11VO enonentros, defend1endo sus n1ria.s y a.m.parando obreros e::c-
plotados. 
Is. »ra. Blanoll ]osa Urqu.1aga, Du'eotora General de Ettu-
oaolo'n. Rltral en Ouba, dul'allte muohos anos y tundadora de las 
1,!1siones Eduoatlvas, que tanto bien sembraron en nusstra po.trlo., 
d1jo en el I~menaje pdstumo otreoldo a Gabriela par 1nteleotua-
lea O'lt'bn.llas en el Ateneo de ].a MujQr de Ia lia,bana, con as1sten-
ola del Exoelentis1mo Sr. Embajador de Oh11e, Emil10 Edwards 
Bello: 
Tan grande fue aeta mujer de nuestra Am~rlca, tan 
hermosa obra de bleD. l' de oultura realizo' en .1 e3er-
c1010 d.el saoardoiJl0 de la eduoao1on, que sa sienten 
deseoe de er1g1r en 1& persona de Gabriela Mistral, 
sl monumento ~ ln. ma-astra rtL.""al. de 10. maeqtra rura;l, 
que 8S la r8allzadbra de 18 obra mas apostolica mas 
abneGRda y ~s ardua de la ensenanza, en todos los 
pals.s. en que las ~souelas del oampo estan. como os-
curecidas por la lejania y la soledadi perc en las 
que tambl~ resplandecc e1 80114e un 1deal glor1oso . Y' d.1~:;no de conviV'enc1a humana. 7 
----'~ ... -
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"La Maestro. Rural" ded10o.da a 'eder100 Onts, 81 gran 
orlt1eo llterario y eser1tor espaKol, que tuera Protesor de las 
Unlversldades de Ovieio y Salamanca y que desde Oolumbia univer-
- I slty y el Inst1tuto de las Japaaas destaco el noabr. de Gabriela, 
oon caracteres singulares, e. uno de los mas celebrados poemas 
de 10. 1nslgne ohilena, que un dia dljerat "La ensenanza es m1 
preoaupacion ••• 10. primarla ae Ileva mi. preferenolas," de 10. 
genlal 1 aen0111a mujer "que hiza del libro, del perlodlco, del 
salo'n de contarenoias un mlamo objeto de vooaolon y de 1deal: 
au astrado de maestra, "18 de aquella 1nolvidab1e, que ae oom-
plaoia en declr: "el tono mas mIa, e1 mas treouent. es m1 dejo 
rural, con e1 que he vivido T con e1 que me voy a morir."'9 
Su gran aposto1ado eata oontenido en "La Maes'tnt Rural n 
I I 
en De.Q1Ulqn, au Ilbro mas oonoo1do. 
La maestra era. pure. "Los suaves hortelanes" 
dec!a de este predlo, que e. pred10 de JesUs, 
han de conservar puree 108 ojos 1 las manos, 
guardar olaros BU. oleos, para dar olara luz." 
Ia restra era pobre. Su reino no es humano, (As en ,I doloroso sembrador de Israel) 
Vestia saras pardas, no enjoyaba su mano 
Y era todo eu espir1tu un Snmeaso j01el1 
La maestra era al.gre Pobre mujer herldal 
Su sonnsa tu4 un 1IOdo de 110raJ:' oon bondad. 
Por sobre 10. sandalla rota y enr0380ida 
era ella 10. 111slgne tlor de 8U santldad 
Duloe sar •• 1 En eu rio, de mielee oaudaloso 
largamente abrevaba sus t1gres 81 dolor. 
Los hierros que Ie abrieron 81 pecho generoso 
mas anchas Ie de3aron. las cuencas del amor. 
18Ib1d, p. 21. 
19Tala. p. 280. 
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4. lrotJuuu-a de liUJlPG'" iI,o],lllda.d., 
Ouando estabs en ls Serena, pueblo oeroano al Elqul en 
Ohile, en 1908 1ntento ingresar en la Escuela :r:rormal, busoando 
el titulo neoesarl0 para ejareer oon todos los derechos; pero 
enoontrd 1s res1stenc1a obst1nada del aura, qulen per sus art!-
aulos ya publloados, 1a oonslderaba oontraria s los lntereses 
de la iglesial 
Ouando se presenta oomo a1umna an 1s !seuela Normal 
de la Serena, para terminar sus estudlos, e1 cura del 
estableoim1ento 1& hace el1&1n~r, porque oandena sus p'Uhllcaol~nes, pretendldamente soclallstas "1 paganas.20 
Asl au autcdlda.ot1smo se aoentu6 ••• Que otra. OOSa. po-
dta hacer ya sino oriantarae per 81 mlamat No le quedaba otro 
oam,ino que "estudlar sola 1 1uohar por au ouenta, formandose en 
1a bata11a dia a dla. hasta trlun.tar."21 
Oon ourses rapldos se gra4u6, tent.ndo el respalde de 
personales 1ntlU1entes, que reoonoolan sus valores. Este tttu-
lola habillt6 para lmpartlr la ensenanza en las EBauelas Seoun-
~ar1as. 1 pese a 8tt maroada preferenola por las !Soualas Prima-
rlas, so lmpuso 61 aBoeneo 1 can el el mejoramiento en dlteren-
tes 6rdenes ••• 1 ella eomenz6 a aotual!' en los Lieeos. 
lh 1911 18. era Inspeotora ., Protesora de Geogratta 1 
Oastellano en e1 14080 de la 01udad de los Andes y en 1918 tue 
transladada a Plm'ta Arenas, la. poblao1ol1 ma.s meridional de Ohile, 
20pet1t }!a.rtan, p. 15. 
21Uone, p.5. 
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con oaraoter do Directora t Protesora de Oastellano. Y ella 
oontcS'f 
A pedide del M1nletro de lnstruoo16n t\tlnombrada 
Dlreotora del Lieeo de l~allanes 1 navegu' bacia las 
grises postrimerlas ehl1anas • 
.11 enoargo que me dlera. Jd. Tenera.do a.mlgo era 4oble, 
reorganlzar un 0018g10 d1vldldo, oontra 81 m1smo 1 
ayudar en 1& oh11enlzaoldn de un terrttorlo donde e1 
extra.n3ero superabundaba. 
El primer anoargo se oUl'11))110 pronto, e1 segundo 
era _S oomple 30 pa.;-a. muj'er. P8l'O tm. equl,. de hombres 
lIe ou! tura. me ~dd a Ter y entender los nudes del oa-
so magallan1eo-antartlcc, zona dura de viV1r, perc 
materia taecmante para e1 chlleno. 
El protesorado qtte lleT~ reaultarla bastante apes-.tdl1~" , puesto que se deelMo a rtrtr. largo t1empo en 
81 ps de la noohe larga. Gracias a '1 nuestro L1cee 
abri a una E$euela Nooturne. y gratulta para ebreras 
Cel rm.altabetll!r1lO era subldo en la. }DaBa popular). 
!11s Oompaneraa lban a. e71se1iar el _8 ou.r1ost) alUlJll1fl,do 
que '3'0 recu."d •• 
De8pu..t ••• hera 'e1 .11abar1o, 70 d4ba otra de 
Oonversaolcn. Inorid'l11a. de la Pedagegia. pura, raceta 
de maestros enteoos. yo me pandrla a hablarles de su 
propia vida de las contlgenc1as que se tHe 81 v1vir 
eatre los elera$D.to~ hostiles - hieloy ~lohe (rtento) 
- y de 1a ob11gaolon de ver 1a un1dad~ oo~tra viento 
y marea," a pesar del ta3~2del mar enrurruiado '1 e1 
desparramo 1000 de ls1as. 
Fue tan amp11a eu obra construot'.va. en aquellas tlerras 
apartadas, que reoordaba con int1ma. sa.tlsf.s.ot1on como ella oum.-
a .... 
22i'.:ii:g;~ (Ootubre 24 1948, Santiago de Ohile), AI.-QliAl" 20:;Sl" pp. 2~-2S1. 
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pl10 oon au deber a plen1tttd y la oportuntdad que tnvo de haoer 
el bten a manos llanas. en aquellos para3es trios y bastante 
aba11donados. 
148 dos anos que anduvo por all~, le de3aron tal hue-
11a senttm.ental que a veoes 4eoia entustasmada I "to que mS:s 
amo de ml patrie. as Magallanes. Yo me goo. '3' me padeo! las pre.-
I d.eras Patagonlcas en el soslego mortal de 1a aieve y en la tra-
gedia lnut11 de los vtentos y las tengo por una patrie. doble de 
~lzura y de desolaol0n. n23 
lh 1920 .tu. a l'emuoo, oludad ch1lena, con los mlsmos 
oargos de Punta Arenas. Amargas rememberanzas le deja 81 lugar, 
las que Quanta en a1 articulo Reouerdos de Oautin t 
.El anexo de m.1 Ltoeo de B'tns,. de Temuoo tuno1onaba 
veoino al I11zgado. la mayor parte de 1a olten tela. 
de aquella euota oase. 4. pletto! resolvedora de r~ 
nas domtngu.eraa, la ,dabe. !le.turaae!lte 1e. 1ndiada de 
los oontornSl- De3e aquella oludad de m~or1a amar-
ga para m1. 
EI1 1921 pas6 a SantIago, 1e. capital oosmopol1te. que 
debe au ex1stenoia a1 espano! Don Pedro de ValdiVia ••• '1 a1lA 
en la tierra del Mapocho, bella y progreslsta, donde Sll obra 
l1terar1a empez6 a escollar. d1r1g1& al Ltceo 16, en a1 que ao-
tu& un ano solamente, ano de od1sea terrIble, en que se~ ella 
23aeOUAg I QODtadl I Qht.ll. 11 HtrgmQ (Oot. 21, 1948 • 
2~lAg,U "~4Q e 9ht.1A, 1'.85. 
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contaba sus compatrlotas envldlosos le hicleron 18 vida 1nsopo-
portable. La Drs Consuegra dice que Gabriela no 1e deseaba ni 
a su peor enemigo las vioisitudes pasadas en aquel tlempo, en 
que le pareaio oaminar solo entre za~zales. Y como era rencorosa 
(uno de sus pooos dereetos) 8e abetuvo de Vlsltar 18 patria en 
muehae oessiones, do11da y airada oontra muchos de sus conoluda-
danos, que se oomplaoieron en herlrla con anonlmos, esorl toe y 
basta libros, amargandole muohas horas tr1unfa1es. 
5. ~ iE1mOti Salida del ~a1s 
lt1 1922 au experieneia en las Ensenanzas Primaria l' Se-
cundaria, especlalmente la rural y su talento de poetlea laurea-
I da y de esorltora magnifica, le val1eron 1a llamada del oonocldo 
eduoador y politloo Don Joe. Vasoonoelos, a Ie saz~n reotor mi-
ximo de la esouela me,loana, V1vaaente empehado en Ul'l.a re~orma. 
que era lmpresolndlble en Me~ico; en esta m1s16n paso Gabriela 
una estadta de dos anos en ~31oo. D1a% Arrieta ooment~t 
"Suoed1eronse las manitestaciones y ~ttbllcas. con 
aslstenoia del Goblerno y cuando Luc1~a Godoy partie 
1a mu1tltud se apretaba en 1a estac16n por verla, 
centenares de n1aas oantaron sus versos 1 entre aola-
maclones a au nombre paso ella, de abrazo en abrazo, 
s1empre vestlda ,de2Saya parda, austera 18. cabeza, oon ... 
flsa 1a expreelon. 5 
f r 
In Me3loo tamblen habia ansledad por oonooerla. Todoe 
sablan de 1a 111mitada admlrao16n que por ella aentis. Vasconcelos 
19 
Y dado 81 prestlg10 tmorme 4e est. a.e.taoado pereone. ,. de 1a. 'po-
ca., 108 0'08 de 108 1ltteleotl.1e.l •• 88 volv1.ron baoia le. ohilena 
sorp:rel1dente, que era maestra exc.pel.na1 7 sutr1a y rlmaba. de 
modo lapresionant •• 
/ n reolbWento que se le h1zo tue settalado. isperan-
dola estabau los mde d88tacados hombres d.e letras de 1a gran Re ... 
p-dblloa, ouando ella hlzo 811 a.par10161'1 tl1 1s, Oapltal, una. manana 
expl~d1da del mea de Agosto. Y se 1e 1"1nd16 81 homena3e que 
ya mereo1a. e1 que tuvo POI' maroo uno de los prinolpales 0011-
seos de 1a Oap1ta.l. ,,\ntonio Caso, e1 sonado escrltor, tl16soto 
'1 dlplomatlco, que tamb1~ fuera Rector de 1a Uhlvers1dad Nao1o-
nal "1 autor de 1nn.um.erables obras trasoendentales, con su e10-
ouenola proverbial, tuvo a 8U oargo e1 prinoipal d1sourso "1 1s. 
1l1d1ada 1nf'el1z. que sabia a Gabriela. gran proteotors. de 108 
hum1ldes, aCU.l.d16 en o1entos, rocte'andOla a 1.a so.llda del teatro, 
deabordad.oa en ansiedad por beear las "bel:Las manos" de 190 nsl-
tan" •• 
Dead. aquel tnatant., prtmero e1 hotel y 4eapu's la 
casa que res1d16 en las afueras de M~jlco. se 11enaron de plibl1co 
heterog'neo, entre e1 que se estaoaban las mujeres de todas las 
elasas 800la188, los ma.stros, los perlod18tas, los art1stas, 
los esoritores, los polit1oos, los dlp1omitloos, los representa-
t1'Y'Os de 1nst1tuolones y basta m.uohs.s personalldades extranleras, 
pre.entes en la 01u4ad, en oaUdad de turlstas. 26 
.. 
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Y auao Toluntades, gano afectos l' respeto hasta que 
l18g0 a oonslderareele tanto, que cl~do se retlr6 del Pate, 
, I " despues 4e doe anas de truotitera y agrada.ble estadia, 1& cen-
tenaria Unlversldad Naolonal 1& honr6 nombrandola au represen-
tante en lhropa. 
6. Jill •• til = IJ. lUmp ~.n 
Btl 1930 1a eaoontramo$ en Nueva York, dG3ando esoucbar 
au palabra oargaa.a de sab1dd~ y ex.parlenola, en centro. ak-
oaclonale. 4. 108 alt08 prestlg10a de uOolumb1a Universlty," 
Bernard, Vassar 7 Mlddlebu:rry College.. La lsla Borinquen le 
abra los brazos en 19'1 7 a ls. U'nlversl4ad. de Puerto Rlco va 
Gabr1ela, de.1gr1a4a. para ocupar le. Oat.dre. de L1 teratura Hlspa-
noamerioana. Oontaba Gabriela a. 1a Dra. Oonsuegra que 78- esta-
ba cansada de reoorrer aulas extra.n3e"-s, a las que el deber la 
ataba demas1ado. reteD1~dola estable largo t1empo, 3unto al 
compromiso contraldo, 4801416 de nuevo echar a andnr. esoriblen-
do en todas partee 1 conteren.ci8.D.do aqui y al1a' en sus cortas 
esoalas, en las que \ambl. 8e oonsa81'o a e.treohar lazos de 
I 
am.18ta4es y comprenslon, generalmente lde.tructibles. 
: / Oon ella ,. a trav.. 4e ella, Ohile llego a muehos rin-
oone. del mundo con la glena de au tamo.a hi3a. 
Ohile serA ma:. grande altO. en su b1.toria y en 1e. Hi .... 
tona Universal per Gabriela K1stra1. Qu.. no son preolsUlente 
21 
sus generales los qUI!; ';1a:S ~andes haoen a los pueblos t son 
SU$ poetes, eeos que 36 elevan eomo un.<t a:ntoroha sobre m1$er1as 
y gra.n4ezas.21 
.. • t 
21118ther Co.tal... .It.ea, Ailo III, B'1haero V. (La Haba 
na, Cuba), 9. 
O.&PlfULO III 
1 • Amor x Jillo: 
Amor y dolor 8intetlzan 811 rtda y se amalgaman en 8U 
oorazOn. Los s1ftsabores de 81.U!J ailos 1ntantlles "! las peas de 
/ 
au adolescenc1a. quedaron opaoados por e1 mas amargo 1 deter-
minante paea3e de su nda. en que Ulla pas10n avasa1ladora. que-
branto la relat1 va. paz aspin tual. lograda con su superaoi6n 
cultural y su melorla. aoonolnoa. 
Oomo 81 su al.ma no huble.e pad801do ya bastante oon 
el abandono de Stt progenl tor, para e1 que slempra tenla por 
e3emp10 pa.labras de 3ust1£10&o16n l' de perdOn, las 1:I13U8t101&. 
de la mae.tra 018ga de Viouna, el reohazo del aura de 1a esoue-
la :Romal '1 tantos otros aotbare. apurados, e1 destino le deparo 
otro golpe, al mas rude, cu.ando la 11u816n eomenzaba a floraeer 
en au eaptrltu ator.mentado. 
/ 
2. '.11"" YD., IJI IJIIslA WOR 
Romell0 trreta, au aeleooid1l de preferenota, ae apoderO 
22 
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del alma d~ la mn3er sGnslble, que 10 adord, mis alia de la 
muerte. 
La madre de Luolla, pronto pusa tin a. esas relaclones, 
s111 expl1ca.r los motlvos ten1d08 para. tronoharlas ••• Alrededor 
del heohe la le7en4a ha "e3140 ~. hilos tan~stleos. 
Romell0 Ureta era un joven bastante bien parecldo, 
perc un poco extravagante, que USaD. atllados bigotea "I zapatoa 
de punt.rae DlU1 atbladaa. Jfu.ohoa 10 p1ntan oomo un ser oasl 
repulslvo. Y $1 as1 era 0_0 Luella pudo aurlo taato, dadas 
sus aamlrables oualldades 1 au clara tntel1genola •• ? De rea1-
mente haber sldo oomo se 1e retrata, hay que 3nstU'loar a 1s. 
noVia., atrlbuY$n:lOlo a 1a oegu.el!"a del saor'. 
Un die. Rome110 puso tin a sn vida dlsparandose un tiro 
en la slen. Ie. oausa verdade.ra de tal detem1l1ao1oh per.ntaJlsce 
a~ en 91 m1steri0. Be d130 que 10 lmpulsaroa a 8.a ~8tloa 
determ1Daol4n olertos aontl1otos ~,orosos, mas no preolsamente 
OOD. Luella, 8ino oon otra mu3er, para algaaos una cenesana, 
para ot:ros una. muchaOha h011rada. ••• Se b.a. &segurado que _las 
compaiias lleva.roll al empleadC) del terrooarr11 de Ooqu1mbo a. 
desviarse del oamino reoto, aestalcando 1a ca3a l' tomando un 
j 
d1nero que no era suyo, aegurc de poderio rest1tulr oon pront1-
tud; :perc sus caloulos fallaron ,. la persona ben.eflo1ada 001'1 81 
grave desliz, no respond16 a tlempo '1 ante la !nmlnenola del 
4escubr1m1ento de la talta, 81 au1oldl0 tue 1s Unloa sallda del 
culpable. Y haY' ta.m.blen qulen asegu.ra. que tal amor de Gabriela 
24 
POl" Romel10 fue pure. fantasIa, pues entre ella Y' al joven no 
m.ed1aron :oJt\S que una. cuanta... tar 3 etas postales J ortlZadas su 
mayor 1nteres Y' en ese oaso ella estabs al margen de las razo-
nes que 81 suiolda tUTO para term1nar au vida. Tal vaz tunda-
menten eate crlterio en que ouando Romell0 se su1c140 solo tenia 
en sus bolsl11os una tarjGta de Gabriela. 
Perc ol&~s a la rimadora oubana Duloe Maria LoYDaZ, 
I quien fuel'S amlga de Gabriela Y' 070 de los lablos de la 1ntere-
sada. la slgu1ente Matoria de tales suoesos: "Luolla era, .i. 
l 
Ie. novia, pero 1a otra Ie era tamblen. 0 me j01" dioho, 10 :rue 
I despues. 1io se trata, par te.uto. de n1ngtma m.u381" perdida, alD.o 
m.a;:~ bien haUada. Hallade. an mala hora, jUsta.Dl8l1te Quando 1a 
madre de Gabriela pon1.a b1"l1sCO tin a las relaolones de au h1ja, 
.1n expUoar mucho las cat.\su, 0 a1 menos s1n que Gabriela me 
las e%pUoara a mi. Has 10 lmporta:n:be as que 81 no"V1.azgo se 
/ 
de.bizo. Rotas las relaolones, a1 galAn, POl' llgereza 0 pOl' 
deepecho, busoa nuevos anteres, ,. as atone.a euando surge Ie. 
otra, Ie. de loe versos terribles, 01178 eaustlolda.d as d1strazada 
con el nombre dtll "Bala4a". 
El pas!., con .'ra, 
yo le T.1. pasax' 
Slapre dulce 81 rtento 
y $1 oam1no en paz ••• 
Y estos 030s mis.ros 
10 vieron pasar f 
lin ablerto 81 e~p1no 
suena una canclon. 
y 81 va aand. a otra 
POl" la tierra an tlor. 
El besc a la otra 
a orlll,as del mar; 
resbalo en las olas 
ls. luna de azahar. 
Habra olelos dulaee (Dlos qut-ere oallar) 
Y e1 1ra. con otra28 per ls. :atem.ldad. 
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i Inoapaz de reslst1r la oeroula de esa. otra, ella se 
I 
tnslads. atonoes a un pueblo mas dlstante, desde el oual tenia. 
que ven1r tOd08 los dtas a 8U aula, real1zando una pequea. tra-
vesta en barco. lib. ese baroo (n08 contaba. la poet1sa, oon yoz, 
por pr1mera ves algo quebrada),29 el me eaperaba. s1empre oon 
las msmas pa1abras de antes, con las mlsmas locuras de antes. 
Yo, que 10 sabia en relaoiones oon la otra~ no quer1a esouchar-
leI perc la ten1;a01on era terrible. 
una manana ls. maestrilla encontro en au mesa de tra-
i bajo una oartulina, oon filete. dorado.; era una 1nv1taolon de 
boda, 1 1a boda era. 1a de -'1, 1a de e"1 con la rival definltlva-
mente triun:tadora. 
At oabo de los anos ella reouerda que 10 Unioo que el 
«ecia eran estas palabras: I "No me casare oon ella, te 3ure que 
" 
no me oa.sare con ellal" Qa1noe dlas despu's 1 ls. vispara del 
sena.tado para oontraer matrimonio, aquel hombre, que debie> sar 
en verdad extraito, PU80 fin a au vida de un pistoletazo, "tn-
2S,QUW QgmplltAI. p. 75. 
29Ibld, PP. 127-129. 
sandose las slenes como vasos sutl1es ••• • 
Esto oourrlo en 1909. 
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"Deade que 10 vi oruzar m.1 Dios me netio de llagas. 1t3 
Quante slgn1floo Romell0 Ureta en 180 vida de Gabriela! 
3. ;tQ. ".'iP' 4, 1& Huon' Abron 180, lu'rtA' 41 lA bma 
He &qui en este heohe tan determinant., la ra1z de 
I los Sonetos que saoan del anon1m.o a Luella GodoY', qu1en por prl-
mera vez le da oaraoter permanente a su pseudontmo de Gabrlela 
Mistral. 
fr1unfadora con tres de ellos (de oinoo que esorlblo) 
en los Juegos Florales de Santiago de Ohile, oonvooados por la 
Asoolaolon de Esar1tores Y' Artlstas en 1914, 1nlala au aso.nelda, 
para sl~arse en el pedestal altlstmo, del que no habria de ba-
3ar 1'80 mas. 
La Flor Natural, una Medalla de Oro 1 una Corona de 
Iaurel, premiaron aquelles Tersos emotlvos, oon los que la hum11 
de maestra expuso su desesperaolon l' su amargura aute 108 0308 
del mundo, aoorazada OtlD. el preoloso nombre que 1e. sembrO' en ls. 
Hlstona. 
fodav1a t1m!da l' oons01ent8 ae 10 muoho que perder1an 
sus rimas, leldas por ella, permanente enemiga 4e la deolama-
olO'n (la que solo aoeptaba en Berta Slngerman) ,. leotors. mono-
rr! tm10a 1 oan.ona. (otro de sus de:.f'eotos segUi,. 180 D.t"a. Consue-
gra) quedo oomo espectadora. 1nc 0 gn1 ta, contnndlda. entre el publi-
00 que Ilenaba 81 lunetar1o, mlentrao Gl poete. Victor Domingo 
S11va, aoertadamente leta los tree sonates, que tnspiro el amado 
desaparealdo. 
Arturo Torres Riosooo 88 atribuye la invanc16n de que 
Gabr1ela., :per humlldad. Y' pobreza, hab13, presenola.do J.a oeremonla 
de eetos Juegos Florales, desda la galerla del teatro Santlago 
1 atm no sabe sl CSll afima.o16:u suya .fue 0 no raalldad. 31 Perc 
Gabriela mimm& oontando retazes de au vlda a las tntelactuale. 
del ~oeum Pemenino de 01entuegos. entre sus numerosas an,cdotas 
j 
1noluyo eos, no alegando t1m.1dez, n1 h'W.'ll11dad, n1 pobreza, s1ne 
su herrar a daiiar aus versos (que ys. sabla.disoutidos) le1endolos 
/ 
ella mlsma y au deseo de canooer d1rectamente 1a reaooida del 
pub1ioo aslstente a1 aoto (]),re.. Oonsuegra). 
j , A1Au ha a.f'lmado tamblll1, que la poetlsa ocmourno 
a l~ fiesta, ya. que 41as despue's ella nama oontaba en un. soneto 
"aomo ha.bfa. nato a l:s:~ re1na de los t1'"egos. u 
•• 
1h 131 perpetuo oleaje evolutlvo 1..tfla onda se levan-
ta, l.1.11a. 'fOZ apaslonada '1' potent. 4e un dramatlsm.o 
desgarrado, que par vea primers abre las entran4s 
enremec14a8 de la. mu.~er. If1ngma hab1e. asa-do mos-
trarlal1 hasta enttl.l1ces oomo Gabr1ela Hiatrals Sus I 
Sanatos de 1a HUerta tmportan una espeoie de reb.lion 
contra los d.ogmas que 1a maAtlenen atada a. los con-




A prop6s1 to cem el tems. apreolemos 108 sonetos comen-
LOS SOB'lflOS DE LA. MtTERTE 
I 
Del nloho, helado en. que los hombres te pusleron 
te ba3are a 1& tierra hum11de '1 soleada. 
Que he de dor.m1rme an ella 108 hombres no supleron, 
'1 que hemos de sonar so bre la m1sma almohada. 
f 
Te aooatare en 18 tierra solea.da con una. 
elttloedumbre de madre para 81 h130 elomldo, 
'1 la. t1erra ha de hac.rae euav1da.des de ouna 
al reeiblr tu cuerpo de ntno adolor1do. 
f Iuego ire eapolToreando t1erra ,. P01TO de rosa. 
,. en la a.zulada 1 leve polvadera de luna, 
los despo30s I1V1aaos 1~ quedando pres08. 
Me ale3a.re' oa:o.taudo m1s ven,ganzas herm.osas, 
porque a ese hondor reoon41to la mano de n1nguna. 
ba.3ara a. 41sputarm.e tu puil.a.do de hueeos. 
II 
Est. largo oatl,llanol0 se h.a.rti maler un d!a.. 
y el a.lma dirt! al ouerpo que no qulere segu.lr 
arrastrando au usa POl' la. rosada via. 
POl' donele van los hombres, contento. de vlv1r ••• 
Sentlri. que a ttl lado cavan brlosamente, 
que otra dormlda Uega. a la qu'leta olttds.d. 
Jspera.re que me ha.y'an cublerto tota.lmente 
'1 despaes habler.moe POl' una etamidsd! 
Solo entonees 8ab~. e1 porque no madu,ra 
para las hondas huesas tu carne todav1a, 
turtste que ba3a.r, sin f'atlga a domir. 
Be ha,ra luz en ls. Bona de los sinos, osoura; 
sabras que en nuestra. al1a.n~ signa de astros hab!a 
l' roto el paoto enome, tenl.s,s que morir ••• 
III 
Halas manos tomaron tu rtda, desde e1 dia 
en que a una sanal de astros, de3ar.i au plantel 
nevado de azuoenaa. ~~ozo t1oreola./ 
:Ma.las manoa en.traron tragioamente en 81 ••• 
Y yo d13. a1 Senat' I "Por las sendas mortales 
le llevan. Somb~ ame.da. que no saban gu.1arl 
Arranoar10, Seior, a Gsas manos fatales 
o 1e hundes en el largo mleo que _bes dar I 
No 1e pnedo gr1tar, no 1e puado aegulr 
au baroa. empuja Ul1 negro viento de tempestad. 
Betor.nalo a mi. brazos 0 le .1egas en tlor." 
Se detuv~ la baroa rosa de au rtv1r ••• 
QQ.. 110 se del amor, que no tuva p1edad' «< " 
!u que V'a.S a 3Uga.r:rae, 10 oomprende., Senor I 
29 
" La. impre.!on que generalmente oausaron los Son.tos 
rue enor.me. A.l&l _ e1 Pr<iloSO d. Antolog1a oOll81lta. "I.e. Flor 
Natural atra30 sobra ella las mirada. Y' t0408 slntleron curios1-
dad por esa mu3er obsoura, de penonal1ctad fiene '1 aspera, enol-
ns. brada que ooultaba oeldlUas de mi81 silvestre bajo 1& oor-
teu.""'" 
"Ia. f'tgura de Gabriela m.etral tomaha reUeve de JIleda-
lla. Extendlase en tanto prodlg1oaamente 8U lama 11 teraria, sall 
al extran,ero, era adm1rada basta 40n4e 81 nombra d. Ohile apenas 
v 
''Rouia. aDDleS ... , p. 81. 
P. 10. 
~.~ D1a.z Arrieta, AmioJ,gda. (Edl0. 1953) Zig-Zag 
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ee pronunolaba y la hum1lde maestra daba lustre al pals.n35 
is una mn3er deseeperada, que no se ounforma oon. per-
der al amado para slempre , aunque preferia verlo muerto que en 
108 brazos de otra. Be la celosa impotente para retenerlo, que 
ruega a Dios que se 10 11eTe, porque anda desV1ado iT que enlo-
queoe de amor al constatar que ya no puede volver a ·verl0. 
Oomo a.ma. a1 suio1da I Pone So oon tr1buo1on al mundo 
entero para busoarle nombres, 10 llama, Ie babla, 10 
lncrepa, se alegra de que este bajo la t1erra, porque 
alla nadie ~ dieputarle sa ~unado de huesos, dee-
nttdase a todoe los pudores, para grlta.rle su pas1Oh, 
10 sigue a trav6s de la tierra, ae abraza a el delan-
te de Dios, 3,0 reohaza., cuand.O reouerda sus deevios, 
mal41ee 81 418 en quenaol0. plde para el la muerte, 
y la obt1ene '1 1u8g0, looa, enoendlda. pregunta 81 
nunoa mas vol vera 8 verlo p.i en (;1 tem.blor de los as-
tree, n1 en 18 fontana. tremula,n1 Oil la gruta lobrega. 
I Be de 81 como 1e. casa que arde as del fUego y nadie 
ha tenido aoento como los suyoa para declr e1 espan-
toea tomenta del amor, para gem1r sus de11r1os, sus 
'%tasla, au 4esmayo y llevarle con YOluptuosldad sal-
va3e basta los brazes de la muene • ..'O 
fras los Sonetes tr1unfadores en los Juegos Plorales 
de Obile, 1914 v1enen sus "Interrogac1ones. rt Qu1ere saber como 
quedan los eulc1das iT S8 ~reocupa. No hay un raye de sol que 
los aloanc8 un dia •• ? No hay agua que los lave de sus est1g-
mas ro josf Y llama. 81 a.ma.do y en "La. Eapers. Intit1l tf Ie gri ta I 
"Me olv1de que te h101eron. sordo para mi olamor. 
'S;i:d:Qj.PiA .fll MiQl0ala. p. 11. 
30AJAAI, pp. 15-i6. 
/ No te volvere 
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a llamar... Vano e8 que acuda a 1& olta POl" los oaminos desler-
toe. No ha de ou.a3a.1" tu tSZlta.sma. entre mi8 braz()s ablertos!ft 
Y siente que el 1a sigue '1 tlen.. "La. Obses16n'* Y' Be la.m.enta. en 
HOoplas·, 
Todo adqulere en m1 booa I 
un sabol" pers1stent. de lagrilnes, 
81 man3ar oot1dlano, la. trova 
l' basta. ls. plegarla.. 
Ya no tengo ot1"o oflo10, 
despues del oallado de amarte, 
que este ollelo de lagrimas, 4uro 
que tu me de3aste. 
i Tenso una vergi.ienza 
4e viv1r de este lllOdo eobarde! 
i Nl TOY en tTl busea 
n1 oonsigo tampOOO olvidarte. 37 
Quiere "Volverlo a Vert" no importa donds y se oampara 
con "EJ. Surtldor" a.bendon::tdo, que muerto slgu.e oyendo su. rumor. 
Y estalla "m. Ruego, tt &1 ruego sublime que he. heoho 11ora.r a. 
tantas sent1m.ental~s. ese "Ruego, ft en que con vehemenola. 1nau-
f / dlta clama. el pardon para. aqual, que hu.yo de 1a vida, 'VioleJ1tau-
do los designlos de' Dios, stn esperar La hora, que irremed1a-
b1emente llega. Ya pltU.6 POl" otros ... Y' 10 hizo con brio. aho-
ra se atana POl" qulen era. todo para ella... y des·taos. 1s. bon-
dad de au. hombre p1ntAndolO :pura t con UlL ooraz6n SUD-vis1mo ••• 
Y' 10 3Ust1f1ea ••• y 10 perdona porque 10 amaba. Y olama inals-
tentemente la. pal.abra. que :para e1 urge t Y que ella. espera. oon 
,2 
ltl oora oal4a sobre 411 polvo, humllla4a haste. 81 1nt1nlw. "!as 
palnbrae SG aVopellan, lu 1mgenes se suoeden 1 oontua4en, 
I forman u:na _so. po.1pltante de temure.s '7 de ~ T qu1e" 
.f'orsar 10. IU.so;r1ool"dla D1'9"1na •• ,8 
j 
•• atl id.M1' f4J)D I DluJ.ul.. 
~odo su dolor 4e &queUa 6,0. ten1ble vlbra en 
.JJQ~IQJ.m1.. "D!oe me per4ae .ate 11bro atJa.rgo 7 loa hombres 
que slenta leo rtda 0" mlnm me 10 per4or.l.a taabl". .. 
eatos oien poemas queaa co!u_sra,40 1m ~_40 doloYOH, en el 
oua.l lA oa.nCi~ 86 aaapen" p&l!'a a11Y1artae. n» 
Un 1):t'O£o.o1" &tGaw a ou.auto rt •• 1 fJt.trg_ en 01 muu«o 
11 ter-c.\r1o. .. cd. tloo ~otl(Jlero. a1em.pre 41epuesto 901 reoono-
c1mlento 1:amed1ato a.e los leg1 tbos V&lOl'eau F.4moo De Onts, 
deade "'Oolu.mb1a. Un1vers1t,. ,. ase.ran. al :tastl_to 4e Las 
Espaiias en nu.eva York. M hlso "0 4el e.l to welo de Ga.brle1a. 
:trls~J 1 en brl.llantlt cloltferenola, dada B.Y1te m.tm.eroeoa .e ... 
tros de 14 1~ 1l1spaa, 410 a ooaoev a la lau.nada poetlsa 
oh11ona '1 m.u.choa de sa veraos, que OOl1$ bten 4130 Tones R10-
seoo: 
it u .. I I.,! r , 38""8.. P. 16. 
39 DlalAS'''' 
,:; 
A.gusthl Araya l' en Rev1~~s Naclonales, 40 traspasando 
los linderos de ls. laolon. 
JUll0 SUve4:ra Moline. en 811 .studio 01'1 tl0 .... blograt-lco 
dedloado a .orberto P1ntlla, relaoiona muobes ae 108 p.emas 7 
arttoulos publ1oado8 an taona anterior a 1& salida ae DI'1li9111 
I 7 en orden oronologlco expresa 10 81cUlent.J 
l!m "n Angel Gur4tan" IIIl 11'!4"~ ~ ~. 
cueto :.r.a. Defense. de 1& Bellesa. en~~~:i = 
J4u.Qv.gs.au 1i1&2r!iiJ,. dr, t)a.nt 1uQ 4. Qh11l., El 
B1mno Ootld1ano en IArta X ~ al§lDt~Ot -aLas 
P'uenteo a.ga4a~ n poems. en Norte l' Sur I J E1 At:lgel fI 
en Nueva Yuz de Santiago, ff El H1mno aJ.. Arbol" 
f'1rma.do I Srta. Luella. Go40y, Gabriela Mistral. 
En 1914 un ~o al Arhol" etl 1e. itW:t& BIAio-
P&kl at FdlYQtit1WlQn Y tfI..a cmu:oa" proaaa en liJ.lIP lim. La. ratz del llosal. If t'L1mp1a tu i'rttnte, 
"P1ecec1tcs," t1El. Himno Cotldlano, ft ",In lmcuentro 
Rermoso. It 
En 1915 "Oomo 180 vio 111 esp1r1tu" aIi. im,rstU 
.de Ohill~1t -"atollo, n "Prlm.s:tfera, tf y Eche. 1a 
a1m1ente r otra. ves. HE! Aniel Guar(lian," nm Quarto Soneto de lao Huerta, Oh :Fuente de 1'ur-
quesa. Palldal nil Oanto al lilde, It ItItabla.ndo a.l 
Pad.re, tt .. !~q. ~o1na," "La. Mn.estra Rural," nA.bel, ft 
(d08 soneto.). 
En 1916 "Ausente,U un 01do de Oristo," "La. 
Plegarla.'" que !!1ds tarde a llamara uEl Ruego. tt 
In 1916 T 1917 cincqenta y oinco oomposlo1ones 
publleadas por Guzman d. Haturana en los oinoo 
tomos de sa obra, llevaban 1a firma de Gabriela 
Mistral.. Oomo estos l1bros eran de muoho usc 
entonoes en d~terentes palses ~erloanog. la 
popu.l.ar1dad de la poetlaa crec16 en e110s enor-
mem.ate. 
40Torres Rio.eoo, p. 32. 
Ell 1917 BUB producol_. ~lpl.l0an en 11-
Revlatas :f~~ 7 .§.tl.m.._ t 1& &;all-°LI Pq.S~ga § JLg&~lao a de MOlina 7 
Araya t &1 11 'tlr1 to de poemas 4e !a.gore, ou::ro 
traductor Radl l'f.a:m.1nz. tambl.n lncluye po.mas 
de Gabriela 7 ad.mas muchas rev1stas del conti-
nent. 7 4e Espana dan oablda a viejas if nuevas 
produocione •• 
Por aqual tlempo tambl'n 1a poetlsa sostiane nutrlda 
oOrre8pOlldenoia con grande. ftguras 11 terar1as del 
mometo como ~AmadO .ervo t JosfrVasooncelos, 
Enrique Gonsalez Martinez T ot1'08. 
De 1919 en a4elante as 1mposlb1e segu1r 81 ndmero 
de per1~dloo8 1 revlstas en que Gabriela oolabora. 
Y salen a la luz entre otros t ttEJ. NbO Solo " 
tt Al Pueblo Bebreo," "m. Pensador de ROdh, If 'Orls-
tina Sora " "Los Poem.as de las Had.res." "m Po-
ems del Ili~ot ft "m Grlto," '1 "El Plaoer de Serv1r. tt41 
A ruego de anis. Gabriela autor1z0 la publleao14nde 
; $U primers obra de tc.-m.ta resonanola. en ls. Amerioa Y' tuera del 
Oontinente. Y el IUBtituto de las Espana. tuvo &1 honor de 
tal tarea. 
13s e1 dolor e1 major esttmulante para 1e. expresl6n del 
poeta. Ouando sa sutre hay nu(s 1nsp1rao16n que cuando sa as 
fel1z. 
No o~tan los paetas oomo ~lu1eren, cuando qu1eren, 
n1 atin slqulera 10 que ellos m1smos quieren. El 
~~or constituye para. muohos un imperativo: cala 
s hondo que e1 plaoer l' Haul ta mas flol1 pintarlo. 42 
41sae.vedra Iv1011na, pp. 19-23. 
42Hernan :o{az Arr1eta, (Alone), Blnla QbllCi Patt1a., p. 131. 
3' 
La 'bage4!.a 1. HmJ.lH pe:aar prot'tm.40 en 81 alma RU'" 
alble " net10 de lute largo SWI h_dones.. El oamtDo que .tIP •• a· 
ba a aolsrar, Wlrt,J' a OSJOunKUllra. y ahora con mas n.g~ '1 aes-
de estes dtas tomanto •• en su bOoa ~de. cuajO 81 netuede 
amargum. que 410 a au tu expHsl6n trtst. para slempre. 
au 030. M m~ con oansallclo en t0408 los oris-
tales 4$1 caalno " 81 sbu &ot,haradO 1. brot' 4e 10. tronae. 
a.bandcma40e POI' 81 leia4cn-, a 10" que qulao ao:em.pai1ar cm 18. noohe 
para reolblr sus roomu al aanoc<n.*, '1 fie &platt6 del .&'pino de 
lao floMS bellaD, que 1. 41el'O!1 _ eu utanola 1& primem leee I 
4e utuola '1 mando "Ue_3 •• a la8 liubos tt ., o_wl. a 1. montana 
'1 a ].a Olfaa ., a 1& L1:'1$ l'.eltta l' .. 10. Ptnan., eon que 3W1bna 
V(u: de atol'lWmta_.. t' 1 .. ,.. ..... ].a btasoal&. , ... Yin' 
... a. ~. &p08tola40, oomplementaron e1 111J1"'O qu vooeo 
Stl 1'''$21 to4ac diNool... ••• la, Patagonla, e_ t'erra laol-
v1dabl. a que a p.eaz de 8\UJ laoeraclOft.es tttvo her.. para 11 .... 
va.r allent. a1 4e1lf'l'&l140. ..tbmlo a. los tnoapaoeo, te 'I .nlp.ran-
,. a 108 deflcNitto. '1 ,"t.oo1. a 1". atrep.l1dos. La Patago-
nia. 64.".1 medl0 he.ttl .. 1& tel1014ad Pl6.'n4. tas la que e1 
hombre eUlIIPft ana... a 1& tue _ palab:ra. robelde tua latlpoas-
tl88401' de 1& tn,ustlol,a T au dulce nit fu& balaa.mo bienlleohor 
que suavl-' &$percu.a J.mluerabl.. ••• Los pobrtl", nu •• '1 los 
saorUlcadoa 00rero8. _._ 40. oa8 •• s-era.1mente olvldadas '1 
qu.e 81empre 1e oalaron hondo, sutlel"O:r1 espeola.lmtnte tlIU calor. 
y ... 1 .... ta ... _ 0 ___ 108 abaa".r •• (0_ .. 4. __ 
eU •• a1 GoMna4or) , ... _tall •• 0 ...... 1 •• HOllerd •• Iapa.-
, ••••• ., lu pnftOl ..... a ftC •• lJ1..,.l'tab1 •• , , ..... aul-
I 
....... _tine lftI. __ •• , as-4ziuaa 1a _t1ft -Oruloa a. 
la ......... q1M taw __ • loa ~40_ .. 1& ____ • 
(Ira. 0 ...... ). 
IIiorf fa. qu ........... ~ .... 1'0 ....... q.e 
11 .... 1 _be .. e ... ~. 41U. ta U ....... ,.1' 1. 
fbfta. IIM.l.o. lbd.co •• at .... 1., q •• 111 1a 
...... de 1. M11_ ....... de "'baIt1. Id. teJ'll.S:h 
.. .... leta bu .. '_._. . 
Kunro. baa. per4aail. •• 1 tenel' , __ ... .1 
......... 
Data. que alCQoe a haeer 4. U1la ,. m.18 Id.iaa m1 verso 
pertecto 1 a ae3arte en ella olava4a at .a~/p~.tratt' • 
• '1041&, paN. cuaado Ills lab108 ao oante, mas. 
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Yo no busoare sino en tu mirada 1& dulzura de las ap1"o-
bao10nes. 
Dame sencl11ez y dame profun~1dad; l{brame de ser oom-
p110ada 0 banal en ra1 lecolon ootld1ana. 
Dame al lavanta.r los ojos de m1 peaho aon her1dae a1 
entral" cada manana a ml eeauela. Qq, Qi 1:1.':0 A 1111 
mIl" 48 tmba3p Nfl IlgNAI atm,. lIulr2.A1',. mll 
mezQPlngG 4g1Qr,a 4e Qi4a hAri-
Al!gerame 1s. ~o en 81 oast!go '3' suavizamela mas en 
la oartola. IReprenda con dolor, para saber que he 00-
rreg1do amanda! Haz que haga de eap1r! tu ra1 eSQuela 
de ladr1110s Ii Le envuel va 1& llamarada de ral entt\-
sia.smo au a.trio pobre, su sala desnuda. M1 coraz6n le 
sea mAs columna "1 m1 huena. voluntad mas oro que las 
oolumnae Y' a1 oro de las seQuelae r108.e. 
y POl" t1n1 recuirdame desde la palldez del Llenzo de 
Valazque;a". que ensenar "1 amu sabre la. Tierra as l1e-
gar al ul tao dfa oon 01 lanzazo de Longinos en a1 
oostado ardlente del aDlor. (Dra. ,';oitsuegra: "lue 
1& prop1a. Gabriela qn1en subra;3'd e!l eata torma sus 
palabras. " ) 
Hayen 1s. ''Orao1011 de le. ~'ta.e3tra '" pues, una dob1e in-
teno16n, que la autora contestS en 1938 en al Lyceum :femenino de 
01enf'uegos. 
I 
u.u; .... QJ1'IWdr Sll QQB.AZOI A liAs il'QURJI? ,Y 
1&1 .lURB A W IDeS lirfmW:UWU 
1. ,Dljip$Q HiillDaJ 
Un 1net1nto mat.mal .8 agranda en su. ser con poste-
rS.o:r1dad a. la gran perdlda. Be ha dieM 7 repetldo basta la. 
sac le dad , que cada mujer llevn en 8U seno un. n1..?io dormldo. 
Gabriela en la tntrodnco16n de "Leoturas para Mujeres, 
&firm': ny sea prof'es1on1sta t obrera. oampesina 0 simple ~ama. 
au ~lca razdn de ser .obre 81 mundo ea 1s. maternidad. 1a mate-
rial '7 1e. eap1rltual jun.tae, 0 Ie. 6J. tima, en la.s mujeres que 
ll."'.l, 
no tenemos hijos. If '-
I· / Latrustao1on de sua suenos de novia, 1s. de30 ester1l 
para otre. paa1o'n nueva. lUlce Maria. Loynaz l' l-ta.t11de Lad~ de 
Guevara se han re£er1do a otro novia.zgo. tntrasoendente. puesto 
que ella misma 1e puso fin se~ se he. dioho, a1 preter1r au 
carrera 11 terarla. , f / Ademas alli satan sus ,rop108 versoa "Los 
bueaos de los l-fuertos." oon enorme tuerza para asegurar au f1-
delidad a Urreta. Ella que no pudo en ls. real1dad reprodneir 
au carn. y $'f.l sangre en Slt propio .f'ru:te, abr$ St1 regau ~110 
a la nuez del mundo '1 se eng. madre de todes los 1noeentes .. 
"La santldad de 1a vida. oomlenza en 1e. matamidad. 1a cual es 
por 10 tanto sagrada .. M44 
Alma gigantesoa de dulzuras 1n!1nltas, corazdn noble, 
qu.e los hombres amargaron; pen que para. Is. in:tanc1a aiempH 
tuvo sedas suav!simas. 
Cuando yo sea ttI1 montollo! to de pol vo oallado. 
3ugad oonmlgo t o:on 1a tierra de ml Qoraz~ '1 de 
mls httesos. Opr1m1dm., he sldo vuestra; desha-
oedme, porque os hioe; plsadme, por-q~e no os d1 
tada. la vel"da.d ,. toda.la. belleza ••• 0 s1'm.ple-
mente, oantad '1 coned. sobre ll11. para basa.ros 
las plantas amAdas. 
Deeld, ouando me tengais ~ las manos, un verso 
hermosa T orepitare de plaoer entre vuestroa dedos. 
t'!e empinare para mirs.ros, busaando ntre vosotros 
los 0308, 108 oaballos de 108 que aneene. 
y Quando hag~1s oo.nm1go cualquler imagen, 
rompedla a oads ~nsta.nte, que oada 1nstante me 
rompieren los ninos de ternura. Y' de 4010r. 45 
2. PgOmA del B13Q 
Como un brote axoepalonel del tronco sensible de 
aquel espl~nd1do, que se resen.t!'a de pens, sin dar frutos, un 
poema admirable nace expres1vo eblpres1ol18J1te, oomo grito es-
tent6reo de Is madre «norma que en Gabriela hab!a. 
44t1SQ1AgldQ, p. 185. 
45Gabriela. I'Ilstral, flA los NUlOS. If Rev1sta Atene8., 
drgano del A.teneo de Ie r~ujer, Ailo III, No. 11, rJa Itabana, Cuba. 
-'0 
"El Poem del Bl,o. ft que en Ju.llAAlI'D dlc. sus Imsias 
s.ntlal'tU t 1& apUDta. nD _enos de deedo'blam1ento en 108 41as 
del ~S18 ar41t'Ultth,' it 
tlll 1'1130 00lI0 81 ~bol oonm.ort40 
t1.I1 11130 0_ 1 .. 0308 4e Ort"to ~4.o1ao •• 
Y stn'l10 81 ~ seoe 4e u lOgl."lal"lo 'T q •• Romelto 
cl1In1era. a.:);'l~O eft su 18Oho 4e tierra, 81». que Kol.ra. 81 Jl!.i.e, 
peJlq_ ~ 61 horror" q1.te 81 ~u_a, oe 1& bOoa q'tlell8ol'lte 
de ~.r.l. U~ ...... ala 10 que ella 413. a _ pa4re, arre-p... «e v1 vir .... 1'01' que ha et40 :t8OU.118 tu oarne •• 110-
sa:. l' M 'hmleh1eron pIe nectar los 1'.01\.,8 de Ei.l _4rat 
rteetra.s u4. 1& 11a.ma del pl.ao "-.. 41., 
KlI'&a40 ~,m1s en~" ,1 __ que hU."btera sldo 
t1Jl h130 m.o, tarente. oon at booa c __ eta.._ 
Ml utar_ oora:on '1 al voz de ~ldo • ~-~·46 
Y c·.dona. 1& estonlldad, l'orque 1a. sabo 'O .. tOM •• 
La -3er est6rU que no M6e Ult hlSo ~ e1 ll"egase 
OUJ'O _10.T' 7 UOdA a10aa0ft • awl ~s, 
tlene aa l.a1d.tu4 de am40 atre 10. bft\us, 
todo ~ (tOft ........ 2& t.maeaa baDa. ••• 
! 
Y una mad1&a aranda, ouyo _.. fioreoe 117 
oul la par" ,. -..ro, «. varPem 1& cu.br8 ' 
La J1.Il.tem1ta4 .. 1. vu.elft ob.s16a ... au ,"tnt_ 
de COli, a partir 4e 191' ... que eltOnbS." 8U "110 1t:Poema «.1 
H13o." 
I 4 & • s ,. • 
46z.du a_law. p. 102. 
47Io1d, p. t6. 
1 
"El :tUiio Solo" as otre. manitestaolo'n clarls1ma de sus 
tal11das msiasl 
Por 1& ventaDa ~bl.rta 1& luna nos miraba t 
E1 n1io 7& clorm1a, "I 1s.. oancl6n bai'iaba 
oomo otro resplandor, m1 pecho enrlqueoldo 
Y, oua:q.do 1a -3er, 'CrGmtda, abrio la puerta. 
Il(e verla en 81 rostl"O tanta dulzura. c1arts. 
que me 4830 81 tatante en los brazos dorm14osJ48 
De aus entranas brots. el deseo vehemente de mu.1tlp11-
oarse, de verse retOf1acta. .. 1m anhel0 obseslcman:'.t que se 1. 
aguM_ en 1& soleda4 trlnts1ma if que plasm' tambltn en aque-
1108 versoe duloes, que tormaron el bass a. tt!ernuras" de su 
segundo llbro. 
"Canalous 4. Ouna" "I "Rorulas .. ttva." dioeD. au amor 
pro.tu.ndo a la n1iiez. a quen oonsagra ahora sus majores rimae, 
au mtis 00p108& produool6n y oom.o nartty Tagore, antona. con voz 
de suavldade8 aterolopeladas au OOOlto a los detalles mi. sim-
ples que a. loe 1nfantea pu.eden ataaior ••• 
Aliento angosto l' Moho 
que oigo l' no m1ro, 
almeja de 1a neohe 
Clue llamo h1,O. 
Esther Oostales ha d1oho: 
Slempre he tenldo un retrato de Gabriela, que 
nunoa he Visto en 10 olertol un brazo pGsado 
sobre 81 hombro de un hombre traba3ador, de un 
obrero y non el otro sobra 1a oabeza de un nino. 
48 Ibid, p. 17. 
Y 18 wo dentro, en 81 pecho un oantero qu.e rue 
1101'10 de 1~lma8, donde crecleron rosas. 49 
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EJupo Gabriela 1Z.tn1'ltarse en Hlspano .... Amerlcs. s1.n pudor 
an:te tm t&ma que n1nf~ otra wjer so atrert6 a tratar antes, 
teme. que en rd. sentir 1& coloo& en 14 ouspid. mas at ta. POl' d8-
I 
fender '1 predioar aobH is mas sagmdtt. herenola de 10. mujer 
"to. matarnldad. fI 
Atiu to darla p04em08 d..aIr ue, es dlf~O de admlraolcn 
aomo una mu3er que nunoa tuvo un h13e, que nuno& olntl0 sato. 
pudo sentir pronGs, los dolo"_ del parto, slD pudor alguno. 
81n "speto para "14& gantes deoentes," ,ero que sln embargo 
son oapacea de las -. ruinG. lrummdlclas. 
g,.. leA lama aa '9'" I Toda 1a noohe he pa 00140, toda 1a neohe 
se ha Gstremecldo III carne para fttl'$ga!' su don. 
IIq 81 sudor de muene _bra mls slenes; 
pero no e:as 1a lluerte, que es 180 vldal 
nazoa pronto, "ml grl to' de dO'lO'r cmbt; 
en e1 amanaoer oomo &1 oanto de loe pa3aroat 
Aqul as... au sagrado estlgma e1 de is. maternldad de 
108 h130a de otros" Pero as tan enoamado fella " doloroso s. 
1a veat. $U paso POl" 18. matemldad oamal que Bolamente aomo un 
mUagro pudo dar logros de v1 tal 1 dad 1 ternu.ra oomo 8ste I 
Por e1 nUlo deRide que llevo, ml paso sa b.a welte 
slgLloso. Y OB religlose) todo 01 oorazdn desde que 
11evo e1 fa18terl0 .• 
r •• .. 
M1 TeZ es suave ooao por una sor41na de amort 1 
es que temo despertarlo. 
Bsposo, no m.e estretohes. 10 hlolste sub1r desde 
el tondo de m1 ser oomo 81 11rio de agaas. Deja-
me ser como un a.gu.a en reposo. 
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I Y luego, deapuea de la noche dolorosa 1 divtna del mi-
lagro del a1umbramientol 
D1cen. que 1a vida ha menguado en m1 ouerpo, que 
mis Vetta. .e vertteron oomo los l.a.gare. I 10 solo 
stento e1 a11v10 del pecho despu~s de un gran 
suspire. 
QIllen S01 10, me dlgo, para tener un hljo en las 
rodl11asf 
11:1 tema maternal •• apr.ota .. cada m.omento de su vida, 
/ -. Gabriela oanto '1 al haoerlo Vio un nino en las montanas de sus 
brazos, en toe ella se represataba ., ve1& 1magenes de n1J1os. 
l .It 
No se enauentra uno solo de sus libras sin secalOn dedloada a 
oanolones de anna. 
,. ladn A4A;;im 
Su ... jor salida a sent1m1entos tau atensos lue la 
maternldad per a401'o16n. In Japaaa se M.so de un muohaoho bueno, 
que la quiso entraJiab1emente 1 1& ouldO oem m1mo. Era. el h130 
bastardo de un primo lejano, Ul1 sobr1nlto, oomo ella deola. 
Flelaamente d.ejabs. muaho que desear, traumatio por los 
toroeps oon que 10 extrajeron del rtentre de 1a madre y rtV'la 
marcado per una oloatrlz enorme t que s. le destaoa.ba en la nuca 
"1' per varus mas pequena.s, que ls desf1guraban bastante 1s. cabe-
.sa. 
, 
Una. joroba pronUD.oiada en 1a espalda, tamblen 10 &tea-
ba moho. Gabriela a1 referll'se a ella 1e deaia "au 1omlto 40-
blade, fI con una pena, que se le tre,slu.cla en 1a V'Oz. 
Pero dejemos que sea 1a madre a4010rlda, 1a que auote 
e1 triste tin de aque1 jovenolto, que se tne del mundo, dejan-
dola nuevnmente oonsternada. 
Desde Rio de Janeiro, 1a vieja oapital brasilara, 4e 
tantas bellezes naturale., dond8 Gabriela se radloaba, oomo 1'8-
presentativa de au patria, eeor1b!. a una atB1ga: 
r es t1e • ., 4e oontar1es en deta11e 1a mala muerte 
<Iue entrt'S en m1 case. tor teroera vez •• ..!. '1 peor que 
antes. M1 Y1n, m.1 n1lil to, ahora mas nini to que 
nunoa, POl' 1a locura que me 10 11evo, no sf( tue POl' 
dolenola. S)t me matol Y esorlblr aetas tree pa-
labraa todav1a me pareee aueno ••• '1 estare insen-
sats. Y' no tooarG' fondo de establ1idad para. m1 mi.-
ma, m1entras no entlenda e1 absurdo. Me a11"1'1arta, 
me desoansar!a solo con cmtender y aunque el enten-
del' no tenga nada que hacer oon el reoobrar '1 el 
aoeptar. 
Las razones que me dan, que me agrupan, que me des-
o~bren. oasl toda.s resultan 1nva11das, 01 tontas, 0 dehtles. Ia razon de m&:s ouerpo y 1a mas imnedlata 
es 1a de una bal'lda de _lvados • que 1e me.1trataban 
de palabras, en un Ge1egio 041080, 11eno de xeno. 
f'ob1a. 
La declan e1 lrano.s, oon 81 de30 de burls que ahora. 
18 dan a. 1a palabra en elmundo ex1st.~Jri;h) ~ le retan 
su pequena jero ba. Perc uno de los ploarol se ..le 
apareola en los lugares mundanos, ouando 18 ve~~ 
con muohaohas 0 familiae, a echar1e en oara algan 
desl1z con mujeres I1v1anas. Estos heohos 10 
torturaban visiblem.ente. 
/ 
Antes de continuar el relate de Gabriela, permltasem8 
111t8rOa1&r que en Rio se 4130 que 81 muchaoho llevaba. una vida 
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llcencloa& 7 que .e bab(a 8U101da40. torr •• 110S800 habla a1 
respectc cte 1a expreal6n 4e un tunoloD.arlo 48 1& lbba3ada Ohi-
lema, que af'lrmaba 10 U8lIO de una poettsa. Oe0111a Meirele., 
que 410 1a a.m1stad de Gabriela., pOl' raJ.tir esa~ opini0lM8 para 
eUa tan otenslV9. •• 50 
i La ba:ada eBoolar to convuol0 til.;. final que ;La _cha-
eha J a qulen q11,-ria hablaba. 4e e1 '1 10 'tenia POl' an-
tlp6:tlClO. Y mae 10' ormvenoleron 4. que 1& tal _Qha-
oha (UllQ. alema.na.) es_ba. por Etncd.ma. de 41 '1 era 
1Daooeslble. una mu3er t~~oeea madura 0 vte3ai an-
4aba en su bt.t80& 7 le ped:L8 aba.ndenar a su rami 1a. 
• lrs8 eon ella. 10 cual e1 reohaa.ba de plano. 
Para
1
allgerarle 8U pena de los malos oompaneros 1e 
oent. )d.nuc1aa 4. m1 vida. 1st. nlilo 110 era una 
porol6n a.e Id. vida. que era ella m1.sma., que en e1 
empeaaba 7 que v14a personal no 'tepgo de Mee tlempo .. 
I4lL oaaa 8r,. 4e t1. e1 a{s. era de '1, 1s. 1eotura .,.a 
.'1. Yo 88 que »108 oast1ga ru.4aJun~. 1& 14olatria. 
Yo vivo _301' que nunoa • 18 oertld:w1.bre de 1& v1_ 
sterna y un penaaa18l1to Unlcc me aplaoa y me pone 
a dorm1.r ca4a. noohe, e1 que ~o lba. a 4e3u10 pronto 
'1 a v1vlr sola m1 tnsmundo {ep.tonces no sanaba oem 
enoontra:rae oon trre. en a1 mas all:t) y ahara tengo 
m1 trasmu.ndo con 61, G.n poce t1empo, ~ corta plazo. 
4. TD.I~O ~1nQ 
El 14 de agosto de 194-3, como en 1909 Gabriela reolb16 
Ul'l. golpe tlaro en SU oorazon sens1ble ... " y tal vez el segundo t 
a los 54 arios, 1e fue attn IBis doloroso que e1 pr1mero, pUGS 81 
su101dl0 de Romello oourr1' ouando ella tenia solo veinte arios. 
5OTorres ~OSeOOf p. 52. 
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Romell0 y Juan !{1.guel, adoradoe de modos dlf'erentea 
1a dejaron sola, oon au sutr1m.1ento, oas1 lrresistible. Los 
CIOB troncharon sus jmrenl10s eYistenoiaa, cuando au am.or por 
elloB m.a'~ entrs.iiab1e era. Dr.ta t el que pudo ear su oompaifero 
fel1z ••• &1 novio 1401&\1"ado '3 Yln, 81 h130 tardio, que no por 
adoptado, qulso manos de 10 que hubies8 querldo a uno leglt1mo, 
e1 que lleno ou vacl0 desas~$~antet 81 que endUlz4 sus oto!Ales 
d{as _argos, el qua t%'&3o a au oasa un pooo de alegrl& "I paz. 
ouando ella ya empezaba a 4eol1nar tlsioamente ••• 
I. . 
Y despu6s 4el deepl ... Ulttao, se levantj de nuevo, 
para segulr andando t ahora oon el paso _. Ianto y 1s. mirada 
Mis vaga. y 1.ia.i:l1b1.an _s ,Pttra, con e1 alma. _8 serena.. entregada 
al _or de 1>108. oon d.aveal'" 11&:101". .lol barados '1 bellos tlene 
ella Ulloa veraos DrtlY $%pres1".. del tomento de 911 vida amarga ~ 
Hace tlempo que masoo t1nleblas 
que 1& 4loha no se rea.~l'&nder, 
tanto 1;1..,0 que plso las lavas 
que olv1daron vallonee mls ples, 
t&ntos tanOS que mu"rdo 91 desi.rto 
que m,1 patrla sa llama la sed. 
Re apranclldo un amol" que e,.s terrible 
'1' que corta 111 gozo a aeroen; 
he ~do e1 ~or de 1a nada, 
apetlto del nunoa. vol'ver, 
voluntad de quedar en la tierra 
m.a..."'lO a mano l' mudea con mudez, 
despo3ada cte 111 propl0 Padre 
rebanada de J.ruaal~m. 
QWDlQ I 
DM ... I 19." 
1 • lid I1IDl1 1a'9' • :JA 14MDiIm 
11 autodl4aotlamo tie Iilolla Godoy. en sus 11110108. 
ou.aa40 1a llluQhaoha _._ en ].a enoruc13a4a. de 1& lndec181.n, 
am aaber que rumbo tomar. tun 8WJ qu.ebran'bos. 
De the. del -1810 XIX a t933 en que m:u.r16 olego _ 
i I Barcelona, en 1s. .erioa brlllo. un co1omblano de exoepolol1. 
autor de mas 'e olen obra8, entre e11as 11ttm8J!'08a8 nov.las, en 
las que explo1;6 a1 1; ... ,aaloul. 
Gabriela. •• or1b16 UD. cl1at ltl.1 an. me tuG reniado 
en 1& persona. 4e 'jJU 11b1'O de aque1, que •• m1 I·la.atro '1 a1 que 
prot. so una adm1raolOl1 fanAtlca. un ou.l.to olego* Vargas vUa. II 
Y esa oaa.dia 4e la30venclta, deslumbrada, POl" qulen tuera. en 
, I 
8U. epoes. W10 de los mas grand.. par.d'letarlos de 1a. _enoa la-
'me. '1 esa orlentaolon morbosa POl'" 1a prosa orlg1nal de 1m ho ... 
; 
bre. que l1ego basta ser excomu.lga.do. 1. ooate a. Luclla a1 r .... 
chaso on 1s. Esou.ls. Normal '1 ~lolos severos de sus detractores 
'1 hasta de sus amig08. 
POI" d..ad1eba au talento inoipient. cay' en malas 
aanos, loa inexpert08 1&bl08 de Incl1s. bebleron 
e1 br~ba3. mortal de una prosa POl" ~uel t1empo 
oelebe~ 7 cuyos ,reotos pervert1an & 1a 
3uva.tud amerioana. 51 
Ouando GabrIela e.orlbl0 en autoblogratta contesol 
dns maestros en e1 arte parareg1r la v1da I 1& B1bl1a, 81 n:mte 
!agora y 108 msos." La Bibl!a 1a conocio de.de muy niDa, lelda 
muohas veoes pOl" su padre y POl' Em abu.la, le. Sra. V1l1anueva. 
la u'ntoa persona que en Ilqul po •• la el Sagrado Llbro. 
m. f'tUUOsO poeta. italIano, que tan alto sltIal ooupa' 
en 1& LS.teratu.ra Un1veraal "I que POl" m.u.sa tuvo a la bella Beatr1z 
Ie inter.e;o B1.pr8 mucho, oome todos los olaslcos de Greo1a. y 
Rolla, tan 001'1001408 POl" los tl10~tlcos, generalmente leotor88 
apaslonados de a.quallos que oon 8U ta,lento ban deslumbrado muohas 
I generaolones a. traves de s1g1os. 
Tagor. le. apaslonb largo tlempo, aunque reouerdo babel" 
181do e1 que despw'. 4. oonocerlopersenalmente se d.sUuslon~ 
algo. n dulo e posta, asorl tor '1 eduoador h1ndU, oomo ella Pre-
1110 Bobel (de 1913), llamb su ateno1on por au honda. .spiritua11-
dad, traduo1do en ~s de 3000 oMolones l' numerosos a.rt!oulOs 
tlernamente conmovedores. 
Su a~~rao16n par los rusas no puede gar comentada, 
pUGS ella nunca exter1or1z6 que olass de rusos tenlan au prete-
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:rencla. Entre 108 autorea de Gsa naoloMlldad, 108 hay construe-
I 
t1 "lOS 1 destru.ot1vos. Ugunos autores atlman que Leon folsto1 
la 1ntluencl0 en algUn momento. 
"Es &gradec1mleto 1;040 en ml amol" de ~1t\rt1, agrade-
o1m1en.to d.el esorl tor .. noano mis ostensible en ml obra." es-
orlbtO ella oon postenoxr1.4ad. m. magnifi00 imsa10 que GabrlGla 
llew' a C'ltiJaen 1931. $Obre _1 !e.ul }1a.nlr de Dos Rlos, pone 
de man1tlesto ousn profunda tue 91 e~tudl0 heche per ella de la 
poll,faottU.oa. e lmpolu'ta tl~ del Apostol, en mt op1nlo'n, 
tJ ••• el prlUl" proslstao de Am."rloa Latina en au tlem.pe. tf \',.g,ra 
at'Ulgama la que se forma '1 oreoe en GU eerebro, lntlueno1a.do con 
i leoturas de tan d1s1ml1ea naturalezas. Yenplezan loa tanteos ••• 
todos los eraudes de las lett'as los hat! tenldo :r en e1 Ooqu.1mbo 
de 18. Sflt'eb Y en lao "oa de Elqu1, aaom.a:n auo produeoloneo tnt-
olales. que 1& d.t!m oat.seri. de radioal, 
no hay o01'lcordanola en'tre loa orlterlos dls1ml1es de 
los ort t1.00B ., los oomentar1IMs (que aniuu. 7 despue's de lao muer-
te 4e GabriE)l.a. han. esoudrluado eu 1nteresan.te vida) f on auanta 
a. ws balbuoeos 11.t.~os. rtlentras Ulloa aaegura.:n dendo estrin 
las mioes 4e sus pr1mel'atl m.a.nltestac1ones 7 a.u.n de las subs!-
i J f 
eulentes, Dtlloe 1,~a loynaz nleea, Gse perlodc de fort!1ao1on en 
a1 caso de Gabriela l' eleprGs4 J 
Bee ~bol brota de 1e. tle~a. ya con ~~OB 7 t~tos 
'1 hasta con m.t n1mbo de pa3al'Os que 10 Moen lluisloa 
prop1a. Con Oe.br1ela no ouenta la :re;:;la. Puede 
deolrae que ef) 18. de mano maeatrn desde clue empleza 
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a 8sonblr. En ella no haY' 'transd.olJn 1'11 conenaGs 
nl D.ebuloMs. 04,,1 nos lnol1namos a a.dmlt~,~ que una 
080ura. sab1du:da de siglos .8 traspeso ep. Sll sangre, 
o_0 is. aptltud de nadar a las aves aouatloas, antes 
~~ ooncoar que exist. e1 agua. !h ~abr1ela pe~­
VJ.aD. mq.ohos ana •• tro. '1' ella 10 sabl.a. Lo sabl.a '1 
no baoia nada. por l1berarse de ,tal remo!'c, que aoa-
bd por volver1a oas1 una euraiia entre lOB suTOs. 
Las pasion. a de ~s de una :raza atormentada 1s. res;)-
lla-ban. an al verso '1 basta en la nd.ema palabra oot!-
diana. Esta oargtl d~ rtdas '1 de muertes ajenas aJ. ... 
oanzaba. a. vaoes resonanolaa ertrahumanas para un 0140 
fino ,. era entonees como 'tL-"'l jadso de a"lt1guas bee-
tlas ext1ngu1das POl" 1a maldad del hombre .. It52 
Y los versos flu;rGn, mat1za4oB 4e trtstezas, que3_-
brosa8, amargas Y Meta rev.lando deoepol6n. En un tUba, Lucl-
180 estamps. ffi!'lores Negras" r:1Jaa.s de adolesoente, que ya slente 
180 dasllusl&n, versos que perfl1an 108 V'alores 11 teranoa que 
tanto habrtan de agranda.rae en los anos posteriores: 
'i.o no puedo caatar, porque no brota 
El. verso ytl de m1 alms. entrlsteo1&: / Qui.res que v1bre 81 arpa, que es1i8. rota.' 
Qu1eres que oa.ute 01 alma, que e3t:~ herida? 
Ya no as e1 tlempo, que 01 pepel dejabn 
Un reguero de escenaus l' de aaor" 
OUAndo en mlBpohres versos der~ba 
La.s hojas de 1& nor de la 11ua16n .. 
~fur16' 18. 1nsplraol6n. tan 8010 e1 llanto Lle~ a m1 alma 1a ;tal del sent1m1ento, 
Y a1 llega. a antonar un trlate oanto 
Es aqua1 del sollozo 1 del lamento. 
Yo que tan solo B' llorar, no dejo 
Sino ~lore. aa.rohltaa emt senda, 
y m;~J~anolones de dolo~ refle30 
Poara.n. due, f'ormarte algU11a otrenda t 
Otono, ruina, angustlas l' cenl11a8 
Scm. los auenoa que v1ven en m1 l1811te 
1G8 jUno". mil •• 1 Se 108 IleTo 18 brls8 
Ia 14ea - Se ago'" oomo \Ula hen" •• 
Por e80 pldo que 3amas repaaes 
181;&& estrota., que 801'1 tlores negra •• 
8111 pertume, sin Vida, porque naoen 
En e1 valle otonal 4. .1 alma enterma. 
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Sldon1a Oarmen Ro88l1baam ha oomentado que las prim.-
ras composlclones de Gabr1elatu.ro~ •• nr1taa en prosa. Algunas 
personas a£lrman qae 1& grau chilena tempran~te hlzo veraos, 
pero de callos no hal oonetancl8" aunque flJl 8e sobreent1ende de 10 
manitestado :3n "Flores Negras I tf 
Ya no .s 81 tle.,o que e1 papel de3aba 
Un regue:ro de e •• nolae y dfJ uaor, Quando en mis p~bres 'versos derramaba 
Las ho3as de 1& tlor de 18 l1uslOn. 
Prosa Madura calltioa la Rosenbaum e8&, 1niclal de 
Inol1s.. bien f'un4am.entada el1 1a larga, tl tubeante J pero aun pre-
valeoiant. romantica tradlcloi 1 sobreoargada de fras.s poetlcas. 
001'1 imagenes barrooas T eon tristezas. Jiade que sus poemas, que 
brotan oa81 81mu1 taneamente de ell alma adol.orlda. 8. orienta en 
el a18J1l0 e8tl10 mental 1 emoelonal. -La triat., 1& nota llena 
4. atllcolon. que en au temprana oompo.lelon pareoe demaslado 
traba3ada 1 un poco de "pose," vin. a ear ~dnioa y caraoteri,tlca 
'e oasl tod08 8118 poem.as. porque DlU7 tempranamente en au vida. 
ella 00110016' que 1a pena era 1& u10a realidad." 
Existe una oarta, eseri ta p~r TAto11a a. un amigo a. 1a 
edad de 16 ancs en 1e. que dioe: "Ha.y a.lgo en Dl1 ear que engendra 
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aaarl'US. hay tma !18.l10 aeoreta. que IS 1 tra hiel en m1 corazO"n a 
peaar que la te11c1dad me ro4te." Y 1a Rosenbaum oomanta en re-
lao16n a ellat "111 1d.8IlO p8l18aalato .e preaenta ct. nuevo en sus 
priaeros articu.lo!! 1 poes_, que hablan 4e am.argura.. 0." la llra 
genlal que entana 18. mAS sabllmes de la8 oanal0D.a."S' 
I • Gabriela estad10 maoho para ganar su titulo 7 asoender 
8J1 au oarrera mag18ter\al. 1A1'6 ooutant __ te ell aus horas 11-
bres. Y esor1b16 sin d.egomu,. ••• Y.e aupert> -'fI '7 DHi. oada 
4ia .... paI'~lue POl' experl.nola supo de loa trlltoa magaifioos qu. 
trae las lO(')t'ttt'88 eeleotsf! ,. 1)orqnMt apr&nd16 bien que •• on blen-
do 41ar1aaente 8~ ~e~~oel~~ e1 .soritor, 10 mismc a la8 tntelee 
tttale. del ~1~~~m d~ Olenf.ue3~s, que a Matllde tadr6ft ae auevara. 
1U' ~ ouant~s 11~e~to$ se 1. ao.rearon, sin haber ~ado tama 
I 
eOmQ tales, lea rea omen do ~.08 e3ero1o!o8. con un inter •• ~er.a 
! . I de 10 OOw.l'n ..... Jr-~!t8 ma:tgastb mt oentaV't') en luj.!! n1 en tra3 •• 
ni en a4~rnD~. Su dinero, auan~o no l1ego a los n~o$81tadost 10 
entplto' en l1bro$, que ella 81tmpre he ettamga c:te la nn14atf y 
aments de In 8e,bldur!e,. ~.'t:t..,!v6 el tlatplrttu. '1 g') 1'r90011P' J)t'Joo 
de 1& aparienela £1810& • 
• • • , I 1 .......... 8. 
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A •• te reapecte Isther Costales 4130: 
I:ra aolamont. uaa u3er que 1'1.0 se tn,letonaba. 
lataba 4e regreeo 4e todaa las humanae van14a4.s. 
'ara acero~ a ella, pan. raol1tlr 1& clU1011 eOJU1.-
sa d. au esplrttu era prectso Il.var 4 •• oalsa e1 
alma. III a1 lu30 8.1 l~ ret1nam1ento. aoelal.. e. 
la sanaban, porqu. babta tooado con aus de408 las 1~, 4e loa tn.t ••• 4. 108 ttesher8484.e, por-
que habta ourad. con ft. II¥108 pla40sas, sangre 
4e 1njustlo1u, porque sabla bien del oro que or .... 
oe alia_tado OOD a1 3UcO aaargo «. 1& eateru4a.4. 
de 108 pobres. 4e los salar10s ba30s; porque hqbia 
tan140 en fillS bras.s d. 1mae:n .. _dr., a1 h130 «. 
la. madre traba:jadora 7 1e babia Vl:~ olavado 8U 
a •• tho en 1 .. ·· f~" •• 00000aacla. , a apreta4a rio 
sobft au oorazon la oorona. de eap1nas de Or1sto.7'" 
Sa hlzo de 'WUl O11ltura ~114a • It. Y de.4& 1a ntua 
1 1& 04"11 a1 siglO XX sa supo 1& htstorla de areola 7 a •• 48 .1 
aao1m1ento de Orino a. 1& teaha ult1ma en qua .11& rln. ·lIe sa-
bia todo 10 relat! vo a religion, ., 4e.4e 1a QIDStiS 4. b.uA' 
en 10 adelante eetaba .nt~da de todo 1e oourri40 en Franola. 
~odia hablar de Roma d •• de Vl~g1110 Karon, .1 mae grand. 4. 1 •• 
pO.tal la'tinos, 81 de raayor lMglnaolon orea.dora. De t.de. Ita11 
1 espeolalmente de SUI esorltores tamo$oe, sas a&a1tabl ••• bras 
,r :' 
de arte; que apr.olc 4. cerea 4espu'$ de baberlas oonoc140 en 
1a la3a.tt!~ y se a4entro en 190 USln:ma...Is.JI,u'gli. ta.m111arlz4u-
4086 oon we 810nOsa8 cuabres, deede .1 btma 4'1 214 hasta la 
pro4uoe16n cont.,."a. Y s. adentr6 .. 1& rt4a de Israel, 
4.a4e 1 •• orlg.e., pa •• O' au un". POl' 1a In41s. '1 por Oh1na 7 
• 
5400.tal •• , Ren.ta A:t.e., La Jfa'bana, Ouba, Ano 1.11, Vol. V, P. 8. 
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,or aula '1 por Bsipto '1' por JapoD.. ctetalatlo.. a protu!l41sar 
10 cp&e .. 4eapertaba au late"". ••• 1'0 bahl .. _ 4. 10 que _-
hla· ••• ,,11.0a, cuyu .. 1 ........ 1n4lseau. crt:qa geopatla '1 clQ'a 
h,latol1.a Nro,a para ella _,.r1a. 4. ,reterae!.... 81agularee. 
su. Hlltbum.te para Ga~l.la ao tuft aeontea. De ca4& pat. que 
,,181w (a41rvo mttehoa>, ",,'I. 4 .. 81&40 1. que loa 111>ft8 no 1e 
OCJJl1talloArtm $l1\ WS d,l_ol •• e2pft8Ifta, 10 apnaU' po •• baa-
vaoloD 41NO"&, reoorrtea40 a. Wetrt, .. Sur "I' a. Es'. a. 0 •• '. 
_""_ ne.,," "e'YO Mda40, que .,.. ft 81_40 Tie'o. 
Y llego •• a!alla. taB"o, que en .. plaoer .nraor4l-
l'1&r1o gosar 40 au oharla __ .. 1D.atftotlft, que hiso 1.e •• 11-
ow ae 'So ,0008 ..... 1. La Bra. Ooanepa, .. 8.1Illp a. qulem 
_vann." u ooatO qu.a p... a 1a ~ 4. au alm.a 8ft a ra-
tos a1.6ft l' ~ooo_. H'aola ohleMs op.~ •• 0_ UM. pa,ola 
l'utm1ar :I ... rd.4. _to ... flU .,leaM fttl1 •• troata., que 
,enSAn olena. Qc1a •• ooatraftaaw _ ... sahlu ex,n81a ••• se-
n.nIllen'. oarga4u 4e ..m1l1U'&8. forn. Iti.aeoo abun_ ....... 
od Wrlo ouanlto 8spft_ t 
Gabriela. era .,.. .fa a 10. obt ..... t a las fraM. 
«. !obi. _.U40 a 108 oaet&r1os ea •• ft.. ,. 
tma ,8NOl!a que Omtlta_ .. o_nat. humori .. 
para •• r aU latelaotu&l. :Deba30 4. toto .... 
11.,.ba eUa ... tracet1a, ft"l._ OOl'u,taaM CJ.ue 
allMataba _ lb1.eao 1 4e 1& 0Wll maoa hablaba.55 
... t .1 
" T .e hace uaa .,.1' recl&, 4e ~ter eaergloo l' al-
ma apulcmada, ftllente COlIO 1'oeas l' hon •• ta, tattto oomo la que 
mae. .A. .... 0.. luoe lnoowaov1bl. "1 oomo tallada en pledra ••• 00-
8a natural en 108 que tleaea tnt.nsa Vida tn'erlor. A rat •• 
,&reO. ..via, cmfr.ua4oe. 0011 108 1n3WJtos "I' haT ~to. .. 
qua luoe allSClte, abs"nd.M, le3u.a., 1nh1blda de cuanto 10. rodea 
~ .• 3e:r de ldlatea &1 to. qu.e W'lfO persevera.ucb a&Jd.rable 
para auperaH& '1 oora3e ,laus1ble pal"9. reslst1r. 
j,4 RoaenbaWl atrlbu1e a t1re.. 61 tlorec1m1ento 1 orts-
h.11u.el0n •• n era earNN 11. teada. Y.l 8ftJl tn-.f.'o &11& 
_ 14 rte3a • .,ltal ooa uabft •• .&pOs'.l, abno10 al hofteont., 
quo rt.to ..... 8'tl at.ela1l1ato _at.ao 18 ,areola _vuel t. a 
I.bras. 
La 8IlOrM 4.~4.'Q.IIa _ral _stada .. tree aoanos. 
1mpre81ona &l. tr1buDal. que talla a .. fa.vor - ... Jtutta.. ouy'Oe 
pnm10elban a Mr taa 4.'ermblaft.:h8 _ au. tu.turo. 
E1 800 NlHtroute .. 'e.a partee ••• '1 .8 nel_ au 
pres.ola en otN' pal... 1 en "8 ... Y01"k •• 1. aplau48 4 •• 4. 
la 41staaela '1 •• 1e .et1mu.1a pub110a40 DlaI)aa'.J 81 11b" 4. 
ftS prlJdolas 4. atorme1lu.4a, expaadldol' «8 811 UMbra, 1& oon 
glorla. Y ... 81 tra.3la ata tregua 4. 8U peresrtaar JD.UD.4ano, que 
•• uleta en 81 22, &qUiT alla planta $U ttau. 1 •• l' pro4u.o., 
••• 4ta '1 erea ., en oa4a nuevo amaaecer •• sabe mal a1 ta ••• y 
las pro .... multlfone8' ,.010p8, blogratlal, oritloa. t comen-
tarlGs, enaqos. arttculo8 pert8at"'100,,, etc., T 108 oantos 41-
/ 
slm11el, unoa 7 Ot2:'08 .. 4uotore.. nQ:tt1as.aoa en _tatOft. de ex-
c.polon, 8 sod. to. en au. .atl10 tan peraoaal. •• m.ul tlplloan a ..... 
broa .. ' •• 
A. vee.,. en ell08 .. de.taoa D.a pequ.ana aota 41800r-
4ante, que algtm08 autores llasaD aapereaaa ••• 18 &caso tma ra-
ndJd.soenola 4e las a'''1'1481101&8 que aprendl0 oon Varps '111& • 
q,u1sae ... ez-abru.ptoa 4. aquella. au. ala rebelde. 'tat.t. torturada 
por teato •• 
uttersoa laban ., Jbgtalo 'lol'1 t han dloho l 
Por au P088U a.,era 3' 48_1111&4& Gabriela. M1straJ. 
no pareoa parleate 4el •• virtu •• os del Modernismo, 
811\ em'barp, IUS lIet&tora8 tl--. eSD.~~ostWlbr. 
48 1& famil!.a 81mboUats.. que oOJlSlarte en sal tar 
al ablamo oem. una aatorcha en 1a lIlAllO "I en l1um1Dsr 
en la oalela lu wraotuoalda48. ". 1& nda lB.,." 
rioI'. MeWorae para. leotoN8 a1'a.l1Mdos en. el 
,,_ol_aa~. 8apeot&oulo ae e.o. e 3erolclo8 4.$ 10-
aura, _~tora. antl-1I1telaotu&1.st<-, que no 4emutts-
tran 0_ 1& lent1 tu4 a.e 1& traae logtoa 81110 que 
demu •• traa , .. 1& rapldec 4el_ga.to y que por 8.0 
eXigen un publioo preparado.56 
au amor frustrato tu.e ft prim.el" tna palpl~ .. te '1' a 
l 
loa tretnta ano. 403. atrae esa. pagtnal tristea para ~on8~r8. 
a »108 '1 a flU obra ,edeeta l.a Na.tural.sa, a todas las causae nc-
bl •• a 108 olvldados, R los hurd.14ea, a los penGguldo8, a los 
.:'"pelldo., a todos aquellos que 001110 ella, llevabau a oue.taa 
1& o:ruz del mrtir1o, a 10.8 grandee que trlllaron deslu.m.bra.n40 
F _. 
can la 1uz «e 8U 1a1t.leo"k, a las madNf!, peraonlfloaoloa del 
allOr su.'b11me 7 a los am.s, qU$ Ie abla:a4e.rtm en teda bora e1 
eorason. mil ..,..oes estru,ado. 
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Los versos de Gabriela no son muy- mUB1~les. pere tle-
nen tl'!'l vigor eztraord'..narl0. 1A real1dad qu .. expr&S&l OOl1mU.eve 
,"tun4am._".. eM1 ••• loe leea eon aetenlm1cmto y los :tnterpre 
'tan QornoUm.81'.I:te ae 81111" ... 1'1."i"9~mente ~l"es1Qn9.dos.!A pros.). 
4. Qabr1ela. tan important. oome> l!tt poes1~, 8$ pOOO 00., da.da 
au, preterenota por 108 VOGabl.,. de poeo uso, ¢sp'Jo1a.l.!a.ente la.a 
TOO.. ~aloa8. M\tohos 1. he oensurado esta pe.rt1oular:\s1ma £0 
... de ._re.l .... calUlo&atlola de reb'tulo-ada Y' a:ro .. :'3tl&radti. to por 
.1 oon'R:no •• timo que _ ellQ hay que apreciar au ort~lidad 
T h .,-e'" atraotln, ~t(mtaa •• 4ee4. luego tamb1~n. f:rlt £ld.llgU.lar 
s1ataxl. 81'.1 la que & yecee se observBtt l1bertadea que tamb1dn 
reou.erdu. a 8U pX'1.Jae Men" .. el arte, Vargas Vil.a, censurable 
ea 8UII 14eas paganas .,. an _chug exr>reslOl'les bella$. De 11 ee10 
he 1.140 ftJ1 Oaato de las S~. en 10. ~s de la Rlstorla,· 
I l' .. es ..... obra :t1m.ci __ te .1 2tt1cd.o. Gabriela aseguro I!m elena 
th1ul6n que 11001108 de .80" •• Naos usa4o:J per ella ;r que tan 
extl'aio. luoian a ~"Utl.a.8 :;;n'tl'"80naS de 18,. o1udad eran oorn_tee 
$A su zona l!"U.ral. "tI cleriamen'te qui.es con ella twrleron oportu .... 
nl4a4 de bablar en muohas ooul_ •• atlraran que _ su oouftraa-
olon ootld:1anasu vGoabulul0 era e1 usmo que empleaba _ sua 
ver ... "1 me prosas. Jull0 Saavetb:re. ezPZ'e.J que ese Il040 ct ••• -
adbu paraee qu.e 18 es nativo 7 que n'Wloa au leJIgua,je ru. ete-
~_ llafto '1 au ftft_. 
Gabrl.ola ba satla. td.eJIJft hoft'er .. 10 ~ ., 
wlgar, n ftft1!teD.ta, _ "lrla., au 1~3 •••• 
tolWa ,.. ...... ,nate Hr ~j ... __ 
~. ~.. .., 0 .... 'Po-, oana •• '''lU'. t <n1IttO I',. Lope.51 
_a. que kbrte1a .. ,t __ .. tno eta. cru -.1_ 
'f'U"1ee, _0 llat1o, ftr~t. olUloo -..40 .. It ... _ a 
_ matftuto 4t • .,anol" l' at! u,lfl D1~1. IJ~1.'100.'* evo 
a1 Nft OOflO 81 ua40 eD. 1fra Oen1.n 7 .1 '.roero •• 1 •• ft '"-
... 1UIUJ. _ los tb. Umoa '1 .... , 01 que ~4. apr.o1&rae ..... 
-ItMa40.- aebft Pablo Bf.Jft4a T ArI'f.11!O ntoMM. 
III cua.u.'I. a 10 qu .. ka 410b0 80We sua op11Ue.es 0'-
1l1AcW8 4. aouer4o con 1aa 4Ue1'8"ea epee .... ct- .8OrlN, 0&" 
ezpNIaI" tue tllo ao •• o-.Mtl'able, :Pfttlue lt~ ••• 'Vl11.r-
.., harT ,. oong~ taIlb1a 1& var1aot4n eao:rme hablt1a .. la ft-
de. .. ~'e h OG.brlela, qu.1 __ '\0"" pari •• 4eblO reolbi,tt In-
tlt'UtD.ciu Wer __ •• 
SMfttra 0"-. flU 108 _"\\.l~a 4e Gabn(tJ.t!t. PG.:r 
lu _dars 11t.:rartaa son ~te.. ap41~s ,. mo4.ml4a4 
ouaa40 ndra. a lleru4&, tellPlaA08 en Pft8.o1a. de 13tu:"refteoh&a l' 80-
•• ,a408 oan Hiosaoo. 
!.iOD etrltlO'oe slemp,. eaouentru. qu1.b~G • _ lAs 
o1'lrafl per-:tea'tu. !tb t1abrle1a no habriaa de 11&0e1.- .xo.pol6:~. 
11 , III Lit 
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Pen haT ... reallda4 1ntU.8outlble, que Ge.brlela J.l1artral OOD n 
pro4l&col .... 1oaal .. gaD.Ci ao 8010 81 h1.mer PreII10 4e loa 
lae80a noral •• 4e 19.-', ata. tabl" 81 halo !laolonal 4e Ll W-
ratara .. 0bi1., 81 PNa10 Serra «. 1 .. 8 ~r1Cu, T .1 Prea10 
IObe1 4. Llten.1J.ura 4. t9lt5 7 10 que •• ai. aua Jd.llOll •• 40 cora-
an .. , ,0 11O pu4- ol'Y14arla. 
3. IBI D.rM 
AJ.cuao- erttloo ... baa 00 __ 40 qu 1s. produool_ 4. 
Gabriela M e. tIU7 ana«.. 1110. tal. ft. qual.rem c01IpU'&rla 
COIl 1a del "HoanftO 4e 1& ttteratu:r& ~l.ft tope 4e Vega. 0 
c_,*" __ lament. 108 llbroe publlca4elJ ,or Gabnela T 8W!J aal-
ft4Ofte. PeN DO 4ebe haber t_140 en cu.ata los 0'1.'08 de 
,oeM. '1 anloul.oe a11l. oolecoloaar que baa q:a..dado 41spersos aqnl 
" I 1 alla, en p.rl0410.. 1 rev1atas 0 ea I1broe como 108 de Armando 
Demoao, r-'l GuSlCl Hatt.trall&, ~a MoBvel, 'lf1rgUl0 'lguroa., 
PftU'J.Olaoo Galano, J.l01bla ,A,rqa, RaUl ~B, etc •• T aqua1l •• 
• troe que ella 4830 e8'ta1lpa40a .. a,lbWus pa:nloUlarcuJ 0 arohlva-
I 
408 _ 8U hqu, su que vteran 1& Ius publlca porque 110 1e sa-
tle1'aolere a plea1_d. 
I 1)a.~IDJ,IJ, ZID3'D, laia T raIN son sus ouatro obraa 
/ 
- Terse, oon a41el.e. 4e proMS. 149l11a1 IID\ Ha~ml tatlbl_ 
oontl.. pros.s '1 verso_. lAP· AlQl.pdAa oeleoc10DU pro._ 7 
,oeatae , 1a J4101on 4e Agq11ar, 211.1&1 QIID11i11t Cahrlela Mis. 
tml l.I':tIda b1z&1 (1945) e. un coapa41o 4e »I_lagla. ZIDmD. 
w. ':1 rour, (yersos sol.ament,). 
I . 
La e41cl<m. 4e lJIla:JU". de 1922, a la que he heeho re-
tersncla anteriormente olroula profu8amen~. y popular1za a 1a au-
tora. 
1Z 1923 una fH:tguuda e41el" sale de OMle J con pr~logO 
de Pedro Prado, el prest1g1oso autor de llal§g Ae QA[Aa. ~saYQ', 
1.6 QiJm AhNh4Qu~, J&U4i QaJ.tm.M iI& lJ.I33911: life Mli-t "'If h.~i" 
r.Q1 ~tal ,. AlalnQ Y a qu1en Gabriela, que mucho la a.dJn1raba, 
l1amara "Persona11dad robusta, que apuntaba mas alJ.a de la poesia 
al pen81.itldento rUcaifloo 'T que no venia a.t1maaa en loe: soportes 
vie,oB del Iomantioisme bronco ttl del olasls1smo emao1ado en que 
hablamos rtv1do. n 
/ 
Et1 1926 bajo e1 pee'l1don1m.o de jJ au qu.1en publica otra 
/ Desolao1o:a. retormada oomo 1e. anterior. E:;,tando en Me31co en e1 
23 Gabriela da al pnbl100 MlgtArae Plr§ Hl31 :aa dend. har seleo-
etones suyaa de Tager 1 ot~eB. En ea. mlsmo ana 1s. Editorial de 
// lta.l"celona, que 11ava e1 nombre ttel "Matteo de Lepanto rt publico 
1.Ula eeleoeldn en e1 Volumen !3..V d.e su serle "Las Me30res poestas 
(l1noas) de los Kejoree Poetu." 
y $1 segundo libro db Gabriela, Tamura que es oomo un 
... zo de dUlZ'ttras, su.:roge &11 1924, en ls propia Editorial Oervantea 
de 1a tierra 4e la8 nampas. fIlA. 1a que Gabriela reoonocia 00-
11. 8U. mejor obra. :tl.oreclda oomo bien 41ee ls Rosenbaum. en los 
41es 7 seis anos de rtda 1ntensa Y' errant.. se ed1 t6 en 81 ano 
38 en Buenos Urea. 
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• &1 41 Zig Zag, 1a Edltor1al de Santlago de Ohile, 
lanaa una .6UQJ,Qib. con 881eo01011es de 1lIIAlaglon l' ~ '1 Pre)';' 
logo de lama.1 11. lfat,.. De .ata hay 408 84101_88 MS, una en 
195' T ctra a. 1957 t _baa pl"Ologa4aa por el valloBo 01'1 tloo Her-
~ D1u J:rr1eta (" Alon.- ). Y POl' ttl t1mo lAIiIal: surge en 1945. 
pubUcado tauibl*, .,. OhUe. 
I 
;QJJQl,AQIOI 
Dell01&01621 •• la obra 4. Gabriela que ataTOZ' 1:Ilpaoto 
01!l.l1.la en las alma. de ft8 leetores. "Vida, tt ttEscue1a," ttl11tantl-
le8. - "Dolor," "lrat1.lrale •• " .. los aapecWIJ qUe 8U 0_te14. 
abaroaJ pero pes8 a que _ to40e eUoa ha.1' bellcum. '1 atraooloD., 
es 81 dolor, tan boa ..... ". ."'140 'T taD. 488gaJ1T8.cloraaente ex-
pre-Co 81 que lDlpruloraa a 'Oao8 ct. mo40 lIingulU. Jtl daler r ..... 
salta en m:uch08 poemaa p1 .... 4o coa tm. na11_ •• anant. "pr1m1-
tin l' 411'&oto," como 413era 110seoo. Ie, tmged1a enone que 
saoude con bru,squetla4 a1 alma d. la r1ma40ra. que la maarga haste. 
10 W1n1 to, que l.a d."spera hasta 08s1 eD.l.oqueoerla, tit plD.'Ca-
cia tan vivamente que parece babel' s140 eBenta con la sangre 7 
las 1~8 de Itl dUGna 4el 4a8\ro_4o coraz6n. 
y 108 versos, 4e un patetlsao acentuactfs1mo, '.11 ha-
llado en otraa r1maa de DlU3er, Be oomplementan con Pl'osa.s~ 4. be-
11eaa a&nlrable T no ~os va11Gsas que los versos. Entre ellas 
88 destaoa tlLa 0ra016n de la. Maestra," que ya. he reproduo1do l' 
oom_tado. 
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la, quia arriba a los tftin_ 7 tree, O'Wmio eate maranlloeo 
lib" ve 1& lu. 11181.16» ,ron_ de _ alma tubl* npft'lo,.-
,u. 4e ~40 0._1&0 at_ T no oon _ael08 a~en08. ha upr.-
.tIe .. m __ ,. t. a.rte Ct_ ftlOftl proploa.S6 
Ina .bra •• oanoterl._ .. au forma por la espA.Sen 
taa Y1coro- 4e Ga'b1'1e1a, ,ue .. ella ammtaa la ute_i_a •• 
ft 48Cb. 81eap" Vlbraa" • ., "'Ole per la naturalen ••• ok-
llaima, Ie l .. s ~. en fl- 1& au_a ptak 1 •• maoabro. cua-
troe cJe .. .a • ., ... ".. al.a&ulu. 
to .'0 'tfte 4e ___ .. 1& hoDloaada soabrta ••• 
'1 JO'1' ·1&4e58 .M8 elem.etales wbo Meta las_ J 
...... .,b1.tual'" 4cm.4e, UDIl al.\Cha lus oaera 
por tb. sob" 81s dlas. . Yo 09.Utare dosde ellas 
las 'ala .... 4e 1& .8Jft&l1. dn volft%" a m.1ftr 
1d. oora.. oe.~ oomo 10 qutno u:n td.aortcor-
a.o_laft cou_lu a 108 b.OlIhfte. OWmdo •• o!1.-
bl 81 neoa;lo,fO a.l Artlstalt hiG. eott Voto. Di08 
7 1a 'fl_ .. ~~_ ~lbtlo • loa diu q:u .. 
tpl8. POl' l.a omdac:uJ.S9 
't 10 O'W!lpllO'. SU o'ttl"a }lOatertor 18 no tuvo las aegru-
rae dG DaII~aalcfA. 
, , 
ill draaa tateuo que Qabrtela erterlonzo _ D.udlJlct6!t 
en,.t .... 1 aJ.ma de stoboe ... 3-'4.,5. 8S 10 que bao. eate l1bro 
... :kc.PNa1oaant& 'T a~lvo para tlttohoe bum.anos. m. reall_ 
qua Y1'ba en at.JagS., los OJ'erentes osta4oe ant'ms.oos quo Ga-
If' •• b 1M _ Iii L liN 
58Sn.a'rfec1ra ]>Solina, p_ XXXV. 
59A1S11.~; abU.,., Raul Sllva. Oaatm, de DD901aolon" 
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bl"lela 483& aatrever 81\ aua poe.s ,. 1& 1ntenaldad 0011 que pinta 
as\oa. haoen 4. au pr11Der 111>%'0 e1 u.e 1nteresat\te de todo!;" 
al.ndo ad .... para algunos autores an obra 1nsuperabl~. que la 
oonaagra def1altlvament. deade '922 OODe 1a poetlaa de mas hondo 
.~tlr T de .xpreal0n franoa y to~c.a. ~QalAglll lU8tlfloa 61 
I 
a1aU 48 saa ... .,4ra Melba q1l1cm 413era que GabrielA. em un voloaD. 
ba20 la nl .... 8 t pOJ.'que IN .panenela tna, de algo (\orrd.do. qtlleto 
l~to, oontra.taba oon 81 tuego t.mpera~ntal oaraetertetloo al 
los poe .. s ,. ft pr1ur 111>%'0.60 
RlIRl.lQ"a 4. 1922 tl •• 16 p~lna. 8111 Wllerar 'I 2-\2 
,_lBas de texto 7 6 4. oatalogo. Entre •• as 16 paglna.tl 8111. AU· 
urar •• cu.etau. 2 OOlt totogratlaa. 
;" 
La 841010n j~ 1923, que aata oon.lderada oomo 1a mae 
0MP1e. '1 que tue repftd\tol@ ol.andeat1namente en Bu._os Mr ... 
cem. 116 pag1naa aol __ te. cuenta 357 ,.gina. de 'eno '1 tres de 
catalogo 7 la lI.aIAlia; 48 1926 oareo. 481 Prologo 481 Instituto 
4e las .p8J'.l&S 1 oueta eolam.enw 344 J~1na8. 
Los oritlo08 oona14eraa que Tala 8. 81 libra de 1& ma-
dues 4e Gabriela en toto. 108 orda... en.1 de su prop1& 11.4a. 
en el aspeow oul_ral ,. en el artlstlco. Un nuevo estllo •• 
apreo1a en eat. lib" ... 81 qu. loa arca18DlOs •• multlplloan d. 
_era conslderable. Gabriela bubo 4e acluar oportua.a.aente que 
6°Gabrl.la Mlatral. Po •• ia. Oampl.taB, PrOlogo de Jull 
Saavedra ~~l1aat P. 40. Aguilar, Matln4, t962. 
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eB08 arcal&es 8011 comete. _ 81 0...,0 en que ella rtrl.o INa 
aDOS 1atantl1 •• T de adoleaoent.. Rlo •• oo la 11amo pOl" e8to "po-
eta Qlaaloo-popUlar. a1 88tl10 4. GOngora l' top. cte Vega. It 
.an liUA Gabrlela luoe gt'a11 a_ate en au 1maglnaol0n 
or.adora, una exper1enola maoho mayor T un oonoc1m1.nto .e301" 4el 
Un1ftrao 7 todo 10 que ... e1 rtve. fala es un I1b%'O .. 08 4010-
I 1'08. que ,Qj.;J.a.Q~IJ, atUU1Ue las expre.lone. de pesat' no estan 
ausentea .. 81. 
in nallsmo tabl. 8S apr801ab18 en '1'ala • en ttl que 
la aencl11Gz prlva de mode •• rialado. Y &8 de 4eot&09.r". 81:agu-
larmente otl"a oaraoter!stloa de 1& obra. 81 attlerioelftlo, .efttl-
m18nto que pal~ece haberse aor.oentado en 1a larga au.enola 4el 
I 
oont1nente 01en araado.. Jh la8 p~s de 'rala e. advertl4a la 
nostalgia ... entida lumdamente POl' la autora en Itl le3anla 4e QUS 
amadas tierrae oooidentalea. 
2 .. ,.i.merlolA bay que catarIa con 81 hbmo largo '1 
ancho. ooa e1 tone aayor. Suele echarse 4e .enoe 
CWlndo .8 mira a. 108 monw'1u,ntos 1ndlgana.8 0 a 1& 
Oordill.ra tma. voz eattlre. que tenga 31 valor de all&-
garae <l:';~ :;()8 _ter1al.a$ tOl'mldablea. 
Y 1& cu:to. ele1'1U1do au 101'10 en "Sol de '.l'rOploo" '1 
Oor4111era," 61 primero 4. eatos h1mBos, 4.410a40 a DoD Eduardo 
santos. Sidonia Ca~eG Rosenbaum ha oomentado eft au I1bro "Mod-
em i-lom81l. Poet$ of b))alsh Amenoa" qu.e :a1&. .s un 11bro mae 
•• d I 
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com.ple30 que xaagJ.iW"~ 1 qu~ an e1 .st;tn. es\ampa.das las lMttnla-
rabltH'.J a1 tilrnat:tvas dt! Ia ensttmo1;1t, de G.sbrleln. 3n 8U aooldanta-
.. .. .. Fa-
ra Jull0 S!la-lTedra, :w. desd(t au :~orta.da. as un l1bl'o que lntr1ga. 
a1 leo tor Teste orltlco $1ante preooupac16n haeta por 41 signi-
fioado del tltl110 de 1·~ abra 1 1& raz6n qua Gabr1ela tU9'O para 
•• leoQ1ona.~J.o • 
~ t1ene el modern1cmo teosof1co en CUAato al 
ten40. '7 e1 ul'truoda'lll_o en ouanto a 1a forma 
(m..·ti.f'O?!~.L Ul:!lletl11as deapapa:na.ut.s) * S. dan. 
cita en ~ 408 '1D1.blaa.O~ 
lullo 8aal'e4l'a en 81 '~l.go 48 , ••• ta. Ooapl.'ta., ooa-
a14er& que para 81 81 I1bro •• tne..,renslble '7 3ust1tlca .eta 
1D.OOllpr81lst. con las naturalesaa 4e e •• :ton do y esa forma. Hi 
op1aloD •• que Saa1"eUa. en' ft analiat. 4. 1& 0 bra lie h.e mas all" 
d. 10 l'gtcc en au uv •• tlgac16n. vtando en toda .xpre81~ de 
Gabriela IIltuaclon_. extraaas doad. "todo .a sobrehumano 1 ,~ 
Ul.,.tl.Iaba.." Saavedra 111_ .. a lOll , ••• a ... fIJ.a ealor __ 0, 
'7 hogardi., .. e 8001_4&4, 4e asplraolon.. • lnquletud.s. !ambt~ 
1e D.1esa verdad a las reacclone. de 1& po.tlsa ant. 1& _ert. 7 
pone de relleve 1a noveda.4 en 81 asp_cte .p100, .1 que oal1tloa 
de novedad _ XoJ,a- Y llama a •• ta obra e1 "Segundo Faus'o «_ 
1& Poetlaa." 
Luis OyarZ'tl1'1, POl' til contrarl0, en e1 prblogo de 1UJ&t-
. .-
aa Alil.,,1.. Bdlolon d. los AlumnGe de Ie. Bsouela .acl.na1 de 
Arte. Gr.afloss 4e Ohi1., express que en 1& poesia de Ia1a 118ga 
; 
Gabr1e1a a una. hondura de vtalOn. que expresa en 101"118. paroa l' 
cortant. '1 que muestra. la reali4ad de las cosas con preoisibD. de 
o i 
o1rtlg1a metatt.io&.. Uli DOS revela 81 1taprertsto 8.1' d8 las 
1lU818no1as familiares. 11 pan, .1 agua. la sal, .1 a1re, la Ie, 
las montanas, las frutas, 81 fuego, •• tc4~ aqut traspasado8 POl' 
U1'1 Etstremeo lm:leato h'flmano. 11 lIIlm40 _t.ro 8. a.s1 hUlll&111.ado en 
Ie. poesfa de Gabriela Mistral, an1aada POl' un 1.mpulso «e matem1-
i dad, que t1.n8 algo de barbs.ro Y' dl'fi..ao. Beta maternldad d..seu-
br140ra. abraza en ella a un universe) vivo, oOllereto '7 real, que 
late en e1 ear de oada orlatura.63 
En !ala. fie I.en las siguientea aeoe iones : "Huert. d8 
m1 Ma4re," ocho p"emas en la.,la' Q.tUl.BI. ft A.luc1naolct'n," dl.s 
poemas en IOflld~1 Qt'l'fItllUal. "Materia., It oinoo poemas, "Amerloa," 
.al. poemss, "!lerra de Obile," 40s p08maa, nfrozos del Poema 4. 
0h11e." tree pOema8. "Saudad.," cueo poemas, It Ie. ala. Huerta, tf 
eels POeBaS, "Or1aturaa," d1e. poemaa, 7 "a.oadGs." coho po.mas. 
En lila Gabriela se duel. de au Boledad ••• Mu.chas ve-
ee. aecribld oomo 41alogando oonslgo miama. 
'" tals o.rar~. lagUIDa ADialos&a, {PrOlogo Jd101on de 108 
AlumnO$ de 1~ Eseuela Nae10nal de Art&S Grat1oaa, ,. 5, ~h11e. 
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~ lleTa una dedlcatoria oarta ••• a Palma Gull1'n 
(lala1ta) -.18a entraalal. 1 ooapanera 'Por muchoe 81'10. 4e Gabne-
la, 7 oon ella a 1a p184ad de 18 mn~.r •• ,loana. 
Bl protucto 4. %ala tue de410&do POl' au autora ale. 
nlDoe va.008, que en aquella ~poca vl.taa 1& benda tragedla 4e 
au patrta. 
Gabriela vuel •• a reoorder au condlo16n de eam, •• lna 
.. j"erK. t alra40 haCla 1& rw:'all4ad hue cala ae aua 0011001-
al.n". -'t~oo. en aaaeros.s po .... agru,ad.. en loll!" S.ll'-
•• ba~o 81 aubtl tulo do Jatv&l'II- Eatre •• t08 f "4.1Iapola d. 
Oalltorala, fl "Al. 000t111e cta ArlsoM,· "Pal.. de Ouba, If ":aaplga 
~." flOelba Saca," ·Poda 4e R •• al," ·'oda ae Almendro,· 
lY..u ~~.al." .,~,. "Leo .. Xu,S"." abarea en Obrll gUD11'.' dle. 
y aal. poeua entra 1 •• que •• ou_ta. "La Abalulaada,· "La Dl-
oho,a," "La Bal1ar1aa. N "La neaaslada," "La Desft1a4a," "La Ansl0 
sa," "La J'ervoroe., ft "La Puglt! .. ," "La Gran,eft," "La JfwI11lada, 
.to. Iao1ul40 eatra 8 •••• 1 ·Po .. 4. Jf.art'a Y Harla," 8. uno 4e 
10. -30ft •• 
"Jt.taaneta." e. 61 11oab"... que 4a a oth. •• 001". 4. Za-
gar qu. 484106 a 1.. n1ioa.. lID he.ia. Ooa,leta. •• OU8ntaa cin-
00 p.ell&. en esta •• 0olent ".4.y1l4&dore8," "0.31 .... de haas," 
"Dona V.nen08," "Jac1Dll8Jlto 4e una Oa8a," '7. "Oeho Pemtoa." 
"Jl Coatado ~snttdon pone una nota grls an MIlar 3unto con seia 
po .... m48 que en Poeslas Coap1.tau aparecen bajoel subt1tutQ ~$ 
-Luto .. " 
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En LaIIr haT ta8b1en "Nooturnos." "Ol1010s," "Rel1g1o-
sas y V'agabunda3e." "'1'lempo," "Un Recado Terre stre ,. y un poema 
final nUl time Arool," estlmado oomo un anunoio de au Muerte. Ee-
ta P08818. tlene una dedlcatorla So un 30vel1 pocta, qtte munG 1'000 
despues de esor1to 81 po.mal Oscar Castro. 
De lliSV hay una .egunda e{U.clon del ano 1954. 
I ~ 
Rloseco ha dloho que Xlaglaglaa. ~ y Lila: son las 
tres torres de au. cludad poetics. Torree humanamente barroeas 71 
elm.bollcamente mlstlcae. cen basloe. errore. de estruotura, pero 
oonetru1das en pedemal T 41amante.64 r dioe 1a Dra. Consuegra, 
de errore. de estruotura. que realmente no tueron tales, puee 1a 
I propla Gabriela eft varlaG ceaslones destaoo los lal108 que pud1e-
f 
ron oensurarle l' e%plioo las razones de au aetltud, oontra-stante 
a veoes eon las regulaelonee tradlclonales, como p~r e3emplo eso 
de oontarle una s11aoa manoe a las palabras 8sdrttjulas. 
Gabriela 1r,t,;!:rrH'!ionalmente a1 teraba 1e. mtitrloa en ooa-
slones y a veees no tenla en oucnta au rlgurooldad. porque prete-
ria que sus sentL~lento8 surgieran con pureza, de manera aspon-
/ tanea 1 no degenerados per un torzado ajusta a los estrictos mol-
des preesta.bleoldos. File rebelde hasta en eso. Y atoaeeo anade. 
, , 
Su tuerte personalldad. au pas16n. su eentl~lento 
t~gloo de 1a vlda, 8U soleda4. oo~stlt~en 10. 
rusos mas orlglnales de Btl creaoton po~tloa.. 
Quedara puas au poeelaf1 Qomo la exprealon de un gran documento humano. J5 
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Gabriela reoonool0 que laJJl tenta su res1duo de l2I1Q11" 
.QJ..sm '1 a1 publloar1a anuno16 que 81 I1bro que habrla de ven1r traE 
este (que tue kala:) 10 tendrla de lila. e hlzo un bello aim11 oon 
108 remanentes de la8 uvas e%prlmltiae, 10 que ella Vivl0 a p1enl-
tud all. en su valle de Ell1ul, rloo en Vinedoe. 
A propGslto he 4ejado para e1 f1nal a t.tlatl. dulce 
ramille'. de poemas •• nol1108, a1 que 1& crlt10& no oonoede lmpor-
~ola capltal. Una •• gunda e41010n de eate 11bro apareol0 en 
Buenoe A1re. en 1945. 
En l.murl bal 33 Oanolone. de Ouna. 20 Rondas. 8 po-
..... subtl tttladoe "La Desvarla.dora, It cinoo poamas oomprendldoB 
ba30 al nombre da ItJugarretas I," 18 po ... s de 1& ItOuenta-Mundo," 
21 "Oasl B$oolares" '1 :5 ottentos entre los que 8e destaoa e1 belli .. 
81M • lnteresatlte "Oaperuo1ta Roja.·
' 
I La primera cediolon de t.DW13 ordenada en Madr1d tlene 
108 pag1nas. Oomprende muoho materlal del oont.nldo en DAaftlaot" 
mas "Oanol~n del Ma,lzal." nOanolon de las ~Ul"LrrCalt" "ROl'IaDQEJ del 
Setablo de llelen," que 1& habla apareoldo en tttecturaa para !,fIlje-
res." "Romanoe de Noohebuenalt :f otros tres. 
La segunda .dlo1on tue aumentada con tre1nta ,oemas 
nuevos ,. en lallta. Op.loW. E41010'n Agullar, TOQlW.I ft8 ~s 
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.pl1a aUn, como enamore anterlormente. De "J4trrJilllM ])leA HlI"-
man ha1 dOB adle10nea del alamo anD, una tmpres& en ~<tejloo 1 
otra en ;,1adr1d. La de Z·1&jleo es un poco wi. extenaa, pues tlctj~ 
ademu de 10 oontenido en la de l{adrld, HE]. Establo de Bel4n" 
(versos), "Y;9. tIora que Pasa, n '1 otras pro118S. 
ira Gabriela d. esaa personas a. lu que no lee gusts. 
que .e lee olvide l' t!UtuYO relaclone.eplstolaresoon muohoe de 
108 am1808, que cultlvo dentro de 8U ,atrla l' en 10$ GU-OB palaes 
tu.eron cte ella, dona. rtv10 aDOs, me.e. 0 diu. 8u. producclon en 
prol. publloada en 1. p~ensa, para no perder lOB contaotoe oon 
aquel10G que de U4 m04.0 U otro le ganaron 180 estlm.ao16n 0 ~e In-
t."aaron en Slla decires, Sttl1l.a1'ltantas ouartl11ae. que 81 se :f'ue-
ran a ooleoo1onar en 1101"'00, oartas 1 artioulos, habrla que edita 
9.r1as amplla.s. 
Se ouentan POl'" g1entos loe rinoones del mundo, dond. 
wahaB de los que 10. tra~n, &vara.ente ate.oran ws m.ls1vas, 
aquellas bellaa mel'1saJeraa, que con letra de rtl·;;gos muy persona-
les. sallan f18 8U 801e4a4 trlete. en at~ comunloatl vo, a II.val" 
hasta los oora~ones oomprenslvos sua lmJreslones momentaneas. 
rr~ll;:S.ll.a ,U.ii$Illl· Bl12ll!31. tvllm1r1iJ,i. :!atl '* ~e LadrO 
de Guevara desnuda sus oontldenolae &plstolares • 
. Ea1 ~=i.I;t.a AISUJ., a1 lnteresante I1bro edltado por 
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Oastal1a. 81 pca.ta ,. oritloo ohlleno Arturo 1'. Rica.co sa hao. 
eco de algW1as da SUB mist vas. 
5. llaQA4G11. '~Qll$.M a. if1tJ.1Ct 
Oon nomuohoa de sus arttoUlos. aeleoolonados POl" Al-
i I 
ton so rr. Bsoudero 1e. Edl tonal 4el Paolf1oo edt to &1914111 9gn-
;J;M4J a 91:&S1,I. "rA. l'raatloa pe1'10418tlo& no aliooenO' sino que 
olar1tlob au proaa," he. diane e1 acertado aglut1nador.66 
La BAgia 40 l)UmQ1 "£II, 11 Ai&! dI, ilAdl:id, ,n l1nl.var. 
1&1 4. ilamQu, .Q nlna,i •. 41 ilD1iiMI 4t Q~'l.', r.a. RtPllSAE:it 
AilI;d.9IDA d'tjJAIW 3a.01" las J:"'Q'JiII QuJumu ASemIa, ~ x ~1m.p • 
.m. J:,1 :illml 41 "olou", wl:iSiga 41 !)tIPG' Alm_ ,. algunos pe-
r16dloos 7 magazines france.e., portuguese., ltallanes, estado-
unldenses y brasUeo. ae hon:raron con auG interesutea oolabora-
olones. 
Y Gabriela no tue en la prosa menos brl11ante que en 
Pross. de gran Isort tor y de tanto senttdo artis-
tloo ep 81 autor, que nO se 1e danaron ni le. Pe-
dagog!a (abanctonada temprano) nl 19a muchos anoe 
de olr bablar en lenguas eSttrauas.:J{ 
El gran humanist. Alfonso ReTe a t peeta y seorl tor me-
31oano de.aparecldo hac. poco tltmpo, conoeptuado oon aobrada ra-
U f 
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son tmO de los z;randea \1alores de 14\ L1 teratura rasp:moaraericana 
ocu'1te1'lq')ora:nea, senalO que lao prosa. de Gabriela, brotada de tuente 
natins pareoa ccmtinutu" a 1& !latttralel!& '1 1)011' eate '1 otros mot!-
vas, a un tlem:po artlst10a y eenol11a, haoe ,enatAl' en 5to.. Teresa 
i 
Haste. e1 ooloqjll0 sale &qui oonsa.erado '1 oomo 
m.U"f?,e de una tnt1_ neoesldad, e1 modlamo ame-
rioana entra por su dereoho propio en e1 torren-
t& de 18 leu ';uA '1 1& tmrlque.. a1 modo que 1& 
enrlqueeleron los 01&81008.06 
nel ~lQ~'. han aldo tomadoa los magnifioos artioulos 
que se colecolt.lnan en !ieat2I1.1t tod08 nrdadel"Uente lntereaantea. 
Num.eroeoa retratoe de 108 mas destacadoe lntelectuales chl1enos. 
enve el10s e1 gran poeta Pablo l\1W,da. Pedro Pablo, de al t{s1moe 
kila __ • etc •• en desonpolones de su Obile, plntado magistral-
mente en todos $US para3e. y espeolalmente en Elqul 1 ~~allanes, 
QUa rlnoones favorltos, algo dlgao de leeHe para reor.arH. 
t II Ji L ., ,. 
QAJDIlIQ n 
RIiUIltl PI mIMm!lllrJI 
La tlnal1da4 4. 1I1s •• 'utll. lI. l1eva a preseu'tar ell 
,( 
e.te '1'9..,. 18. op1alon de aUerate. 1nteleotuale., op1111.e. 
vallesae en las cu.ales ae &pO", ,an. II.gu a una a ... traol., 
., ba.san4ome en 81 titulo qua 1. 407 IlL Id. Investtgaclon, ......... 
que Gabt1.ela ltt.tJtal tue great •• _t1". la8 po.tisa., de au .1'ooa 
., sin entre la. de ova.. ,.8racioae •• 
ll'D. eate oapitulo ,.. toa. va. a q,uectar 410hO, Gabfl.ela 
Gant6 a au pueblo '1 al .. do eM oa4esa PUllBaftte, POl' .eUo t. 
•• alabel.. a veea. .,. otru ,or _dio 4el mazutejO 4a 1& palabra. 
1& aag1a que hi •• 4. ena 1ekioleftD daloa '11& poet1M • gran 
48 4e ~oa. a JIll pa.recer. 
Paso a haoer observaolones ., clta8. 
Gabriela era = ~ de auaoo16n hTealstlb18 para 
10. que .,notar sabia sus "'e ••• epolanal8.. Tenia 'W18. 1I1te-
11genola pooo C01I1in ., un po4er de oaptao1*, 1IUT a1:Dgu1ar. Su 00-





au oul'tuft era ~lla ., .ltda, e41t1oao con lngentel3 8sitter2.0. 
,.reonal... Las que tue!'O!1 ft. aiga8 _guran que sabIa hablu 
«. todo. 0011 ocmoe1m1tnto prottmdo de oualquler tea. No en bal-
• variac tm.l~~r"lda(l •• 1e oOllcedlercm titulo. honorif1coI, en 
reooaoclmlcto a n aablttu.ria. 
Se uegu.n tantb14ra. que ft simpatie. era b.ma.ta '!I apn-
olable 8010 c\~do so eabl. eatre perSODaS ae contlanza. que a 
41atauola ella. 1 t:1~ fa d'J.ft. 'apera, oiro'W'lap.ota, impenetrable. 
Iuspuaba nobl(t~ el'ntlm1uW8 tan ,nato •• Ie olan aus 4.01r8. 
; 
bellos :! orlgtnalee l' .. 18 sentia Ie. nbft't.016n de &quell a au al. ... 
ma ~e!ler03a '1 pura. 4e aquitl ooruel1 mag.o4tnlmo, que ella m1au. 
oon.teecoJ ltale'hlpX'$ vertitio: pero !l.U1lCa vacla40. n 
rIO loa't'OD. los que 1& oOllPren41erort. Ie. neSarGn 108 que 
heron boape.o&s t.le entsndtrla. Perc poco.~ au.toNs como Gabr1ela 
I 
han l!1sp1ra4o at. tanto. orttloos 11te:rarlos para. hurg~ en au rl.4a 
tnata ., aoo14entada '7 _ W obra. 
Penl taft_ relao1onar aqui las palabraa ataeerae cte 
1I\\Cb08 lntelttctluLJ.es, Ct11'8.8 1'1_.8 oonnructlvae ae honraron hon-
rAD.401a. 
La em.1nente m'<U.oo, perlodlsta y escrltora oubana Dra. 
~faria lulla 4e {,are dl~10 en t95~ en e1 Ateneo de la 1.fu3er «e 1a 
Babea en homenaje ~stu.'l:l:lO a (;a:br1ela t1.1stral que est. era de au-
tentloa graa4eea. E1 eatu410 palco-b1ol0gico deade su nao1m1ento 
haata. su. 480880 D.oa la revelo. oomo una 180010n ri.va, un 83...,10 
undldo 00_ 'tltla tleoha haoia la ftemldad. 
Se o • .,laol' _ hao.~la 1& apllcaol"" de 1& Pirud.d. 
de lende, 4'SPU'~ de d •• taear la8 ,alabrae del graft constltucio-
. J I 
D4l1sta Gonsalo Rodrigue., qula atUm6 que los ouaetere. aDa",o-
co •• , f1stOl'g1oos ,. Palu100lJ 4ete:rJld.nau 1£\ tl11aol. 1n41111dual, 
da40 loa p:::r1aeroa lUlU' .. 1 .. 001'1.l1_01~ .,. 108 "-1 tlao8 a la ,. 
sonallda4. 
La ~d. ae hade •• de :toraa ouadrangttlar. Sus 
elementos a9 desoomponen de 1a s1gu.1~~~" manera: La 
baae 's 81 pavlJaea10 henftta.ri.o. AqUl. S8 enouen-
tran en ella., M3a 4e padres chl1e,mo,!! .108 vasoos 
7 1.. s.:auoa (va. ••• "~ a1 pad"_ mcuGs 1114&8 1'011 
la madre.) 
Maz Arr1~;ta sug1ere que tambl~ pueden haber hebreos 
'1 tt10e en el prllOgO de Antolog{a "he'bres. de ooraz6n tal 'IGZ de 
raza," y Jull0 Saavedra ha expresado que tal vasconldad no se ba-
11& en doawnento8, sino en 1& fragi1 presunolcn que sug1ercm. las 
letras de sus: ap8111408. La. supo$lcl'n 4. a80endlentes 3U410. 
'len8 atht unos eone1ste.nc13, pu.es solamente se a.;poya. en 1e. aile-
ol6n de is. poatlsa por 12. B1blla, rara entre catoilC08, su 1m1ta-
0161'1 de temas del gran 11bro '1 Itl. anto3o de Hnt1:rse ,Ud1a como 
al 1& wluntad bast&a8 para. haoer 1s. h1storia.. 59 ;. Augusto Igle-
I 81as oomel'1to. "Debao. aoeptar que las pruebaa que $%18ten para. 
CTlbar a tal oonolusl6n resultan d~bl1es.ft70 
t • 
69Sa3.vedra. Mol1na, p. 16. 
TO Augusto Wealae, iAlll'1.1a lUI;:&]. 1 ,J, lOami .. 
1950. P. 201 
14 
Pero no haT que 01 v1.darque la. propia Gabriela. en .b:L& dloel 
"T_en eUos (.e rettaN a los ntnos eapaUol.a) 81 pobre 11b1"O 
4e mano de 8U Gabriela, que 8S una meatlza de vasco." Y en otro 
Ingar expreset t "Yo nacl 4e una came tajadSl en 81 seco r1ii6n de 
Israel. ff Reou'rdese tamb14n que Gabriela 4130 a Torres Rios.co, 
"Por 10 de jUdi., tu sabes que en Ohile nadia pnede deolr que no 
tleno algo de ell0," aee~40 con orgullo que" ••• ella tenia 
sangre de las rasas 3udta if arauoana. n 
Paso a haoer obaervnclonea, 
Oomo exprese' auteriorm.eate en Rounaje pestumo en 81 
,I 
Ateneo 4e Ia Kabana en t958, Karia Julla 4e Lara 4130. 
Vascoa e tnd10I!J, ambOs en un medl0 hostU turt.eron que 
luchar tntensamente. Sen oampes1n.os '1 SOY' uno de ell08,11 4130 en 
8U. autoblogttatts." 
;wa QID aWlliiDI oorresponde a Ill. masa corporal, 
con sus oaracteHs raclalea dominantes. 
In 81 8epecto tnttao 4. 1s. tehi4ad ella conslderaba 
au detlo1ancla EUftltlca, que oort&' en 81.1 inlol0 todo intento de 
ooqueteria. Era alta, robu.sta, de f'aoQlones tosc.;:>~s. Solo 1 •• 
herra.e,s 0308 expreslvcl'f' heron los valone .8t~ticos que s. re-
/ 
08110010. 
La RAtA 4SPMS,QA .studla el grupo 8a11gu~eo, al tunalo 
nam1enw antmtco, 1& lr:rltabl114ad 0 eetabtlldad. 
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Se sabe que tue bastante saludable l' que la nda anda-
f 
rlega l' 4eaarraigada oontrlbUTo a las molestl48 dlgestlvas 1 a 
los trastomos c1rOUlatorios que ri.l t1mamente la aqu.ejaron. !am-
bien en deteminados periodos fue d1ab~!t1ca. pero Gato ae 18 d1 
l'lOatloo pocos mos antes de au 4eoeso. 
x.. "va maw de le. plrdn11de de G:2brlela era. de una 
pulerl tud lm:preslonante. Austera.. honrada, veraz. prendlda 4. 
~ deber, conducta lnmaoulada, de tal forma que slendo avara de 
10 SU10. oontrarla a exterlor1zar los per menores de eu e:d:tenola 
aus versos sentldoa y au hile de orlanza dleron lugar al malen-
tendldo de au mnternldad, que no por adoptlva. deje de eer tan 
honda, oomo 81 hublera sldo real. 
( 
Ella 10 supo Y' 10 s1nt1o; pera en la oonalenola de au 
verdad no se oiendl0. 
Eata oare. moral tlene en auanta ls. eens1bl11dad psl-
quloa., 1e. emotlv1dad Y' la aptitud 1ntra. c axtravertlda. En 0. es-
ta emoolbn materna, que Be vue1ca en au obra l1tarar,1a, a 1a que 
88 debe su particular. grandeza. 
r.a gAm 1A'll'ot1xa. 41 1i R"mmid~ que rylasma 1a. inte'" 
grldad de 1e. Mlat:ral oOllpHnde 1a atene16n, 1a ooncentracldn man-
/ 
tal, la imag1naolon Y' 1e. memoria. auto as la. 1ntellgencia. Es 
olerto que tard' mUGho en aprender a leer y son 19ua1mente oler-
tas las palabras negat1vas de su maestra que a (};:.-\brlela 1e hlele .. 
ron permanent. daiio. 
16 
f . ;' 
Me oondlo1on&. del 1lSW140 1n&:rgan1oo, que SG oomplementan, con 
I . 
lao parttoulartdadelt del JItl1140 vegetal 7 oon 1M 'llaS In:IBe41atae 
I del m.undo a'I11mal. So qttieN algo mas exprest vo qua e1 gesto de 
temura oonque acarlo1a a1 1'01'1'1 to que 1a. tla'ompana en in vol nda-
ble toto~la' 
I . ~tl rsaocloll al me410 so adrten. en GUS l'oeataa ao~1"'-
os. 4. 108 pa1sa3es 4e 13 htagonla. 
En 1& prlura que tt.tulO " DeSOlaold1'l, " .e 4uele de 1a 
'b:MIIa. de la al.vefdal palsa3e mon6tono '3' trio '1 4e 1& ausenola 
4e 1. pr1mavera. 0_ una NS1gnaottln ooat8n1tta.11 
Oont1nuo y 044& v .... ft·o a1 orlgen da 1& genial 
1'Oo""8a en 8U8 obraa, 1a honk Wlutmola que .ate e~erol6 ell au 
11 teratura. 
n:e~ Dlu A:rrleta ("Alone-) 4e 1& Academia Obilena 
4e 1a ~ ba dloboa 
... 11 , 
Gabriela .. _us. at 1a concldcla, ~s que oomo 
1.m4. ~.l_po.tl_, como Wl enOfte "eta. R13a d. 10111 ... It . 4. »ad4 au "1"_ .. hUDde _ lae 0 
carnes 1 ci..a at 'ldo 4. 1a Dlvtn14a4, ~braa40 
on 't.tfta ... atera _~nta4a. 
1'04a .e. genenot.'" poetlca OM4.0& a sus eatro.taa 
palpltant •• 'e .. or 7 4. 4'10~-A •• r ouaado ,& se-
reaaaa .. uolUta hac!.a loe ninos. las esouelas 
apnndleftl1 a aa11au al 80n 4e ft8 FlOndae 1 he 1a 
~n de 1& maar. aln h.J3.a, que los ewel ve a 
t04.. "1'1 e1 nao abmso. con un estremoob11eto 
, -" 
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de ternura, que era tambl'n de .. speracl_. 
Se ~ eenalado 81m1l1tudes entre au temperamento 
brav!o, entre sua mao1=.a elevaolones que e1 tem-
pora~azota y 1& mole cordillerana, a cures plea 
naci0. con sua quebradas 4e 1'00aa etamas ., 81 v1e~ .... 
to de DiOlS, que las haoe, no s1n, bl'am1dos oantu ,."f ..;. 
Don ?11.'tl'lu.el l-tontol1u', EBorl tor orl tlco espaiiol que 4i-
rig1' &1 Instituto ~e F11010g1a de Duenos Alree 41301 
"~l eXpres14n ~. oaraeterlza por s~ v101encla vol-
o.lea '1 POI' 8U _~ tuer.a. auttftica.. Bu verso 
$t't!"t~i!! /Hllldente t,odarla de 130 :f"ragua 1ntEJr1or de 1a 
eaocil)n en que lars_eta .8 ha tor 3 ado y" olrcu1c1.o 
de lao llama.s de un. pensa.m.lsuto en 19n1clon perpe ... 
tua.. 
Be UlLO de esos po.ta. que llevan un 111undo interior 
lmtlel1s0 y protU1l.do. qu.e. les diota espcm.tanea.m.ente 
1& le1 de 1& bell. sa .~.rn& de sus 0"41010:0.88 7 
en los oualep la. fantasia f el pel1&Sllllento. 1& su-
s1bUld.&d tl$ioa 3' esplr1 'Cual. fo%'Jllal1 una 801:& 008a 
con 1a emoolon, slempre palpltant., de v1v1r en 
me410 4e ~ ml.t~r1o aagradO 0 tnetable. 
Sa .:>om.P, ren4.~ que qa ,0ak-&sl 40t&40 ha 4e pas.ttr 
una enorme tue~za 11r1oa."1' 
r.,e,.<md~ a Jul10 Saavedra Hol1na., eminent. esort tor chi 
leno en su extraordlnarl0 estudl0 or(tloo-bl0gr~loo nGabrlela 
ift.stnl f su. rtda y m.t o1>ra," podria.1l'I.os atlrma.r 10 que me pro-
PGllSo, 1& or1g1nalidad Y' grande!aa de la poetiet.u 
In Gabriela. !tlstral 1a muse tue la tragedla de ws 
amores, sep1da del voto de _ert. muxu!8Z1al, de 
muerte semal, un enolanstramlOJ'lto 1a100 sin claus-
tro '1 por oonslgu1ente 1& fUltlrl114ad voluntaria. 
'1 otreolda en homenaje de a:mor a.l ru.uerto, Ia. mater-
b 1 • u. • .... 
L 72,1j;:tfl& 1'a&~2.D., stp. De OMl.., enero 1951, ano XXV (lI4101cm lepeo1a! • J. 1 2. 
ro t9'1. 1 ~:Don Manul Honto1111. BIn •• lialla.lga II411DI, eae-
n14ad fraQ&mlUJ 10 que flU ttM. -3e~ bl*tftw3er 
eqtd.1I'ale a 18 n4a e'era t~aaa.. lu:4tU .. fIO-'-
t,r:la. y .'~ dtl 1.'leve t Gin ~1J. l1D)lU&. e1 140 
•• 1 4, 1. carlot. a1 1t~ a$eo,ttloero noo. 
1llDSUU, ,o.t:a u1 pMtlea !labia tBpl"~~ado _tea e1 
dolor ,. 1& .$t*r:U.la~t en .1' $~:;;P~", _0 4e 
10SH,OH8 '1 U. fftC'J'f,umt •• aolores ..... 
1'" que,...*.. ·l~fI'. qu U, bUm!. ... 81 11:_40 
tau __ , '1 •• -J8re* que vuoat., ~81do Ga.brte-
'1& Hl8tftlla pr1lllll"a U .• 1~ •• a las cam-.a.. c1J.l 
a.nt sobNe1 ,.~. de stt t--.tlgra _lor. ! 
•• ta ..... rlIbIa11 .... 
SWt ~._ DO _ obrU 4. pblaete 1 a. peo:ree 
sm.o .ues.f$ .. nta. t1' __ q_ ,mnp"'" a .1a 
_'on H ... ___ le 4.~ • ., ,lalu •• 
l;ealldd .~_,. que a.sold a 1a pO.,"_~f4 
Oo%~:tb\\~t' ,lJta 1~~ a4.n __ , ~e que 1-. obftl 
4e Gabdela 0:~"J.e!l40 til. a U-. basta _lftrw~. 
':non ~~4.rto. 4~ flA!s. .t1l&1'1_ ,,1O:tO$or l' c~ tl0. 
Lltemrlo a.,anGl 4ft 1-. ,1'\!dl0. htnorlal e la ,.b.aula 
, .. lUG.. 'fork _ 41obO • 
. ~\.'lJta ............. ~ ... #C4e 82:1 "040, ... .. 
,.aa. 'f'MW}IJl ,... D'WItltupoealu 8'1 4010~ 4. 
b 4 •• 1 .. 1.8 1Jlt~ halle"', en vul0 0_ au 
., us.a.- .. ~ 1& _.oeoUtt 4. 10. Dlat.. 1a 
re4 .,' .e 1 •• hlatlt •• 181 tenbo «. 10. ,.. 
b10. hl.6iit.oea. ,.tlt1!--.... .11~ •.. %to .... tu OVO. ~. ~"82p".1Wt. 461 _.'Want. outtaal 
t. 1m ,..la.IN ._1& s.aatUftcha «. Mtomt4a4, 
flue fiJI a It\ VIS 1ut1n:tot __ ta_ y &».hel. nIl-
eu- , •• temila«. 
[JdilY Q - g -i. b.i P 
74za.du QlIItld., pp. ,...,8. 
15Fuerto.t •• Ollie, lI:dmlSalllD t.4IDI. (._ro. 
I 
:an aeta.s 111 t1mas palabras de una autor14ad 00180 .1 
senor 01118, hay mucho 78. lIlA U~ IDWD:rluil '3' ml8 prof'unda 
hUella.. 
l4attlde Lactr6n de Gue'V"a1"a, poet1S&. y nove1tsts. oh1lena 
amJ.ga de Gabriela, autoft 4el 1.n.teresante llbro Gabrtela Mistral, 
Rebelde Hagn:1f:1ea, Ctaorll.d .. 6. 
A_ll"." a Ga.brtela".por su 1nt.ligen. o. ta, a.n;' a Gabrie-
la POI" susab.1d'ttrl.a, bu.squ.e a Gabriela .s tarAe 
porsu alegr{a 7.'1". "sa.oosa t •• tl~ que rear.aba 
ls. soledead. la. defend!.})O!' ~. \"alentl.a l' me marav1-
110 ppr sutemp.~eato1nd.m1t. ,. tranoo. 
Pen.. 4884e ft ... · ,ensemten,.+.. . _ sus grandes. 1l1stan-
te. era tma rebelda lII4plfloa, capaz de eutngar 8U 
eegu:rld",d 3' n rt«a mlentta.. .' ' Sl.en}PrG ,. euando la. ~~u'" 
sa 0 la P81"801'1& a qui_ «8ran418 10 mereol.~ .. ·( 
En 1& o,lnl. a.nrtmol" taROs la personall4ad de la 
i 
poetlea poreJ1tero. 41.terenta 81 • .,1'8 '1 aloa. 
Ab.ora paso a 01 tu 'tU.'JAOP1nl~ val.los{a!.ma por aeneata 
'3' ftrd&dera ,. 0) •• "'''8 algo que dlstlngul' a ests.. 
Sidonia t.la.nen Rosen'banm 410el 
trna. de la.s cuall~ ••. de Gabriela,. 1& oual. la. dla-
tmgtte de las _s ae las otraa muje"e. poeta. 8. 
au cant dad , ;ra que 611a es una de las JI1ljf' peoas 
poetleasque vi.lubr6 e1 uor sobrla '3'puraaente. 
S1n. embargo .1 uso 4e las palabrae eaposo • h130 
presta un tono de ,~pl$4ad a sus ,oemas de _0r.'· 
l~O. 80." ual. . .· es.. 021... 00..'. Ql.tament. e OareD..' tea «eaquel 
e . tloo abandon. '1 camal agu130near tan oaraote-
stloe . ae Delml~ POl" supuesto, para quie». el 
ouel'po ftle U!1 41v4a de dele1te ••• ex.oepo1ona1, 
apaslo1J.~da en e1 amor, serla e 1ntensa en e1 tam.a 
:t'ej.l~io!Jo, t101'n8o en ws Oa.nolones do O~, con 
una p08a1a original, fuerte '1 vehemente.Tf 
Repito de nu.evo colncldlE\ndo con la obsarvacl6n heeM 
POl' 1s. Rosenbaum g.ue fue IlIu3er exoe:pclonal. 
En una rial ta a 1a antlgua am1,ga d. Gabriela, 1s. Dra. 
Julia Elisa Oonsuegrat .ajer pOl1tao'tioa, 4. obra a.4mlrable en 
los campos eduoac1onal, o'tll.turs.l. politioo '1 80(31&1 de Ouba" .e 
ha oontado y ha eacrl~o 1Q sigulente; 
11a"la an Gabriela "3' en IftU' dee1res y hay en au obra 
tona a1.go espeeial que penet1"a hondo en las almas 
een.ttmu.tales,. 
.Et"a '10 adolespen:ie c:naau43 le1 .DIH1~' la que 
Me btpreelo1.1l!f .:1uU).to t que en aquella .. oa,818n40 
felt8, eso::rlb[ !:tttGhO$ Ver80$ama.rgos, En. 1931 
elendo 10 una jovenot ta sonadpra, el glorloso Ate. 
:!leo de 01~g<u .... oon1'lr16 e1 h.no~ «. presen-
t. a:t'. .  a Ga.~1.1a ,6n Gll pruera ~... .. .c. 1611 en $1 !ea-
tro Luisa. Mart3J1$S Oua.4~ y., dole $U preoloso 
Eneqo: sobn ll'tUU-'ttre J •• e K~, Vlbre oOlUflO'V1.4a, 
a_a nunca 10 habu heche. 
OuAlJ,do G&bl".lela. vol v16 a OU. be. en e1 anb '8, pre-
sld!a 7Oe1. LlOea Peunmo de 01eataego., don4. 
ee agrttpaba.n loa "I'alores femen1nos de 1e. Perla del 
Stu:- ••• "1 en oportu.n14a4 de o<ntpar ella nuestra 
tribuna ~ve 81 ,laGer de oonooerla major y de ad-
mlrarla mas ••• 
POl' las tarde" saliamoa a oaminar, visl taljdo templos 
y 11brerias "1 en aquel1as horae agradab11!stmaa, 
sus OOlUJej9s sables st mnlttplloaron ••• l' nUlloa 
los Olvtdi'. 
A Qabrlela debo en gran Part. e 1 ... & acertada orienta-
oldn que d1 a mJ. rtda poner1o;J:ilmen:te, consagrada 
i ...... ,. 
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a 1 .. aotl:v1.4aA •• oUl.tuftl •• t ,81(tiO&8 '1 .o.lal ••• 
Ballando aa noohe 4_ 1a Ca_4ral, 8)l oVa paD 
aave (a.aq,uellehOQ _11tula) babfa pa_40.11a 
1 ••.. ti __ .~ _'* 16 'Mlla!.magen 4. 1a 
J'trrfaiaa O_oepol., Patl.'oaa 4. 1& 01tt4a4, cava" 
4a _.+Al~ lla.Dr, .. 412.' .. "~. oOlllprmulJift 
eres'· ,(ae reterf'a a l'Il"paolete aC'tltttd de • .,.. 
all._Glesa). 1f\.04 pler4aala fe eIlO:t-la,.y .. ye .. te 
a 11 ~do e1 441cr te 8801>1. • •• ft l' COft~!a_ 
".1' •. en e; o_lao •• 1& vt4a ab_am los zanal •• , 
peft tall.b1a .. oree_ ~saa •••. A ea'taa Wltlft tWl 
Oj08 $lemp", 481e1tGsoa •• ., • 19no~a laeeepbaa ••• 
Admire. 10 b~llo T. procure. pa.s~r 1n.a4vertltlo 10 0.-
nose ., a.-sasra.4able. 
An't.a, loa 11bRSt 8U.S son 108 ard,gos me 301" •• , a1 
paor elSl1pre .OlU"l'A al,guna tnsaa.tUu\ ft. 1CHlJtlbe 
41&~_~te M$· 4e .. ttUa hora. $1 no tlene$ 4 ••••.•.. ',. 
ob11gate a e.to ••• 111go cualqtd.er tema~ 10 1JIM'r-
tant..a or_t- 81 hab1 to 1.4e&"U'r011a.r l.~ o..,&Ol_a ••• 
Selo 8.cribl_ .. atloho .. logra.'ortb1r Gala ... B 
•• ,01'. 
De80a:aI. '1 _Uta.. tl1en'. a 1& lUeu814act .t1 au 
;.!t"il!~a:."l b:a·!r::C::4:0~;:O ia $!.!:a=S As1 
4eacaaao 7 •• 41 to 10.... qua .1 alma ae .xp_a. oen 
1a. ld..tau p .. !ta .. 81 s.ntb;lt •• 
1'W1C& $Mrltltu.. 1& Q:pft..... 4el fMltt1:tat.ellte _'a 
las e:1pnotas .48 1.8. J'r.C~.~lva., la.. pure.:ta 4 •. 1. que h&89 aeoblJlpGrta maS queo~ 10 a.b •• 4 .... 
cu, el real.lam.o 4e 10 1nterno jMt~d.ebe aubor41 .. 
aar. a 1u I't~.a8 reglas que geaeral __ • qlid .. 
bran.laln8JUacltb •. tfaapooo, tuerees 10 que .. a 
hob, aejatu ,1U'll& lib!". _bre e1 p\\,.1 ••• la 
._.Q,;u,~i4a.4 •• algo 1IU1 hermo. "... y se td.tiOeft 
ele1lP1"'t&ll tus1llSf1ll •• tac1cnes, a:uaqu.e est.. 4 •• 1&1:1. 
Ot.um.c1o .. _.no. Ie. vercta4, las p&la.b:ra.s; \1 __ 
...,01' .tueRa.. Btmca .. t& 4.: •• ".,.<:1Ir ,or 1a. _. ___ 
g".a.a. ii'z1 a1 10101' _ vol_tad ferre.. ytfr-
guete itAl.ertsa ~t$ a. 10' obstt<culoe '1 contia en 
que MS 'eRr 11.,1"8 V_O'-h •• 
T1enea mat.ra 4e pol{ttoa. J\pl'OYeoha esas 00ll41-
o1on •• r b~ ." .• a. o~J p.~ ded{Ca. .... aella 
ooa altesa de m1ru t Allora que las oubanas tl.mc 
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oapaolda4 legal par'&' alegir 7 ser 81eotas, vet. a 
1a oalle a reallza.r labor oop..truot1va. Laa oomu-
nidades todas 4. nU~8tra ~rloa e8t~ urg1da. de 
1& eteot1 va labor publ10a de 1& mu3er, perc oU14ate 
de no segu1r laa cenSUl'",ab18S huellas de ;Los hombree. 
que hl01.ron de 1& pol1t10a una protealln. luora:tiva. ft 
De Gabriela t.es0r.:e1 -301'" oonoept'O. Ella para Jl1 
8. 1& tnteleowal alta que he oonoo14o, pe.rBo-
nalmente 1. a vav 8 4. 1.8 l1bro.« $u Ul"altue 
slamp" 1l4poluta. su. talen:to extl!"a01'41nario t au 
\eJJlPle de acero f sa VOltmta4 una tonaleaa, .,. alaa 
.%quislta, SQ a1D.oerlda4 .~f 8U aablduna enor-
.. e ••• 
I . ,/ Altruuta, oomo.1a que 11IaS; a. 'esvi;n.a POl'" 8errtl'~ 
al P~31mot .01_daudo a veoe. aua prop1afJ, neoe814a-
de.. Y no tenia nata 81.J.1'O ..... 1I11a sabla el .a-
eaH valor ,. loa bl.e. matet:lal.s. 
Su oul1;ura era. lllU.1' vasta, a;ttl:~qU. hay'a autor.. que 
: 8!.·· 1. COil814$re.n Ib.d. ta4a, budoe em 8tl autodl4ac-I t~smo 7 en 108 _410. ruralea v1 vl40s en sua anos 
, mo£o.. Paraello. no cuentaa 10 que 11ustrarL los 
v1a.je. ., 108 11b1'08 ,. Gabriela .rue per~grl.na hean-
sa1)le lJOtoft per.manente 'e ac!m1rab1e poiel: 4e as1-
mU~oh. Para 01108 no ouetan 1" que lao vida 
ens __ • ow.m. ••• vlve 1%1t. __ .t,. en :pe~. 
aotltu4. 88Cutlrt.iia40ft1 ct. vaz en vee Gil me410. S dUerentes 1 en "lac on •• constaut.a oon elelll$l1-
toe d. tad .. 8 l~ cla.e. social •• , entre 10. que ae 
oC)J1'ta:ron 108 .S a1 tes 8801"'1 tONS. artlstaa ,. clen-
tUloos. 
Gabriela. ... Va tue fI¥.7 piau.tble .. Su apostolade 
en _ohoe OUOS .='l1d •• ella enomes sacr1tlo108 
que nup,oa ragated'- Obil. pU8.. dar fe 4. au OOD.sa-
grac1da a 1a 8l'lseiranza. 
Gabriela poetla& •• a4oftb1.. OuautC$ ba7 que re-
01 ta au versos con .1 m1ao fe:rvor oon que un de-
voto eleva aus p1egaria. ante 81 altar' 
Gabriela pro$l.~ oon 1a fuersa d. au verho 1 81 
poder 4 •. ft. metalora. ha comaon40 al m.undo ••• 
Gom.. b1dgrata de. n4a a1ngu.lar a su. d.8er1to •••• 
Oomo •• or1to1'& 4JulOrlptlV'a ha populartzado las b ..... 
llezas de 1& Auutrloa 7 e.,eolalmente de 0ll11e .... 
8, 
00110 481'-..ra ,. 1& S ••• lola he a~bl. 1iala4in, 
opG7«Ute .1~r& al qU$ tuvo 1a. rU011 ••• Oo:r~ pa-
rt0418ta, su pI .. agU '1 Yal1ea'e .. valorlso ., 
a1 'to ••• Gabr1.1a en. sal1na 8S a,tl"o de pr1m~ 
JIUtp1tud. Su traba3. soba-, e1 Apostol banvf.a __ 
lament., p3.l'3. Carle oat.gone. d.e ourr;hre. Gabriela 
pacUi.' .. l' amertoant1ltu 'iles obm lmperee4era, .. 
r~uJortJXt\o1a l1l1:lttd1al. Gabriele. oomo m.sa.tlre In.st1nt1ft, 
8. danaoa 80bre V4&iJ 1u _jares del tJnlverao. 
N1nguna OOTIO ella PUIIO a1 4esn1140 sus aneia. btl-
Utae de ft~. 'l'eJNil'l.lol4a ,. 1& tor'tua 'en-1148 de 
8ab~e Gster!1. Nhlguna. ot:ra tamms. ., aol0 ella.. 
tuvo $1 "falGr «8 aha ...... 108 oavea.leall .... 
mel1 para daclr au verdad hermosa de mujer e~ tara. 
!~a Vl"~e ~a.bri~la e$ e. ,emplar. La o Dre. de j;a'brie-
1& e. 0& .. •.• Y Ol.e 1& o_~ .. 1& .. «e 
"trfltf 7 ql11en 1a &:nilla "corclan $10.1". l'!)omo 1. 
que he t .'Wla ez:oe1u.ola .. to4. ••• EDt" autos 
~ euent~f . 
Paso a haeer bbnrvaelM1es en la vallosu op1nlo'n de 
Arturo forns Rto~.,OO, g%"a pcet. '1 gran cri'iot) ~hUen.t saiala-
40 prot_.r de vuta. _1".n~'df14aa.e norte •• rloeas y au.toa- 4e 
AuItD.QS&. BIz 1m %2.at&Q. 1l1t:1u. Imaltlda aa la U:ta:&SlID 12.,-
lUIA •• maau., ~""lJLm.r.u .1 ~41=i_t 1&.~.ldil garaau:;!'" 
AU. 4. &mdCA,etc .. t be dlcho t 
Gabr1ela &8 en la $twa 68 SttS ctua11da4es mora.l48 
e bltele·otual.u, 18. t'l&pra 11 '.rarla Ua al ,.. ... 
AmEft-ioa.. Su reputacldn es cont1ne..t!:1u:ll. In1 tlgura 
_ral a~ lee4. ,..:no lll •• a 1& __ 'ba, 
au e 3qpl$ !.nO. aloule.bl!: 1nflutn. ct. a entre 14S nuevas 
ga..holone.. Su ,..81a ha h"hO •• tNela. 8. , .. 
Me he s11. Saltales eft tOQS pa.:rtea '1 trJ. fttGJ:'rm-
1a" .agu1d.A 1 &~a. t ft Ute-.tua (,an It1 
11. npreI.tA upreslcm «. fJ'tl sftlo raclal) ~e'b. tra.-
~(tlH8.· . t. "e4" ... loa '41_._ cUl to8 Jt~ oltlt.atar 
1.. :r..:Mtf 4. ategr!a 4. ttna s.eraa!r p9:l"41da 
atre 1& ViOl .. 1e ., _1.t.r1a11ao.1 
.. I) h I I r 1 . d • J J,' • III , 
A propcu,1to de 10 anter10lt rep1 t'O las ,ala.bras de to-
rres R{O_Of) nuevamente I wGabrl.la. rue 1$ tigura 11 terarla nuis 
/ .. " al ta. de Am:er1Qa. 
Observe __ que Gabriela CJl1 .1 arduo C2;.m.1nO de 1a vida 
no se apa.rtl lll:U1oa de las ecsas esp1r1tuaJ.es.. n tSle!1.toso Pedro 
,uenw.der Wyse. D1reetor de la Academy of Amerloau Pran01scan 
Histor,.. tm. oporttm14ad dt eonoe,der •• l.. a Gabr.1ela 01 Pre-mio Se-
I 
rra de las A.ttu!!~lea.s, d130i 
t1na vIda basad .. en 14$&11. esp1rlt'Q.a.lea 7 fedlcada 
al apoyo de :r1bblc)s ob3etlvos flO pudo mls q;ue mer.-
0.1" e1 l:'8$pflt. de t.odos 10$ ho!!\ons 1:)tU1tl'lOS. 110 
ob_te.nt. 18. (lev.utan a 8StOS al.\osprmolp1oltJ oomo 
to4a 1. 1148li'loa oDt~lbuolfn al me,~n!·andEmt6 a. 
la.h~lMd, ~d*, eeta. eB 2ac:ul1l'q)anada POl" utta ~z 
que ax-tlcula • exqull!fltos tOllO$ los Taloree a.pir!-
tU.M ..... es bacia. l. 0-, auales la.s aboicntstxt.ernas hacGn 
poalbl(f tal tm16n de lmenost.raba,30s 7 'im.eaam pala .... 
bra$ tan ;r~ com:o •• to es blena.~l1tll.ra.do esobl!-
g_40 :re~lblr 91 .(11:'.=140 .,leA$O 4.1 genel"oHaano. 
Qtteda OGlZTtibon.4. .qui t1 amor ]( oapao1dad e:t'ectiva. 
de la. 11ustre poetJ.sali que 14 81 tuArOl1 ." la. mi." alta ott'apid •• 
DuloEf Ma;ri" Lf.J1X'l4Z, txqu!sl ta p •• tlsacubaaa, attto:ra 
de Gabl'1.ela. T Luella, bellisblo artioulo que anenta e1 m'n to 
d. 1a oora ZRil$1,1 gQ.llt~U, ed101dl1 Agu1lar, esorlb!'r 
Un tropel de ¥sonetes 7 de llama$, tm.a.~1a. de 
onades oet,9.oaQs $stromeoen. S}lI!. bronoo$ e. nde.ea'" 
s a.bo$'" t eeo pe ese jadeo a.gtf111cc es eierta:men.te 
el sufl'tantlvo a$plitro que 1$ saca. a. la lengua, 1s. 
s1ntaxis desgarrada :r loa vooablos pr1mltlvos. 
oandent&s, flue,l$ desent1erra oomo de entre la la .... 
va. de un volea.'I'J.. 
E1 verso de Gabr1ela. ~s tal wz e1 l~lco que tie .... 
ne 1nt1m1dadg$t'ildgtoa, blo16'gloa, verdaderaoo-
lIlUi1ian (Jon ,,1 OO$1llos. Era time y reooncentl,"a.da 
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en. sus sent1m.lentos. AteBonba . con frulo10," mUs-
tad-as experienoins, ternuras '1 tambieh antlpat!as 
y reno:erea. 
Esa. Wlenbl11dad de eu oa-raater, ese olava.rse 
eDhlesta. ell to!o sualo, e. saujanza de 8U prol'ia 
t ... 1.errs., reota oomo un~.lanza V'ertloal J m'j, hlztJes-Or1~¥ un. dfaque n1 . paramorlrq:uera tender-
s •• 
Observe T comanito aa OPlnl~ lI1U1 oomp10te. de Gabriela 
que tlene relaol~ con 111. ap1'*tiJtd.ao1m1 de Dttloe 1.r.aria. Lcy.aa~, Is. 
cWll tOJlO de la Q()rre$pOl14.en.oia 1121'1 ftda que lapoet18& soaten{a 
con lac Dr'a. O.,llsuegra. 
Jull0 15 4e 1950 deo!a.: 
, 
Gab:rltla en oarte. deede Santa Barbara en 
"Uaa lengt..ta. oompleta. tlen&' que ga.nar ell 
_tela e1'ltft 10$ en~s. 'tl'n 1d10ms. as tm.a ve~da.de:ra pleza 00 .... 
• :reial. 111 ld.<._ qu«t &1 ohequ,a. T pide ageat.8.~38ros que 
1e den ea1Jblael'n yenwra eont1a~a. ft 
Haadalena Petit Marf~. novelists. ehllenn, 1'108 01ta~ 
Su1ntl:aenota sa .Protunllal BO sa trata propla.tum:te 
hablando d.& aa .. 1.nflU8l'1Ci}l 11ter.ar1a .. , rd.ntl de 'I.ll'1. a 
1:ntluenelAural que aotU m1aterlo~~nt. "fibre 
1s. lnt~11g.nola.ylt)$ C1!)razones l' rewlta a 1'r1-
mira no" meXplleable to La 3"'-'1):t114 1nqueta ., 
a1m.pl~l1_ pens. an.'e .V'a ha01a ella OOJllo.· bs .• ,Ol.4. o~ 
110 hao!.a 1& Maea. .spiritual at: ls, _.~1ca Latina, 
1& l"'C .. a.a,def'8rvor "1 V'$llaraolin ... f e.st4 sometlda.. a 
au EJBplr1tuJ perf) no III 11m dootl"1na. q1j.e Gabriela 
K1.atral pooo sa pr900upa de ex'presar .80 
A Pr()p6s1to de 10 oit-ado p1en:$,o que en mt laaut(!)l'a he. 
e~.rc1do unap:coftl.'1da lnnuanoi8, moral. 
I 4 If 
19x..~z, ,p. 1&-74. 
SOpet1t Marian. p. 4" 
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~taJ:tSO' Mee ,. Vazquez, 0_001&1 .eontora 'POncu'rl-
quena. 4.4.108.4-. elPeclala.'. al usqo oomel1t4a 
El aru6.1,,18 «e :ta Obh 4e GabrS..la. Wllstral J)NS4m-
tari& slemp" $0J:'1t:Ul dUloul tade" a. qulan Ie proPOD-
sa tl8tu41arla ooa rlgor. riO po41aprcuJc1n41l" qule 
10.· 1fit.B. t. • 4el .~ .....1'1 4e 1:iiA,S. e.tnohae nla..ol0nes 
48 101 1IOtl 'faa poftl0.8 Omt larlda l:d.st6'rloa ael 
PO'e.,. ••• .!s un val ... or h~o lL~. t debe al tua:r OO'tllO 
algo 8xoepotoaal 8cfbn lu ... s. 
0_ 1a pal.bra •• tpelonal ........ te ft,etlk, que-
tlA1. coatl~. quo Gabr1ela. no tlen. t~ en 81 c~ I1terarl0 
te.nlu de Am_loa. 
£;1C ~n._ ."criblil "111& _38:roO 'W.Ji.& 111tlufJncla 
_ftl. 08 •• obrae .1 .• '.no ..... n" •• tibre .lo0~ 'T laa.te,," 
lea. ~. arqulteoto, pU .... tP •• ta ,. 8acrltCtrob,Uao 4. so-
1140 p:t:'tutt~lot oOllellt6. th,te4 14 ftOoneoera' POl' 1& Boblesa que 
tlla "elPler_. It Jor;e lfaiiaoh, tl~ p~b_'. 4. laiDteleo-
tMalldat ., 1& ,ol1'tloa cUb .. , aut.. teGllaMil It 1!tltMaal ,. On 
ldD'MilIi t l4& .. =1&1,. lAil MM ~i". Ial!Sit I 1l.Ia8'llIl' ltS.I.-
llaa I • .li\UlA_ ... 1111.· WID'" dO laU.. \ts.auu illliill.M. 
oto., ci13:Ciu "lIatna p.~ flU m.1ao aemblattt. :_te:rla1, 4e tallaha-
I .... . / 
rolea'1 4u1oe tatlp, •• 0.0 UDA .tlo~lon vlnont. 4el ala 
/ hllP_loa otm:ttnatall tok 14 tlena -.J!1.0mla. .,~e haber •• 
heohe tUJPirl tu de ella." 
'I 1 j j iii t' ~ j Jj; (II - 1 - _. j, 0 ',u 
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.ii'Jrlque Atlaerscm Imben, esorite%' '!/ critio. ~en'mo, 
PJIofeur de las iJid.ftrsl4a4.e 4. Butmoa Urea Y Y(lohlgM., y .Euge-
nio nOH', P06ta 7 escrltQ1'* ou.bauo, nacl<lo en [,ladrld, autoJZ' 4e 
1a'el!ttUhu'!tea ol~ t Prot •• !' tit) 11'-ft~ de 14 tlnlft:P$lde.d 4. 
Oolumbla. en 8U 11bro Literature. IIlapa.aoamerloGa han aseverado I 
I 
-flao vlgor de pOeta _sque a. poetlaa-rtgor elJtaen que 
levan.ta 1& reali_d, .. 1a d.~ .. 188 _t~. 1a aotlvien_ 
en ~. 11 1u_o • __ n noble, scare_ooatit., 4. atIOtr.-
~do z.qlll. "d,0418t. c1_do POll" l:~aa1eaa Pet!t, 
p.{gla 11 de .il2.aw::at(lta ~ .... ~ ba tU,(!hOI ltSUf! art!. 
cul •• han ae~lla40 $8 ti 81 &mOl' de au prosa variada. au.on-
108a. 4e tm. Dalx\r '7 1m oolo:1.do muy crtollo". tt 
, I ; 
Be"~ C~ ••• so;r1tor l' polit1oo eauator1ano, ne-
oano de laIi$Ou.ela .8 !Atru de 1s. U:n.l ftrsl4aa Cct.'ral. !,f1nlstro 
4e In.truoe1_ Publt._ T autor 4. colebra.4~obra.o (autre ellas 
llteratura n1spa:no-Alaerl.o~ mal ju.egada '1 .mal oo:o.oold&, GfS un 
.,.,10 4e d~dad ~a." 
olerto 10 ofmtlrma40 por est. autor. Gabriela :no. 
comurd.ca nda. calor- bUMllO. porque en. tek Sl1. ObN va 81 'IecNto 
le. magia 4* illS rebel.~iUI ot.lemal palabns :I de ._ 14 ... , 4et~· 
4e t040 .ate 11al' un pueblo q.e 1& autora ,.e,:resenta 11 8. _r10a, 
at eOM8 h~o. ,04-.. fm,()ontrar en IUS V$raos 'I )l*Osa un p.dA-
otto 4$ uclo. no.t.ros. 
'.leplto 8.,.,..4 •• en. laD city vall0.as Mt •• eltpuea-
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tas que Gabriela fue 1e. 41 Visa de Am'rica POl' casta, moral dina. .... 
mica oomo n1ngune. ctra mujer, valiente a. toda. pmebe. de tuerza. 
I 
l!r1oa !.noomparable, que SUl~!O 11.8.oer usc de su 1410ma a plenltud, 
super10r aotros porexoeleneia 7 or1ghtal. La 1nfluenole. de au 
personalldad fus u:D.1ca, lleva.n.do a. 1a. vanguard19, su ra~a 7 su 
pueblo. 
Para e1 mundo Gabriela. £-flstral no ba muerto; sus obras 
son e1 h~~1to de au aspirltu. 
"alma :w 
Ul£Attm4§ Q91·gfUal.~ I IiQ;aX%QB.4§ 
Bemoa hasta ahora 8.tud18.40 81 valor aO$Oluto de nue$-
tra Gabrle1a y &hora dOl una suso1nta 14ea de su valor relatlvo, 
com.para.~utola con las l1Uls br1l1autea feminas4e 1& 11 teratura oas-
tellaa1'partlcularmente con las poet1S4$ mae destaoaCiaa de Hla-
panoam'rlca. 
1. ialltilla 1: hla 
Hldaaos au 'lalla con qulen espr1m.er{a!ma figura lb.-l-
oa del alglo XIX 1& Dtv1n& Tula~ Gertrudls GO~az d.e Avellaneda, 
cubana de naolmiellto l' espanola de tOrn1aolon • 
. > 
Tu.la como Gabriela .fue un oaractar; pero Tul.a tuvo en 
S11 v1da grande., aebl11da4es entre 1a8 que .e destaoan sua oensu-
rable" aotitude" ante Oepeda 7 Tassara. ... Cepeda es su gran amor 
que 1a htl.l'1'l1116 hasta 10 13111111 to, Ta.sara esel padre de S11 h13s. 
Brenhi1de, tenida extramatrimonlalmente, ambos son 108 htmlbre8 a 
I qui.nes ci1rlg16 sus oarta. 1mpreslonantes. A. Oepeda ella hlzo 
sua :mls1vas ardorosas, que han visto la lus, publicadas por eu 
nuda, supervinente de ambos. A Tae8am ella se 411"1g8 en rue-
go desgarrador deapu/s que .1 S8 ale3a Ol"eyindola desleal. en 81 
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memento en que au h13a esta{ morlbunda. 
Las rebel elias de Gabriela son muy oono01d8.s. Tula 
tamblJn tue rebelde~ en grad.O sumo. Como pmebe. de ello, all( 
es~ en au h1Eri.au"'18, aquellos gestae esoanda1osos de3ando plants,'" 
dos en el a.1 tar los nonos impuee'to8 por su familie.. 
Le. vida de fula fue muy tr1ate desde que qued' huerta-
na a. los nueva anos. La vida de Gabriela es un rosario de pena.s 
de.de que pequ..mi tao f'ue abandonada por au padre. Atabas obt1enen 
grandee trltmfos en sus oarreras 11 tel'ar1as, perc f'ueron triunf()s 
ao1baradoa por los hombres envidlosos e 1ntranslg~ntes, que no 
supleron ~~slstlr 1& glor1a de aquellas d08 s1agula.res mu3eres. 
Ga.br1~la en med10 de au toraento busoa refugio en Dlcs y aDios 
le oanta., con dev~ci6n suprema. Tala desgarrada se va a SeVilla, 
I 
1& tierra. de las 1.rIpreslcnantes procestones y alli se entnga a. 
la oraold~ y alll e.o~lbe lemlna §s1tA, su obra admirable. Ga-
briela oomo Gertrudi. esoribe en prosa y esoribe en verso. 81em-
pre Wil 'brando en sus palabrtts 91 apasionamiento prof'u:ndo de au 
alma. , altamente sentimental l' 10 ml_o en ls. prosa., que en eltter 
so amba. son soles deslumbrantes. 
De Ma. dljo Bret6n, MEa muoho hombre (tsta mu3er" y 
son muchos los oritloos oontestea en qU$ Gabriela., w(~ que gran 
poetlsa. (t~a 1m g:t"'dJ.l poets.. 
Pero fuls. rue una r1madora que qued6 oonsagrada dentro 
de la esoue1a rom~tloa ,. que sa ajustcl a ltl perteoolJl en todos 
sus versos a los preoeptos que rlgen 1a m~rloa. Gabr1ela POl" 81 
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I 
oontrar1o !'ue 11bera1 en sus deolre8, importandole pooo 10. pre-
oeptiva. Y no se sltucl n,1 en los marcos de las viejas esol!elas:, 
I 
nl en 81 campo del modernlamo de Ruben Dario, o'ayoe pasos empezo 
a segulr, pero abandon6 pronto. 
La obra dt Gabriela es 8610 eatol m1strallana, algo 
prop10, a.lgo origlnal. Pero entre Tula :r Gabriela haY' una dit'e-
renala enorme en e1 <l.$peoto moral de he vida.. In .• ntH:! 180 1'rl-
mera 8e oa,raoter1z' por mle _ores '1 Morios resonantes, rlo08 
en deYaDeos T vel.ldade., 1& •• sunda he e3up10 de ptJ2eza T de 
leal tach Oomo mUJer 'l'Ula. tue 1a hembra anslosa de gooe. l' pla-
oeres, '1 Ga.brie1a 1& lemina consalente de 1e ma's alta mls16n que 
reolbtmos del Haaedor, de eee papal de madre, que pese a su tru ..... 
taolon, ella qll1so oumpl1r reol8Jl8.da Jor 811 instinto. 
Gertrttdls G/me~ de Avellaneda mantend~ au 41adema de 
laureles mlent:ras exl&tan SUBv&rsos Y' sus dramas ... Gabriela se-
r'im.peroedera. en tanto exl.tan ee08 llbro" Plete~ioO$ d. trozos 
I' 
de au alma exquisite. y de $U lnsplraol'n s1ngu!ar. 
Tula fue Ie. gran 11~loa espanola del slglo XIX. Ge.bl"le 
1& tue 1& gran. llrica h1spanoa.m.erloQl'l.& del sigle XX. 
..-" 
En las letras castellanas coupe. luger OUEU!'O Dona Emi-
I l1a Pardo Daman, de tantos prest1g1os reconooldos. 
Entre Elata '1 Gabriela hay grandee simi11tudes. Era 
oomo ella honorable en grado sumo. como ella vi. via enamorada de 
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1& vardad ., del progreso '1 no aabe dud&. que tanto la PQ.ties. ohi-
lena oomo 1(.\ novellata. ooruiiesa abogsl"ou siempre POl" till trato, Y' 
u.na oonil"1vel101a I114S suaves entre los hombres 1" ttna su.prema aonsi-
del"ae1&xi para la muj er • Gabriela Qomo linl1ia. tue anda1"1ega 1" via-
I 3fi lIu.oho. a. ten ta a nQ pert41" nad.a de 10 que paoaase ate sus 0 jO$. 
eon la aep1raa16n plausible de poffer adootr1nar al prd3Uio .. 
Emilia. no tu. poetis&' y solo esol"1b1' ouen"tos, novelas 
I 
1'orlt1oas; perc no esto tie.e, oomo Gabriela entoda au pl"o4uc-
I ~ .. 
oion, magnifica llaneza. enel de01r ,f!fent.ldo 7 admirable malt.'", 
aeloo1cr. 
/ La. t6011u414a4 11 ter~r1a de 1& Pa.r40 :Bazan as asombrosa 
oomo la de is Gabriela. 1iGna lilll11a oomo Gabriela escrlbe cons-
tant.ellt.. blenrS\dlcada Emdetermuado lu.gar 0 blen mlentraa via .. 
3& l' ElS oomo Gabriela franoa en d~s(a. para. exterlerizar sue pel'!;'" 
aamlent.os. 
,l ~ 
ha7a sido a1 Urdoo dueno absQlu't#o des'lls flbras nerv1osas, itt. oa .... 
p .. a de ponerla. tr1ste, alegro I> mel$llC6IiOa.. del m.1smo modo que 
loa palsa3es de 1e. Patagonia, de Elqul "3'de1 valle oentral 4e Oh11 
IIltU'tian et&oto et:torme en el al.Jna sensl ble de Gabriela lklistral. 
lero 'en 1& oora de Gabr1.e1a elfta suV'1ds. '1 61 sa.ngrar 
rtwde au. oo~.doll~ll1te. En Ie. oora de Dona. 1inl11a $U Vida. no 
c'tum:ta. Mlentras <h.brlela mnahas v(toes auaoul t6 III 10 antes de 
4antar, Dona :in111a 8. die a narrar ,paae.~do mas 030$ por e1 exte 
" 
,,101"'. Illl lubra. «e Gabrttla haT un halt_. lmpr.$lcJ1an.te. ptnta-
40 con expr •• l.Qllea mu:y SU3a8t .n lall que 1 ... _'~.n. '3* 10. ar-
0-.1smo8 prlvan. EI1 1a .b" tift lloiia _lIla Da'3* Doha. veee. hasta 
talta de .ru.dlOl~. sua c}"-1t1oas son 1npnuas, ella tratapl'obl.-
•• ..no. con lU1a uar.t.qutl1da4 llaatlva ., tme. •• naUles ollooc-
t.. $U.8 ouentos t AS aoftlu. lC):s prlme:.os •• jores que las 8agun-
«a •• a4v1erten ttl1 cuaot$r T 1ma pe:.rs01talt4a4, manlt1 ••• a olara.-
_.:t_ -.bl.{. en to4a 1a. Jft4uoo,"6n de Gabriela !U.$tral. 
Dona 1illl11a tue exeelente • .,4re. como Gabriela no 01 rt. 
do su pJlber deber d. lllu3.~ nOMal, att!'lque ella no fue oomo la 
l1atral. nl 8.nt~Ul ttt .. ,aai.onats.. 
Dona lbUla o-omo Gabriela tue pelemista; pero Gab:rlela 
- •• t. 1& aventa3a en V1gor. Le. (Jonaesa 4$ Parde Ba~drt he 1'10-
a.Jfa en .s. de lan~. a _atu 108 tfamasde la vtda p-d'blioa. 
Gabtr1ala 1'ue p10118r& dlau4ando cnd_eut. 61 dOlor de flU alma 
a:M:r:aenta4a d. nm.jer estJrll. 
l)ona J!m.Ul& oomo GabJ!"1.1a Golaborilt'llChO en 1n praneat 
".l"O a.bl'1ela 1& $UPeft _ woho en 1a oa114$d tte &\UJ esoH to •• 
S1 Gabriela hu.bl_. vlv140 8!l .1 pa.$ado 81g10 C()mG Doh 
IrUll., tal "$t! no .. 141 hub1 •• a lNIptel.d:O a ella e1 honor que 
ta13:bu '"0". n 1. neg' a. 1a Pu40 au.. ooupar un a1 t1alan 1e. 
. l18al AedMla d. la l'tengu,a.. porqu.e l.a p&rtl()neJ.ldad de Gabnela .,. 
J! 
.. oaraoteX'. ma. tuerte. que 10$ de 1a autora de ttLa Qu1.mera" hu'" 
bl$sen sab140 ~nfiu1 ••• 
'iii ~.',DdMD .'ila' 
slempft q11t ..haoen Ht ..... lu a tUltstras ~ ••• 
~4.."'u hl.a_i'!B~tc_a. .. ttes~ lat1:'Uog{a de Dolmlra" 
ltvil».. '8' Alffnalna jUnto a Gabn.la, qll1tnro juat1.tleax- ello p4lJrque 
1.. oua"ltO sem oont."Ol"~.a. 71 to-a... suX'gl.ron en las tltnas 
mI"!lS,' a8 1a ._'rica .erttlonal.J Dtbtlra Asuet1nl ... H3&\S a 1914. 
1* Stom!. de 1892 a f9,8, Itt_a 4.nar~tt 4. 1995 v11". toda-
ria y ~lY.t."l'la de 1889 a 1951. 
Dtlmira fu. a ..,Olo6a 4. paa1611 en 4.tl,'U~Cl'tt ,.~.t., 
"_st~ ll~"n.atltei 1t itm.11~igl'1"f ""hlim,l'llgG, ffnlla.1!.araW1 u41 •• 
te/' llU2.da. por algunos'. St.4<nt1a. a~_ 'R.$@oatm1 410'$ ifqU$ pa-
ra ella. &mo" tufA vt4a 7 vida ft'te _OJ: ii itS2 pa1"o nO' un 00'" mul t1 ... 
to._ O'OttO al de Gabl'lela qUG ao a Ronle110, aDios.s, 10$ l'l!E.s, 
taa CfI""$ da la Ja,tu,r.lt3& y a GUll $8$38.111;",.; ema amor oa.meJ., 
1tulp1»a4onemllrttpot e1 sexo (JP'l~uJto, ,or e1 hombre, con til qU$ 
_pba a 1;,041\' hOHr .. 
1IOs IttilO$ de Gabrl.la '1 Delmlra ta.trfbl'n .on bl$n 41-
t""ntaa. No preelfla:alen1;e en 1a 1nlo1aot'n 4e la.s dos poe1.1$&8. 
ptt •• slap" hl'q' elmUltud en. 1$.$ pwdueolones 4. 1a.$ a.dole"oen-
MS. etao .,. las o brae q;ue la.s ()on~n, 
Dela1ra. oonooedora del gr·an poeta nio~"'Uens.Rubel1 
Dario t qu.1tftl cuanc10 ella teft!a.soio tle!: anti. pUblioi ftiEAM. ·la-
, 
"_'f U OU1'il....1 1& fUloule. •• 'erat."., _ 1& que. bmb1~ b1tUlara 
81 oonoc!!. ~10 ZonUla San ~". Verso.8 de Del1l1n, 4. 
Mantuaa. eabolt :ru.ben4ar1a1lo .. u:rJ. .4a aolor ae Rosa, Q ., "JD. 
Roeta '1 Ie. Iltus1dll. Jl 
Enue e1 ra .. ., l.s encaJ •• 4 • .la alooba pui.ina 
La en.temlaa japonesa, 1a. nosttUglca ambarlna 
Be revu.l ft .. lu • .,lUlafIOau leone 4. u.:r:otU, 
El 1nolnd10 de la :tl.bre 1m pintaito f;ttt 0tU,l m.ej111a.s 
Sua l1ej111aa j.~aal 0" ft •• amarilla. 
Sangraclonfl. de O,lavel ... , oentelleos de rub!. 41 ,. 
El est11c d. Gabriela nG tlene la brumosldad Y' 1e. va-
gtteda4 lnoorporeaa Ie 108 Hgttl«eHs del bardo ranovador. Tampoc 
pose'O eza elegMcl., e. attomo que sono~t.rletloo. 481 autor 
cte QAI1Q.." 
En loa pnmerea ttempes ,Gabriela aint!' It".ullte Ie. 
1ntlueno1& 4e _rio 10"-8 oa.:ra.: P"81& pl"tvaba en aquella. 'pooa, 
, •. ft p".,nto aban4ad' 1a trUlada :ruta, afiaaman.4ose en los o_1~ 
aos 481 "&11-. Y 4. 1& Mb1"184a4. 
»elmira Aguat1nl, t&1 "8!t porque lIlurtd en ,lena 1\lftn-
tu4,> rtunca logru Is. tall_ a. Gabrlela. 9.tUlqtte prcmet{a 111t10ho • 
.... UIla po.tisa p1''lOOI 4e gra 1napba.eltn t pEtro 10 que mi. h.ab(a 
ttl ella el"a erotlam.o e'At.l""Iante,. ~ mtlOho 4. anna, q.. lapr .... 
S1ona'ba al leotor. 4 ve08", lucia V'9..gaft4. en tterra..s de 0nsuenos 
y quberas. auy prentll4a de 1& pal.e.bra deot):J1atlva. '1 muy aticl_ 
.. las _.S 1rreales, a. 108 palaolos. a las pr1noesaa. a. 108 ols-
n.". a las hadas, a las ge •• eto ... qrtt oe'tellea1"on en las r11laa 
4e los mo4emls'tas. 
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Gabnela guat6 Ie pt...,. un.. :tIne, au venes ft 
_or t0408 fwnton oan08, .. __ reel6D., ,_que t11da44 a ftC". 4. 
deesarba4a, he e.tt t040 mstan'k profundamentG h'l.n1l6nS Y' Vi_roM 
,ptnto o.n (.rcuderaa. peM oon, reallsmo lDlpnslonal1$e 81 &mOl" 7 
81 dolor. au IIlMdcO exter10lt '1 _1 munilo extemo, que oon tanto u1-
te mOvie70l1 su sabia plwu. magistral. La. raloes de 1& .bra ilee 
Delld.ra qtledaron a no!" de tlena, las d.e 18, obra. de Gabriela. se 
I 
at1l1:caron hondo. perpetwtndola~ 
4. taltli.J IJ 1 iJaIlIl 41 DKlallUl& 
J'uatlta 4e -':Ploa, 0'0_ 1a OO!l~on SU$ t_itloos; 
'bella '1 adld:rada en SUI' .0. mo.a, pop sus enOallUS ttel ••• , a. 
1 •• que tan oonso1ente t.. qllt.. a.gell.~ en UDa ne:rolel.ta, o.utl(!!a 
ta cO'n Gabrlela p!"1aeraate en e •• , _ tnt engreb11tnto de m.ujer 
atraotlv&, que a.'hOft en 1& ve,.z •• e$Conde de Is. mirada 4e Su.s 
a4a1:ractoft8, para que estos OMS.rwtl .1 reouerdo de aTer T no 1a 
v:ea.tl «e"'Nt.. por &1 uplaoable anlQ:al1ador, que es 91 tlempo. 
t'Jabrlela ,ami. ,\UfO atenol'tl. en 8U. persona, th8l11na 
slemp". ,e1'O sin &felt._. sablindos. d. tlgtU:'a. no lllU3" atraotiva. 
I 
M geno en cultl~ au. cual1da4efJ, 10 perma.n.,ente pr1va.ndo 80We 
10 .t~, $1 a.l!aa. pl"1li1eo que 14 mtteria pasa.3era. 
La. lbaJ"boUl'!OU (um". lu.olen40 a. veoes una sal ft3e, s.c_" 
uaa heaba pr1m1tlva ., 4 •• 11za sus au.nos oas1 looos, en ooaslon.s 
etlt~ lDal'1.po_s, grl1108, )anal •• , h1erbas, raloes, trutos, 3ugoe 
.'c. 
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La naturalesa as .pa.ra .lla 1& oautera. en. 18 qua va. a. 
busoar aus .odee de elClpft.sl6n T alguna ftZ 41j(H "Betoy Oft ... • 
ct. de que en una vida ancestra1, hace ya miles de alios, yo tuv. 
/ 
ral<'H)s '1 ge.3o •• d1 flo:rtls '1' sent'l pendlentee de mi. l"amas, qt18 
errrn oomo brazos jugosos '3' verdes, trtttas tersas, pesadas, de o-
lIO duloe. uS, La Ibal"beurou ha sldo ardoroaa "oon eXhuberatUtla l' 
lup •• btJ.u4aneia de Vlda.n84 
I -Gabriela oants. a 10$ arboles, a. 1a m,ontana, a. las nu .. 
bes, a 18. alma, etc., de mod.o d1stlnto, ndrando en el10s general-
ment.e ml delor, 0 llama~u!l)loe para hae&rlos recaderos de sus •• n-
eaje. tl"lstes '3' a. veoes d •• taoa sus 'bel.lezas, para reoordar les 
, I 
palsaj •• qne admlrd '1 las tierras donae plante sua sandaltas de 
peregrina. 
La pt'H1tsla de Juana. 3e.mds r8'$al ta dolor nl :f'rustaol"-_ 
ilIa as Is salve.3e que nec.stta. alempre $1 amor para. vlvl:r uua. rt-
4a fellz dentro de is. normalldad. Su vida matrimonial, con hogs,-
:rena paz j tuV'o gran 1nflueno18, en ella. POl' 10 aual 8U primer 
llbr<> &$ bl •. n dlferente de losotros. Parsoe ser que e1 ma.rldo 
pus. trtmO fa. au exal tada &xpreslon, aquella que h1zo tan llamatlva 
tal lMtmU aJ melD •• 
m. dOlor de Gabriela que ella gri ta en muohas de SttS 
oomposlc1ones, sus frusta.eiones tnflaman sus versos t que per mas 
humano$ ~~an mAs hondo • 
• T $ U. f I 
S3Ibld., p. 240. 
84thld., P. 255. 
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JtUma Pe~4el Morales, eonoold.a en .1 aundo 4. 1u 
lefir.s 0011 &1 apellldo de au espo$o, ha e80nto vel"sosexqulsl'.a, 
s.lualblee ,. •• nsualesl pero para 10. orit1os era. tan oon.tllc'blva. 
que hlzo exolamal' a t1r.La1atmO "oastlstma deanu4ea esplrl.tUal"S5 1a 
~1~ es'lQ.$ versos arMan'e. ,. arrobador... Perc s1 bien en au po .... 
81a lalpftsl<m.o protundamente a los 160to1'e& de sus tres prmeros 
11bros tAl J4mZlU •• ".,,11 ~blU1Q1 '7 116 .IIlD~1 
unguao causd e1 ilDpMU de •• 119'*. 
5. QfU,&va.OClmS. 
Eata sulsa.-argentha l1eg6 al l'!1'W140 11terarl. poco 4 •• -pa.. que apalrec16 Gabriela, oontando 0_0 ella oon una trla'. tn-
fannia, 'I' como Gabriela tue "five rural ,. urbana "I era fls10a-
_»:be bella oomo 10 tueJ'O:tl ·De1mlra ., luana. 
Gabriela 1a 4 •• or1bl' en e1 Itzaus.Q del td.gulent. mo40 
"Erbmor41narte. 1& .cab.~a, ,or un cabello enterament. plateado. 
Bl 030 uuJ., 1a .,ina&, nu11t tnnolUla, m.uy graoiosa '1 1a plel 
rosada." 31 Gabrielapm10 a Oh118 oomo 1'0008. Alfonsine. oomo po-
cos pta1Jo a Bu.enos A.1rea. 
A1.tOt1s1na era n1UJ' raell1na, perG n.unoa POdl. a.m.ar ,1.-
n_ttte a los hombres. pOll'que sl_pre los oonsldera.ba. tnt.rloA. 
a ella. Tenia .norme orgullc pua S01I$terse a au autor14ad '7 10 
• ; j n 4 J 
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cont.saba. A4ttlr6 1a v1r1114ad de 108 h •• 13ft_, J)ero aetest' loa 
Nsul_ao. de las oompaJ'aC10ft •• 4. ella co &quello., porqu.. gan 
ralmeate sa aintt6 supenor .. 
Gabriela 3"'£. ft preo01lP6 do _4u$8 08 a1 seD opu.e 
teten n~ ~den •. A ella nlo Ie btteHsaba. su. superaes.';, . 
• l"'~ aao$ndenta. 
Sidonia Oaraen Roae.baum ha d1ohol "m hombree. 81 
81.,,1"$ recu.:rr1dc tem.a. de $US ,oata.a,!,8Q (10& de A.lfons1nah POll'-
qU.8 .1 oOl1atltu,:r9 81 001U'Jimnte »"bleD de au tem1ne1dad. 
! Al£onsina tu. $D. sus vereo_ 1a ~lea tem1nl$ta eas-
rada 4e ll'!J.S auatro ~4&8 poet!. •• s SllrQll).$nOanas. 10 qu.a pue4e 
vera. d..odc olaro en tt'lu, me qui.He blant.l&. fl 
El feminismo de Gabriela 8S de oua naturalaza. . Ga .... 
briela no se empanlen ha'blul. con lrou{u a1 hombre, oomo Al.ton-
el11a, repudlan40 1& des1gua.ldad, perc sin emba.r.go se afancf en que 
laa mu3ere. se sup"rauen, cOllV'Ual4a que oon 1a su»eraol0n se ca-
nan 10$ ftoonoa1m.1en.. "7 se logran. 8_ raoilmente los tier.enos. 
Les vern('}s de Gabriela. fu.&ron neoeslda<les emoolcnales •. 
Gabriela siempH eecr1 bi. para all vla:r ft ooraz6n '1 .u.s .olldad •• , 
:t6s wrsoe de Altons1na par$oan ObM de pno'olloebld&a &01;1 tu4 •• 
mental EUJ:,. 
Delm1ra, Juana y Alfonsina oonet1tu;ren una trllOs!. "e 
valores l&g!t1raoa que hon:tc. a Argentaa ., a Urugt.lfly, lIOn. r1llado-
ras exc.polon,g.lee, a. las que eSQat1mar •• l •• no puede m'nt •• auor-
I Gabriela M1$t~ •• la poll:taoet1ca, mu.3er que en ver-
i . 
.. 1 pross. sl.ngu,12;.res plas::n6 SlJ. vida o1!Uo1a.l, a.un ma.s alta que 
lae oVa. tltes. que tlOlt U8 nao1.onufus, Gabriela eX,pL'ld16s1.i. M-
dio de !1QQ1~ al t1nlverao. oomo 1a. U. autorlzada voz fa.nina. 4. 
la ~rioa d.l s1glo XX. 
6. 11:, if»=a IrAII 41 11. Q:u 
Ju.al1a de Asba~. ,. Ramirez 'e h.ntl11a.n.a, JUanA a.{l't$z 
)):_4 sel' ~a meji(HA,'!1aJ es Wla de 180$ mas 1nteresant$s pel'sona.l1da 
a •• ~l conttnent. ;r fue en su tlempo como Gabriela. ell eate. 0.1) 
na, 1& m,l,n:'·l)QI1i1M a Am~lQ$, '!l se~ a.1gunOEl •• 1 ma30r poets. 
•• habl8, castellana. del rt:1na4Q de Carlos II. 
Poetlsa :I 8sori tora tae jlema 4$1 sIgle XVII y mon3a ,. 
rontma ,como Gabr1ela =, .. u;r .Dalla· Z IIUt: .11~. 
stempft CO'mb Gabriela tmro una ll1ltt$nsa sed de saber 7 
I.SAm:. BJl4UQQ' •• ijiAl1tn:a.41 .aib"~. ·~i.\,U:i ! .~il. taa-
bla s, c~ter1z<f por 8\t 4ttelut;a a Is. mu3ar, tan inferlorlzad,a 
. en n 4.0a.. Fue.f!m:!I ~I IARlII3.0Maa como Gabriela l' 00 •• 
nu"tma gr .. chllena. ~~ ... MiIIto""~"""~"""~~iWII-""~iWWiI~II...ooli"""''' 
ot.nolas. 
Sor Juana tne una nua pro418"0. al o0l1trarl0 de Gabrte 
1a qu ndi cas!. 19no1"ante lce prutros snOB de au vida. A 108 
__ 8. eos habla $prend14o .. le.r '1 esorlblr. Gabriela aprend16 
tard{aaetttef Am., m,URIA IZR·.' 'WaD Ie: .1al 12.12l.t1. 
t01 
Juana oomo Gabriela dci 1n:tensamente JI O()!U') ella sufr16 
el deBv10 del elegldo1 slntld tamhl. 08108 ,. oomo 1s. Hlstl'al, 
_or 10alOB plasmoen sua versos, que oon tenerIo$ magnifloo •• 
bUli.1perables oomo ltDGtente Sombra, ""110_ »1rt,NI1'· '3' en Dlutuma 
llhfemedad" (tree SOne10$'. en este aspeeto no son tan vallosos 
como 101 de Gabriela, 4e expnslon __ rtgorosa. 
DoD. Ka.rcel.1u Haatlaa ., ;'.1&70, .1 magaitleo ontloo 
."1.t bA tt1oho 4e 1 •• ".reo. a. uo»' p-'sao cle SOl' ~,"q_ 
eon loa _S 8"llafta ., aeli.a4 •• fl.U han ttaU.40 4e pluae.4_.$er 
t 4.1le SI1I\q •• en 10. 4. ~ .,.01- .e .euetraa naabt. •• 'e ate.-
_1fn, • 1801 l'e4aUllU t04... 48!la .. " T aa1140 '.1 a.l1Ia. 
te!d.a40 POl" eU. aci,rio .. ]A ex.peal. tells ... 81 
Gebdela"""btea flle .,. alaotra T 8.,_ta.ea. tan" • 
•• poract tad'wIJ1r .. _tSat.,.. loe _3 __ hft'tU 0611 b. 
ftle.Mut1.tral o.qU.e~t ,.,bi.amto es.orUtou 1& pun_ 
t. loa ,reo.,' •• III :t.~ 1&8 oa •• ,010 •••• 
mart. ,. SOl' ~ ,ert.eol a,1 barrooo •• pa.ii.,1, 81 
,. kbriela tam.bl* tie. noh.o 4. btUTOCo. SOr Juana como Ga-
~.1a.ft osa ... '1 ftlleat.. Oomo pneba. 4. ello que .. 6 em ontloa 
terrible 4. 1690 a .. 4. 1 •••• m ••• «.1 oelobre padre 3elNi • 
• toall 4e Vlel._. oont'esor 91 -7 ae Portmge.l ., 4e 180 Itetna. Orisl! 
loa 
u... ''I' l1lecla y .pte.8. nd.electro 48 ~.U. 
SOl" .tua.Da £ue t.ma mon,a, Gabl'lela. no rtst16 e1 ~lt.J 
/ 
pero a.e,uJeomo una lecJ!tu. rel1g1oa • au oon4:1olohO traacls 
oa.na '1 arabas se cara.oter:1.~_ POl" ·su tleap;tren.41m1ento U las 00-
!' 
aente ~a.das a.m.ba,$ en toa,. 10. est11o$ 'lI m'trlQa$ de la. 11 tera 
tuza espaiiola. Ge.1>ritla .oo,n _. or-l,snalldad. 
SOl:" ~ ~ta .. $U Mb.r a4m1ra.ble po.eta mi.tloa., 
Mm..sttel.- Ie Gabri"ela que •• apreeta .. »&raiaua.b." ~1 
wdo._ orisls .. _tft .. a Dl.s.. HOur.. del le«er • .,..... 
, pOl" 10 $lao .... hUJlal101oomp"..lb18 Q.1l •• 1 •• talo 'e fP'841a 
penJU1e a. qtle 12.0 .p'oda •• a,~~ 1 •• _rtalt:$ comente • ., moll_-
tee.. Por •• to nos _t~ •• SQ'·l"Oa ,. Gabrielaq\W ,. ~. .," 
"' •• pte. __ "108. 7'" lmJnal0.4 •• 0 __ pat"10.' venN. 
ba cllche aoel"tadam_" lull. Su,W4l'a. _ls...SS 
1..;aaula 1S.'Hl X aaal"' .. gum 
J'.les4e les l>nm.r •• _os bltan'll..s ambaa herem •• 41. 
0b.a4U.. Ga.briela ~r is au_eia 4el11:&dX"t. la1nOQIllprasl6n ,_ 
la .~. 7 de It\ hermaaa 7 10.~.1rtol.en:te$ «e su. tdda tr1., •. 
__ 11a perR na.o1m1ento 4, pa4re de$oOXtQo140 que Ie Mao ntrtr 
.1 J I 
10' 
19. ..... -.. de tener qu.e 'usar .ola.m.ente 81 &peU140 'e n _are. 
noss tan hwnl11ante en Sl.l t1empo ••• l' PfJli" su salud dellcada qu' 
1e rtstabtt f'uerzaa para lu.char 08 su. lIWl40 1nt4nol',. Wi.na 
_baa en 1& edueao16n pr1mar1a. La. de Rosalia tue esmera4a. 1& 
e.c {labrltla pobr. "1 tud1a. Se paHoa lI1.'lO'ho en qu amba8 ,9. ..... 
c1ero:n ~demente lasole4ad '3' la Mstals1a.. fambleh haT ·en .-
I l1a8 s1m1l1tud en _1 plaoer sentldo eon In. expreslon 4e sus pro-
ploa dolOl!'es.'1 ambas se amuguOl1 ooula 'trine. 4e _dos loa 
.ent$rros :/ de muohos :pa1sa'88. 
m. prastlg10 11ter~ 4e Rosa11a 4e Oastro tl •• ~­
~"O .. s_ 11bre,8 4e nr •• ~Ii&lllaa. 1s:a;Uil BUM' 
.,. .. la$ 01l111as del lhr. 1I1 4. Gabriela ~t$ 1. onar_ 
IhtfI obras ,.etlaas ll"eoSAlm,_te IlI"",,"'-
ltosal£a oomoGabrl.la tQ 'taa sra.n l.1rt.oa 4e faa .... 
dbl114ad. 11oaa1i& OQllO Gab:r1tla era el1emiga. de la (uJt.ntaol~. 
Rosalia e .. Ga._t.la .$ preocupa J)'or e1 a,1m.a. ~. 
III eu.s propias palabas oonsta .eta realldad.' Ella d13tu nyo no 
,,1_to ~ nda que 1& d$l. homtwe, u., ea $1;111 I1bros plaf.JU $U.S 
lentbN. a1 19ual que la Kls'treJ. ....... "-we", floreG:le,ron en 
- / III .tapa primaveral 4e SU81108 '7 •• 1>E.~eas. bJJ.~u vo.tO 
.,. .1 oteo de la.s «$s11us1ones '1 amarguras.. La pr1m.era •• tUla 
obra ~llvcm;U f is. .4IgQl1da. oopl6. !.mag... .Onlbrlas - Ad 108 llbr •• 
4'1 Gabnela 1retJ:"atan las 41st1lt"tas .'tapas de su Vida.. 
Las out ta. de la. pOb". mu3eN$ slempre 1mpreslona-
1'011 muollo Q, Rosal{a. 4e S,gual _do Gabriela. se dOlt' de lasp$11lUl 
tOll 
./ 4e antS e._3mt.. Y' oant4 a. 1& _3er .,. ~. tones. 
Rosalia oomo Gabnel& •• ~ en 1& ~cl. en ..... 
0& 4e oonsuelo pa:t'la $t18 dolores pro.tun4os. RosaUa a. 0 ... 1;,..0 fit 
atnenttlltente temen1na COlI. Qa.briela. 1B.l.adeolat ftLas _Jemas 
I . . f 
SC7::.0t: a:rpas de 9010 to. oue~t1e.., 1a 1maglaactAa l' 81 sen:tltd. __ • 
T aanto 10 que no OM'! 1~8 l1a~ •• de wa. •• orlton qu.1\O 
_ma 001'1 haeer 11 tera~. 
Rosalia tue una r.a:nt1oa. 'I' hs.eta se he. dleho qu bl-
, 
to a Gu$tavo Adolfo JeC<luer. 
Fue una lImevadora lIletrto:a, aomo hbrlela 7 .. 410e que 
modltleacicmes fueron. heChas ~ por 4esoGOo1mlento de Is. p1"'eo$1) 
Uva que pOl' attin mode_leta. Las lrmovao:1t!U1ea de Gabriela. scm. 
., 
«. t1po dt.tinto. 1'a h.... dioho que.u raaon iU$ otra ~ b~ 
lar le. tra4101On poetlca~ no quebrutu Is. tuerza 481 •• t1aiCPa .... 
Ambas fuerea p06ttsas grandee '1 proslstas a&Dirables, 
Gabriela 1114'$ v1gor(H~a .• 
8. ~JA x.iiti. ':CrIM a Jlma 
&l oierta oportun1dad la destaoada Dolls. Oarolina Oe>%'o .... 
- , Dado, ~ po.tlsa, 21oft118t .. '1 <h"amaturaa • .,anola, _U.,,_ 
,11. Ita. '.reaa "".la au alto e.,1r1tu l' mae tlema _._lb1114&4 
que 18 Ayen •• cla.. pere que no ttl. un h11'mat!o .er POrq118 "e"enacta 
a 1& rasa SAtexmedla de JlU.~.r '1 dlv1nlda.d •• 89 Klte11 tarea es 
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'U.. ..tablecar paralal0. uu. (Ja.'br\ela Mlstral ., 1& SUM. 4. 
Avlla. altaque ya habldo autQl"es q,U$ han dado So llll ins1gne oh11 .. 
ca"lOria. de tal. 
rare en 1a 11t.ratura $8panola ao puede hablar •• 4. 
postlsa.$ T 8$01"1 toras T ucl1t1:r a Tere.a 4e Ce:peda 1 Ahumada, ha-
bltan1u~ de dos re1nost 1& tierra 1 e1 01.10. Ter •• a QOU (la:or1. 
1a , ... 1& un esplrltu hqul&to y au.4ar1ego. Tenia: Sta. Teresa. co-
sas varonl1es olerta. tunes caracterl.tloas de 8U 118l"aonal14a4 
nola. A 1abrlela •• 1. llw gran poe. por eu vigoro.a exp!"(lJt!a 
eta y de 8U oaraoter fo:t-t'ls111o •• he. hablado muoho. 
Sta.. tere.. 00110 Gabriela fue e1l6mlga de blwutuas ., 
4.'111dades fem~., esaa que dan pl. para que aun •• no. llame 
,f 
._. 4.bl1 '7 peaa a su elutrs1a ~onl1 mantuV'o en todtt tlenap. a1 
t 
181141 que 1& alltore 4. DlaGw:s1·Q;'uns. exquisite tend.neld.ad. que 
1e ganaba adm1raolon •• 7 reap.to. La •• orltura de Sta. teresa, 
00110 1& de Gabriela. 8staN aU.Gte de artltlc10 aunque hay que 
OOllVu.1J!' que ex1st. eoru dlfereuo1a .. 1a dlsposic1dn de abu 
a eetam.pu Em. el paptl au. 8.t11l1.t08. Gabriela. ~laIlpre esor1-
, '. I 
1ti0' 4. maneD eapOl1:tanea.. QQ. una neoesldad. suprema de su 8ap1r1-
tu apas1onado "' •• l' oomo ella £leata.: " .... mis versos Y' ml prosa 
allvlan 111 a.lma. de $'0. peso 4010%"080 ., ae acompa:ttan en lll1$ soleda-
des 'embles." 
Sta.. Teresa escrlb1A POl" manda.to 0 ruego de otras perso-
nas, ocm£el&l14o que 1. C$staba 'trabajo eserlblr, Improvlsando, '1 
sus artioulo! eate-ban preiiados de vu1ga.rlsm.os y de errore. stnttio-
feN 
t10... fenian 1& expr •• u. collTlen'. «el ha'Cla taaUlu oa.'.-
11ana (all& hab1a nao140 1 .e ;hebla orU4 ... Avlu. Ou'Ula. la ft.,.). ~.ro a peM!' •••• t08 ot .. t .. Sa lAd. •• ela ... 11 •• 
alepaola 81ll ateotaolb.. 01;r08 eao:oa:traban t.Dt4s.a. « •• _I'M 
h.er~ expfts:t.va, humOft_ del.i'Ma.t., 't'lft plaattolda4 ...... 
oomo dlee 14 ..... ,4 •• 'ldal qQ.·St&.. 'er •• ae .. clao .. 
·d:a.9habla Jot" EHiltll"itO.·89 
I. . . . . ' In 14 8zprta10l1 Gablttela UvO uaa auperlerl4a4 bt_ 
.,Mota'le. p\les tublen .. 'fnlvo mqw nl'tVa <J.Ut' 1& saa_ • .lVila.. 
aua < ttrmllUUJ .011 ~:\l.go ., JU1;1oular .. 1& oJd.lffDA. Oft all.4M-
.... .. palabras de esc .... '.0. aroaiamos .'to. f que lle'i/&a a pa-
-.r .. rebtlB08.1d..to, &1JlJ.q1UI no exl •• tal, porqu •• ~1" 
IS a.:tt.t't'al _ ella 11 _ P'tm pute g.arada .. au •• 410 na\lvo. 
'ere. flUtr16 mello .. _ Tida. (;0_ Gabrlela y talS.ld.4aoao Ga-
'bri.la tue JllUY oom.Uta. T·en ambaa l1O.a palabra. oomUll. las l4Mll-
_. -temldad. La matem4a.d u Gabriela .'fa ha s140 •• tutiaCia 
a ant.rtore. p!gtaaa. Ie. AeSu. f.t.te" de Jes-6:$ qu.e46 p&1eb:M 
.. 8U EUIQritoSt q11$ 1& acrect1taa 0_ tm.a u.dre oon4\lO\ora.. ,.e 
OR _0$ _oros ... pta. a1 l1oyi,c1a4o. Dea,u'. d.e oon.oer .1· 0...l1': ' 
.. lwltal'4.oe ala'" a _ohe. a aep1:rl.a. 
Xaor\a.ll __ • 1& lI&Cb.-e 4. \Ul .Av_to $spaBol U.a4 a· 
eel/' ].a -4rt aerltlo.. qu.e tea.. ".1'oo16n ba gqa40 a 'baftS 4. lvs 
., 
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fir.sa. ., Gabrlel!!l. en modol 418-.121t08. Gse!arm'l el 
• oamino 4. la perteoolol'l, pua aq:.81108 que desean exoede:t 10 atl-
llMH"O 4el TO "1 del mu.udf.h 
GabJ71ela QOllO Sta. faresa '1 S.r luana de 1a 0ruI tv.. 
'tWa .tn1Q8. en ooaslone. f em. m,lat1oiSll1O de Gabriela M1stral tle-
t 
ne que V'.~ con la. dlsposlo1·on ,*.,Ultual «. sutt:rse lapoetls .. 
llumtnada y en oom:unloao1~ con ser.. ..b:tanatu.ralea. »90 C "Sou_ 
to. de la Mu.e1"te, tt ttm. au. .... lt fllnteft'Opo1 ••• , ft ete.). "11 
• ' • t ld.et1QQ ftO solo cree .. mo. aiaG que 1. 8te.1. l' Gabriela 8Hla 
., 10 •• n:tla.. ,,91 
9:RIZl.l1~2 ·1Ii' 
I 
iARXIU. IJIUIBiIA I m~QA·~ ml.!luw· At· 2lmA ~ gplQ W. 
I gaaal 
, 
Ga.'brlela nIl. 4. Ollil. :por prlMft. v.a pa.ra ir a K.-
jleo. Ouan40 Wl"J!dJt& ft Dd.sl'n ..... ,100 'f1.a3& ptlr 10., _tados 
_140e ., Eu,ropa. ltl 1925 (ttb"") vualvea Ohlle. De &lli h. 
eartacla a ~n.ova ;para "pr._.tar s. au pal. en Is. Ltg&. de lu lie.-
'J • olen... Bats. repr ••. _taeliMl tetu,a •• 1 ....... '. un (taraeter OUlt'tU"al • 
• • • Jutlo a pr1:aotploa «. 1926. 
n.$PU •• fQ noa'bMEla Seoft~ 4el Instituto 4. Goope-
t %,&01_ lateleotual. 1"1, .. 40 su Nsld_cia en 81 Pala.ol0 aea.l ae 
Part., ~o1a. • 
•• 1 do j921 Ie. !aGelaoln «. M4e.troa de au Pa.tria 
I Ie. Mao au Delesa,da ant •• l OO~.O 4.1a ll.d.emolon Intemao1o-
Ml. t1Alftrsltana 4. Jfa4r14. 
Itt e •• mia. do '1 a .01101_4 del 0 ••• 30 4. 1a 80el .... 
. I 
tkl •. 4. la, Baal ...... Ie n.mbM =0 ... los .c. MlembJ'oadel Oon-
•• , • .4.4talalatratlvo 4el lD.atltuto Iutern.aclonal Olnema:topU1oo 
10B 
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14uoat1"'0 tie Rou. orpn1-.o oNa40 pore1 GoblQl!10 Xtallano • 
.. aqueUaopo:rtun14a4 Gabrlela ),11S0 .,.r4a<lero 1;D.'.r'. 
, .J 
eat la n,lm.lon del bel11.8t.mo011ento de :rerrault "La. Bella Dur-
me:_ • 81 Bos.que .. Jf 
En .1 do 1929 r.pr .... td a Ohl1. en e1 Ool:'1gl'"$so Intel' 
-.olcal 4e !I1jeres Un! venl tana. '1 a_que ella ntmoa aslst1' a 
nt:nguno tie los alt •• oentre_ 400ente. en oalldad de alumna, tettfa 
et1 tltul8 4e Lloeola4a eon. que la h.r& la t1rd.vel'sldad 4e san-
tl.,. 4. 0h11e. 
lin 1930 vi •• a. lbropa a 1 •• _tatlos l1nl.d.oll, a Ouy'a 
nat_ ya ·me he refel"140 a1 bablu d, ftS enseUanZ8.s en 81 Jlztran 
3·1"0. 
En 1931 1a _OOD.t~. 00211 'Una. Oat.lIra de Ittte.t'tll"a 
m.ap_oamerloana _ 180 t1alftnl44a 4e hert. Rloo T haol_clew 
• Hoorr140. con flnea cul tval"ul'J '1 ami.toa"a POl' Ouba. !&1taaa t JD. 
8alva401'' l' Guateaala. 
lin '9" tue •• wada 113& A40pttva 4e herto 11100, 
,..1. en 81 que .18.%". bubo pva .lla "Ierdad.~ d8v001:21. 
lIt1 '932 •• Wots. ..... toftal oaft"era dblor.d:tloa oomo 
t.. J 
OOlUtUl (A.tflohe. Oultval) aottum,40 en l'a,01.8 l' Madrid en 19)2 • 
.. I4.eboa. 1& capltal. de 'onU8&l en 1930 l' en Bias. en t918. Ja-
hs 4e A" a »1_ volfti a Ollil. via Braatl. Argentiaa l' ~Y. 
nolbl_4oh.u!Jaa~.. apetetiatcos .. 
. . . . , 
... tip.,l.. tU1'O 4UloUltadpara tomar poa.alon p.H 
las le1'e. 4el pat... oponillUl a fit110 POl' SU oondlo1~n 4e mu3er. 
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ltJ. Eapa!ta QUoontrlt dUtoll sltu.a.ol~. por 1s. hostllldad selab ... 
por f)'Cra. tlmd,na, que pubUo~te 1s. co.batl! dlo1$lldo que ella 
en el'ultmlSa de Jspda.da4os sua 3u10108 emi;tldos oontra. los OOD. .... 
qui.tactores de Am'rloa, .,. ,or eso palJ~ a Port'l.'tgal. 
Antes de ea.lir pa:ra lilza. rts1 t' a Ouba. nuevamente. La 
gaerra etU."opea is. ll_va a abaudonar Eu.r~1 eatableoerse en .Bra. .... 
Ill. Aqui 1a $ZlOOl):tramos $l1 194:5 Quando se suic1da au h130 adop-
tlvo Yin ytny talabllitt en t945, ouaudo endlo1embre laaorprtnde 
.. ~e1}~POll$ 1a notloia 4e habel" s1.40 •• 1eoolona4a para. e1 lTem10 
.obel de Llteraturtl, que ailol aate' b.ab~ ped1.do para ella au pro· 
p10 pais. 
m1946 vulve a los .".40s unlAoe, 4oud.e .s reolblda. 
eft audleno1a espeo1.al por e1 be_S4ent. ~ S. ~ruman. 
Y resr:esA a Ohl1e para r.clb1r graudlsmoa honoree que 
su patria 18 debts. a.la px-eolara h13a. Alll se 1. oGnoe410 ta .... 
bl_ el.prlrtlegl0 4 •• 1iRlan. m .1 ,ais que mas oonv1n1era a n 
sal ... .,.·a au oondio!&" 4 •• serltora t tetableolendo$$ en Los A;ng ..... 
le., OaJ.1fom!a.. 
~:res v1a.~es huo hbr1ela a llllestra hermosa ls1a s. 1a 
que 11&" a tener verdade~o oarlJlo, a.QuAe de leer ta.ta. oarta es-
onta a lao ~. OOllsuegrs,. deade Blza en ootubre 154. 1938 en le-
t qUe ft,pft8ot "..a..mo a Cuba. de manera entraflable if sutro ouando 1a. 
.een d1!lcuJ. tad $-. T ,_ltgros. It (Be intere.ba. POl' la sltua.ol~n 
poll tl0.a re1:o.al:lte antes de 1a Oonstltt.l1ente de 1940 ). La pr1mera. 
v1sl_ :f'U$ e11 1931. La. $ egun da en 1938 :r 1a teroera. en 1953. 
t11 
I 
.Ph t931 aotuo en la oap1tal ., g las prt.nolpales oluda-
•• 4el· lntenor oon.tereno1an40 ERldlfeHntkls oentrosoul. tu.rale •• 
'J . , au 'b ... oentraleraJ ••• Hartl.. nueltro ,lpoetol de qui.a ella he. 
f 41.ob. tan bellas cosu en w mse.yo ., ft.1 Prologe del 11n1"O de 
Manach" 1&:£:51 m Auiml. 
1m eats oponunlda.4 nose 1e pttdo oenaeer blen, porque 
las vtsl taa eran rd.pl~s 1 ella luoia oasada if enferma. J'u.ni.tl-
oaha lUt.tatadt> eonque .1 ollma ohido 1e baoia. muoho 4do. _ 
t9)8 lle~ nmoho my dlapues. a 180 charla htbla i! WMIJ comU!llca.-
t1va. 
• t. En e.ta ooa.l1e ViettO nuevaa_te 01f.mfuesos. 40n4e 
1'e .. _o1' V"a.rlosdlascomo hueape4 4191 :rqoeWl'l :f __ mo. 1D..1 
1 • .' 3. 10 tue del Ateneo qUill pl1e$14:La 81 Dr. Pedro LOpes Dortlc6'S, 
gran poeta l' orador. 
Tanto en 1"', 0 .... 19,s cup ole a III wd.ga la. Dra. 
OOtlm:ullsra e1 alto hOnor de pr ••• 'tula. p1"lmero en.l fea.tro Illl-
•. . I 
• H'art.inez Casado, que perp.ttia .1 nabre de 1s. ex1mla aotr1a 
I Gubea$ ., 4esputs en 108 proploe sal ••• a.el Lyoeum. 
Par labS-os de IUIta. OU.l ta dootora bema. cu:moo"do _0110. 
de_lles de Gabriele.. Qua eraaahta, tUG era s1mp~tloe.t que tenia 
'U.llA va-cla eapooSAl para. ooatar an.o4o~ •• que era mt.lJ" duloe 'T 
~sent1mentalJ que era una ~ aoerla4a oOl'uJe3el*a, l'M1T t ••• rd.lla 
t l' virtu_ '1 muy fea1nl.. (a ft mOdo) f IN. uor por America Y POl" 
to. lao httman1dad, au _or ,or 10. nmos 110s «.$Valldos, tit. oon$ 
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......., ... a 18. opr1!d.4... especial... a 10'8 bU... loa 
leglt.lulf .Oos 4 •• 1Ite c01tttnete, oJlimlDa.lment.,.esplasa4.ll, 
.... ~'b" •• ," SUS. Goatwa'b'.ru. ft. ap~1aelaa.. s.,brre 14 e4ucao 
_.a.ma., .fIQS .puton.a SOb" AUere'.. valona l1tera.r1os, au 
alto ooncepto 4.1 deber, 4. l.a amistad. eto., etc. 
Mla O .. ega Q,lltlesa que laa l'W:rt\s pa.ea.tlas por ell 
.,. 8U. amlgas en o.,dk a. kbrlela Q. t,:58 son inolVl4a)l.a • 
• 195' Gab.x1.ela ... OlnA a CUba oomo !nvltada 4eJwaor 
• 1& o.lebracl~n 4el O.a;t~le 461aao1mento de l~'! 1 he 
"'ped de 1& ~ poetl. Mee ~a Lo~ '1 de au esp,.o el 
l 
4eltacado pel"lodista Pablo Alvar$Z de O~.Esta. v.~ ,01&0._ 
ei, emoclqna&t pwl8 nega.r a ella ., •• trecb.aJ.'teu au.a.ve Ulto., PI 
108 q;t1,$ a;nt&s 11\ oonooteron '1 1a 1!:.tuoll nue~te 1& enc-.tra-
~a mtt1 oamblatta,· pareo. ql1A 7&. .1 canoer 1. mma.ba. 1& _lull " 
'Rl ft. ten(s. Ie. 41&,"' •• I1U1 avanatta po:rque basta d.eso .. ola. a 
... 4. las que tue~ au. amiCU .. 1'3sa4as .pOcaa1 era. ~ 
... we rellfpue." ,. U fl181lPH tc w111.. como 10 to.. a'hs. 
Ie l.lra. Oar!lda 011'ftr IabM. lattttada poet1sa. ma. tancera. 4. ld.-
late. alUs1mola ru~ u.naU lal ptr1ltZu extraf!adas qu.. c6m.n~t 
... l110e que Ge.bftele. ampt.... a4101J.aar •• _ ft 
Su oanto en t&4os 1" palee!; que Vis! to. 
Mort' au piete. a.gl1meute !,ponlen40 o:ont1nent.. 7 .... 
quen a-ao el eoo de n TOZ.. :tos palM'.' '3' las oosas T1.U8 ., 
1 •••• n. tra~d •• 18. ~.1~ ct. motoa. dlter.nt .... oe,4a 
1-.1'" yo _408 We'l'C' •• n'" el o.~ 4. MOllo • ., ,re! •• ol. it 
11) 
_ ~ ., ,~ vvta,4(d-a 0 __ .. altU.-
•• Yl ... l ..... .,1:r-S .. Ctu.le.8. Leer .. l1bros a8 rtaja.:r eon ella 
tal .. 1 .. ~ de 6XP~e.l&n que haY en todos mJ..'$clres • 
• lea 1 •• ·", •• c_oo. " Ohl1 • .,. 4$ l&ual mo40 qu!. rert.a 
INId'u i1ita'&.r'iU .i.GWt ... auel.la8 eo tftvls de -'~t4. , JIIaftpa. 
WDlUrQ·D 
Ii 'IiHI.. .1I1116_,XItDIZI 
Gabriela. ae.4. &IJ\1. Wacia a EN l'rIWItrte no t1.t\f'e .1.-
pra _a aet1nt4a od_tao!. "llslesa, ,.. w. e.lntu nvU. 
1f\\U4ea a1 t.mat.l"al. Sua pli.meftS d •• , tuercm. 6'11al •• POl' 1a 
.h11&·. Ubro _~o que Mlo SUft" Holb.B eriSaa era. 1. 
0 ...... 11... Ie 0.81.t.40 •• aelDa rill.... "»' 01'~. 4e Valea. 
~ tarde t'Jabrl.la 'eel .. fl- la asan' el Badl.o, 
pro'babl..ate a!gu.lell.40 lb. pa8.$ ae ~" Q qu!.nel1& a<lld.ro 
. .. ... .. .. .. ... . .. taB, •• 4eterm1na.4D m __ tch; _ temp'ft. pa,re.olos.Jl'bul_ 4& 
1&8 uorlas te •• ofleta • ., haa •• e cu __ que o.laborJeon laID. 
lilt ~1"8-. «e 'U.1Ulaeoi.e4a4 !e •• 1I10& 'e SUttaso 4e Otd .. ! • ., q •• 
"n_eGil. a u.ua. LttS!.a 'eo.otloa, b.t1:wm.cu4apor 81.heJStlo •• 
•• •• ._ dlttcl:pUl.ae. Po .. aq.'lt1f!mPo ella. era. ... 'Ora .. t.· 
-". l'or &ltlm.o .. ort_'" OClll t\teraA baeta a1 eatol1cl_. 
a1 q;_ hoY' la au." •• n~ ns .011108 valft'f)$ 4:e_~o14'1. S$ 
haa •• erltClo'braa 11am.t\\l14ola Sk.Ga~ela 1,r18tral 1'tamld.."La 
.... em oa.'\OUoa." 1114 .to .. p~. de1a Orten Ie Stan haUl._ 
a. A"I. •• pOl' q'ld_ astab. rea1lltate ape1aaa4a 7 en 10. 'thtSau 
t 
1fS 
... vlV1ct. t'tM uu tewone. tranct •• ana que tenls. a.11t.l"ol. 
'c. 10 ~.Oft. de '1a Ord •• para ll& eatol'tfU*t!Ul a eU1l,lb to ... 
la8 atctaotas de 14 14.... li:IItaa t$.0111.de8 1. tue:1!"oa COM.,41-
da_ ,.,.. au oet1ella f. ftterma. Ta... ••• tlentPO kbrlela a:atla-
.. -1 del apa.raw Ugutlft '1 eft tlab.&t1o& '1 enfel'ma '.1 c •• -
•• 
• 10 que Gabr1ela rerot& maos variable fuel $ll au 
vt4a. tue .,. au t. .. _ •• t _ .1 que .. "tugs.' slenwre. .. M-
410 .. todae etts trlbulaoloa ••• 
Gabfi~la lu. e1apre m.u:1 .1tllSable basta que elQad 
(I 11..,., $1 1.tt.e ft Vida ag1ta4a .. lntruquUa l' los oamb1 •• at 
01!.ma, eostu.m.bres y oomldas alteraron aus Vias d1gastlvas - "1 pa.. 
teet#) dO's a.1. est_o. Has tUde se 1e desaubr1~ que era. d1s;-
Mtloa l' estu.vo so.m.e1ilde til t1.trttrQs. pla.ll alim.entlcl0 '1 _41elaal 
POI' ••• _'lyo. .llItandO en lUoatan, xJ310Q. SUrg1t\ ttll ataque a.l. 
OO~htl.", T!'u'0 1..ttl ft~dadeH W~to. q\te 1& maxrtuvo an grad. tao 
.-'*_ muchos a... lIlla oataba que en aquel momento p._' que 
• • _~a 4. morlr, pero Be "puaG '7 G'Olltln.uo su. v1da normalJlente, 
a_qua 0_0 &$ natu.ral, 001'1 _ohas r •• trloa10l1.es. Por,\l t1mo 
.. 1. .0181'0 81 ctUloer del J&tl.oreas qutt 1a. hlzo padeo.r mucho 1 
• kbrlela J.m1tO en 101 .taus Ulaldos l&s ultbos usee 
.. .. 1'14&. Ella sabia 4e18. adel_toe ae l.a oleno1a. en 9S_ 
.' f 
,.... .. U~. amerlcaaa 1 a.,. 4eQu.. de 1a lllU&:rt$ d. au :1113. 
-'op11_ ,. 18 . ..1a sra.a ap:..-a la. ?lela. 81 quel1b fin .... 1 .. 
f1' 
pacleolmlato-a que \rae apart3acl08 .... terrible eat'eme4a4. Por 
tin t1 '0 de ene" 4. t9511'm1'16 en ..,.teac1.. Long X.lad. S. 
Jd.sa funeral rue e$le)n.4a en 1s. bella Oa:tetll'&l 4. Sa Patrl,olo. 
ttlol.al140 $1 re,",renolado Oar4ehal Spellman. H'uaeft:8. 1)~bl1co 
a.d."tlo 61 solamne aoto. ~oa.DAo.$ _ ~1 n.eftsos Dele.'e. 
t. las' :1&01011"$ Unldaa. do114. nO' Mola ache tlempo •• Ie habiB. 
ftnd140 82oepelona.l ~3~. 
Su;$ restofJ .o~ •• h.eroa « • ., ... 1181'8408 MS_ Lla. 
la oapital dfll!eri. tn _ .elr()Jl.8:fto 4e la l"tleraa Ml"ea de 108 
__ des l'1n1dos. .u1I .. L1aa. _ a_ltd tu. t1!'as'bor4a<le a \Vl t~. 
porte tt411tar oh11eno. pa~a rend1r 1e. -A1 'lSma eta.ps. 4e1 Y1aJe a 
... ~&tna. 
Ronda emtIato1. 'H4uJo .. 81 DlUl'l.doen'.~ lao 1nespe. 
r$·tta mu.e"e de Gabriela M1gtt'Ql. _ Oldle. oomo •• 1.3100 1N.p~ 
aar, la reperousltJll tu:h oanot.res _teoa.. Ra.tl1a. Lau* ... 
Qu~ ttl pinta 0= un J"$all8mO 1mp".l~t.. .B1 PreSl«dt. 
aulos Ibanez «ealaro tres t\~. 4e auel0 aflo1al ,. u410 . mUl* 
de ch11_nO's se 410 olta en 108 tu.neales 4e 18. adm1ra.4a Me.tft, 
".tua. ason tON. 7 41plomi'ttca, qu tantO' 'brUlo 410 a. 8U. tl.-
fta. en .1 ertran3ero. 
En e1 valle de m<l1l1, don4e el18 ftO la lu priJlera 
1& gratlUd. de un pueblo al •• n astatua. obra de una ahente 
eeoultora ohilena.. 1ll Ie. :t1g'f.U'a. ft~la. 4e k1>l'1elA sa ha pues'. 
un NgMO _plio. dcnde juega.11 10$ Db.o. ds 8U. tierra J a loa que 
,. 
ella tmto ecJl.O Y' p:rotegte. Ga.bl'1ela al11 no neceeltaba •• 1* per-
t 17 
petu.a.da. en pi.us. porque los elquinos todos 1e han levanta40 un 
al tar en sus oorazones. 
y los homana3es postamos sa sucedieron en todas las 
latitudes a donde lao tama ae Gabriela h~bl~ llegado '1 donde ho.-
'bn" '1' mu3eres apnnd1eron a. quererla por sus rtrtudes y sus exce-
lenc1a.s. 
, , 
que mur1o. lhte real.l.l.ent. una autod14a.ota. Vln.c sia_pre en 10. 
• 801e&\4. aunque wYlers. a_alia. au soleda4 £u.s 1a peor «. ,,_.tat 
las •• I.udesl ls. soletad del a.lJaa.. Gabriela sentia ls. neo •• 14a4 
de esortb!.%' pa.ra darla rlea4a melta. a au espll"'ltu atomen'ta.40 
l ... , / genflra.l.mente. Gabriela Sa.mA8 $8 ou140 de oomo d.eoloG. las 008a$ a-
.ft\."aose a. la.s presor1pclones litera-rias stno 8610 ponta ouidadc 
en no $$r 'V'Ul.gar .$11 we d..aires 'T en ao dssvlrtuar ls. real14a4 ae 
sus .ent1mlentos, expresandolos oon ,,1 _70r V1gor 1'081b1e, cruda-
.nte It Gabriela. no oop10 n1~ au.t~, 7 he or1g1ua.l $1'1 euobl'8.. 
I I.. I SOlo oonsidero fillU8 mae.tros a. aq11t110$ que mas aD1ro 7 que 18 111-
.eiiaron muGho, oomo Vargas Vlla, Man1, Uttam.tU10, /fag.re, eto. 
Gabriela realmente 'iuvo nla.,d.ones COB Romell0 T1reta; sus aesundae 
lrele.olones no crW'J.3uon. Fue slem.pre fl.l aSU pr1m.er amort E1 
.s porque ella 'buT., resoot.es .,101eta8 U «1sttn:tas 00.8.81011$$ 
ooniim los que tauto se oompl9.o1er= e herl:tla gratuitamettte. 
, 
lesa de.de qus se supeN. Sll aoo14entada V1da 1a Mao as1. Ga-
brlela realm. ute tue una. auto414aota. Ga.brlela tue maestra por 
118 
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vooaolon 7 10 tue en 81 aula '1 tuera 4el aUla. tala. • .,ll1.tu 
a .... tu.rero 7 8luiarlego. Hab1a. en ella un 1'lf.8.gaetlsmo enrano. 
Sus e%ta.ls :I we expresloJuuJ trasluoen a.tado. de an1mo .speola-
I 
1...IAa palabras de ~oe .Haria. LoJll,as G au a.r1l1euio Gabriela. 
,. luella en laiiliag_lI~'I. sob" su. anoestl'O btcea 3ust1tloa-
das. m Sllst1nto matel'!'lal de Gabriela tue algo 1'ncontrolable, 
que ~_dla.blemente tuve que exterlol"lzar.. e pesar del dlque 
de los oonvene1onallem&s. toa 408 .e"8 mas adore.41. po" Gabriel 
fUeron Bomell0 '1 au h1.3o adoptin. JUa quiat) moho a. $US pa4fts; 
p81"$ no a. asos extremoa apelona,4os.kbnelA ree.~te tue _a 
ustUB de tres mae$' vascoa. 3tldlos e bldlos. he .1gMgUeant 
en sus. paaos 11t6ra.rlo8 T en sus ore_ow rellg1.,as .• haata que 
.. ' 
hallo 01 "1erdadero oaDd.no. 
- ru!o11 ~r en. qu.e aspeot'O Gabrlela he mas 
br111ante' st en ].a poeda. 0 en 1a. prosa., ya que en ambos fue 
./ 
exoeleno1a. Pero 1& fu.er~a del dolor, plasmacio ell lI"alMiRA 1e 
de. major categor{a. ant1 Ver!H). 
Ctabrlala. fite realm.$"lte m!8tlon. aun.que algunos autoMS 
lo nleguen y 3U ~.a. St~. obra. htUllQ.ttl$tma. '1 au fe, de oatoll018-
moprotundo en loa ultWll alios, Ie. haoen meHoadera de ese 1d':tu.lo 
qua algulen 1a dlo: g'ta. (labrlela M1stral. 
Gabriela tue bruta,lmu.te sine$:n\. 
P0ar1S3108 declr qu. t1 Elf.ttlo litera-rio 4e Gabriela 
ea unlao.. La tueraa de '%presion no tlene 19ual. Is $l1pener a 
1& Avellaneda, a. Roaalla de Castro. a DelJd.ra Agttst1n1, a luana d. 
Ibarbourou. a A..1.tons1na. Stom!. Ee por 10 tanto larimera.. 11 a 
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poet1cs. femenba. de le. Literature. Espanola. de weloe 10m tt •• pos. 
Gebrlela. aventa3a a Sta. «.renee. an au pl'Oduoclon. y a SOl" Juana em 
au pro., a'Wlqu.e no an su. pO$s1&.. En sus !'1lnaa amba.s tlen9U va.lo 
res paa4es l' Weren't.a. lero Sta. II! Teresa de Jesus :r SOl' Jua.'la 
de is. Orua son u;nas 11umlnada.t ti __ oleno don d1v1110 que las 
bace hlaloansables en algunos a.spectos.. Ga.br1ela pro. lata e8 II't.lY 
superior a le. O"lui.sa de ;Pardo Basaa. en fondo '1 forma. 
Yo creo qQe per41m.os oen Gabriela., nuestro mejor ejem-
pler tsen1no a.taerloano. laGX'D muoho. anos Y' ctro. mujer de 18 
oategor!.a de Gabriela no na.oera. .'as pertecolones htt.manaS t es-
tos 1$%110$ surge ~raMnt't 81 sease uno en oads. siglo .. 
La. obm de Gab,..!.ela s.m.pltl*Oeders.. au e jemplo la.rgo 
/ ,- . 
ttempo normar4 lu 11.daa de sus 41sctpulas. Su. v1da ,. au obra. 
... be a.ser ~ dl~ta para. ben.flo!o l' orlentaoten de las 
juventudes. 
Oyama Gfl,brlela. ! 
1'0 pOddat1 lalTar las f'rcmteras 
4e ttl ralno. nu.evo, de ealm.o '1 qutmeras qu ... no 1:t1'en\arOrJ. balaacea.r un ella 
1a lu.ana llutrioia de tu euoarlstla 
i Loa que no puG.ron oalll'tftr 1& ,esta 
4. tu atem.bra lnslsne, de _or if de lus 
«. tl nae p:lden., de tl nada eaperat1 .... I 
!.os qU$ no suploron que 11evabas, oom.o una 81eglda. 
8a roffa treacs prendlda en ttl herlda 
T en 01 rostra, proyeetada 1& sombra e"ema.l de tme. oru.~, 
en ,,1 nade. busoan be11$ m.181onera. 
que olavQilte 01 bias6n de tu estlrpe en cada ribera. 
• blotst. del arte, 16. r1ma '1 ].a e801161a 
81mbol0. a1 ma.a GX~eeto, de .teans .... 
H1 TOS no 68 ext:mna pars. ti ••• te. reoia fQeD.S. 
tw:l410 111. 1doo1'1.o en el molde de Gro. de tu 1nspiraoion 
_ qulse POl" sab1a, POI' honda, POl" bwm.a ..... 
_ su.enOI1. 1fu.e.stra busque ttl p1sada, 
aautt enlre pocos a 'tiu h'tl.m11ae fUilouela.. 
trge tu anra.mada. 
'le~jtu meusa,3e 
rtn tu :palsa3a 
7' todc :tu1 tu:ra. Gabriela ••• 
POI' a80, S.nora. hoy te ftego 1"13e8 ."" mirada 
en ls. tierra. mis. - que otra patria duloe .tu.era. para tl 
7 prendas en ella como una alborada 
que ahogue Is. <iemeneta. de los g~. l)reten4en convertt:rla en nada 
cual a1 no llevara en 1e. $nt~ noble, de orgulle tnflamada 
pa.ra tod.o tm slglo, pIa.mna. de It{art! ••• 
t Agreste can. toro de la.s ho 3a.s secas J 
4. las nebl~sa.s tardes 8m allor, 
_ bandits. lagr1m.a oalga. sobre el pecho 
4e los que no puclia».. de los que no sa-ben, de los qu.e no qu1eren 
bu.soar £11 Senor t 
i l1orja,4oJia de 'fllla. nueva pa:tl."U t la. d.e la trl.ste~a.l 
de 'QlU!. dulce esoue1a t Is. dela piedad; 
e::u,_ a tus huestef;l a. andar sobre zarsa '1 gu13arros 
411e. qua e1 en$'t.teno no prende entre alf'ombras y oarros t 
slno alp?so oa.r-gado de furla. 0: tel'n:u.ra. de 1s. tempesta(1! 
IOyemel Gabriela; porqu.e "Iohas~e tu fterte con l.os pobres," 
tamblen suntUloa ].a 1dea. 
4e Ie. paz d:.oorcsa y Is. ju~ta COS.OM 
para totios los hombres, vtgl1a 1a a1m'.ente 
que de 3aste a.bul tilde. en .1 Sl.U'OO Y en Btl germ.1naelon 
4erra.ma la.s esenolas de tu oc:msagracl ..... r 
.22 
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